










4S k fWfOL at AflMKDB IS) SilKBi
tb» Ot^pmt tlaitwr o£ Sdmaom In Pisiaie ^datnlstrQticn
The (Mo State lUhfwaMy

on ^bi vtlldtty of th» iwijiif tin t«alad^pMi «^aoyQd mA tbm orlt«rioQ
to tidoh thtt fa^i&muiwt« a9« f«ilct«d« ractars of 1—
a
wrfilp heiio oo
£v tjHWrt rrtliir Wti^cftfln la anAiM «Xillioi^ x«wde«ii is oontia.
ttBOQjr gttwi|,)fiTig to laolato ti» js^iasipaul aetlvltloc InvcQL'vvd, HlnR^
««§ iMlM Im» bMB wii <if ImaHmMidT anA ia M«reh oT aflinni'ito>
i^ IHMiilBtii ifiMil tiifci-rfifi ability. nnmH «ab studiM
Bigr iwnitnii^n/ ceetar* £itb t}d« la inlsd^ end a perscsid ij>»
t«M* ia tha i«lidlt7 of laaan^iA^ afvaliistioo wthodt aniOflifwS \ry tte
ttM!<iaa 0«rp« durlag WarXd r.&r ZI» I haw pareparvd thia follcnup aM^
1ia<aiiiiiip aviluatlfia tela raaardad oa atntexta during c<XX»
beaio tivialjie <«& latar fltaaaa rmport ntlaga ^kmm tbam mam
ijiilvidnela tftor tboy imT9 eowwlaaleaad* Cortala vMtaaaaaa in tfaa
fiHMflMwut iifgaidiiWaa anjaiyai^ aora (lulto appariit and tho erltorlon
UtO/Ut^am iirtiiaitilgin IQmb raiUtoA to oth^r atoUaa hoaafivr, tha
findlnca eontaiaad baaii^a aaor oootvlMla In aeao mmlX wqt to tha Ia*
of aaM«MB% Mdteii in tha avaa aimlilinail.
X whOA torn %• iiNiilUp i^r ^iMMhMM to tha CetsmmUm Of-
aad ateff of Tlia Baate Mtacll« Harlaa C«arpa SehooXoy >.iaantleo»
Virgtirta tat ttm aaaiataaaa l^vdAaft in loeatii^; and raeovdlne trtutext
laaaMnidi} afvalTsatien datai to tba paraoonal in tha ProoadanM laalyiJa
Offloat OfYiaa of tha Diraatar of Paraoomlt Haaiqpnrfearay U, S. (Carina
U
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in fill rlwiifti «nd funetlon0 <^ fj,iiiiiiiwiiiU Bstibor srvw* ad*
Iwlarat in top l—ftiar«Lip often foULam th» tnofltlaB ftva pMM t«
IMT M •tpaUn SmAhw «m MKubl t0 MMt Urn mm uitotMem feeing
fte country. Civilian patmattm mem tiapflvarily iiTiliiiijifl Ibr terviM
is Aiiiwil md ll» «i3JLt«7 #alita.tBlWint^ J«te Q, CitUm i«
qpoi to Bite MftSflel filiM0ii fiNtt Ms nimul rtniam m te
hia Hilda in tht biff waMai, «i»n vltind in tl» li^it of tte
lyiwlon z^aquixvd of th» tfMd fonmm and tfai euwljuift 4if«
tte elvilian and nllitapy creaa of functioning tte
UNUbM 0^ dONPtlflDdUHF HitOT llMlilMldbD %MCMta IWlllitf tBlflni*
Indostieo of offlMr tjwwuml at the bottoa of tte
laMlv is e tsajor MOMim for tha adlitary aatebllalvBiit*
MTly fitagw af a wr tha aotixSy of wamfomt gansrallsr •xoaads tha da-
aMftf aai aalKtiev aX foad Mrtertal ia valatlvaly a&iQr« Aa tioa and
lk» «ar effort ^wgpaaa tha bottoM of tha aaapoMr boml ia
•i aid tfaa aituntioQ basaaa* mm la #dBh tha iliaaml ooaoanoaa tc
tha

in eoteA ffiBiwili tlist tfae j^roBiw fur
Smdar afflwiw m taroop Imdmem te thi best atvBllablA, Of*
£lo«r tndaSag is MqpMcivs in tlaty Moiyy snd persooBBli «e«Mqr dift-
t«to« ttei it ty atte cndlable oolsr to cftTriiilBt— «ho poaitM potoo*
tlel leGdenhip abllltjr. The lisltetiaBa of ttOQr pttrsooml MlaetloQ
l«SMdur« preelute liOQK •ftHetlwaw «yi fior this tomou It atnM d»»
drvble that th» aotasl ]3«riod of ^fiear tandsslag iboald alao pPawiM
mm EDewi of I)tttfirtM|i •ttlixition to 'vcdMly ealTBeo besd«rlii» omm
«iA rtftrtiwit* niKwi!iiiMf>fl. maftltetos* TfarM aajor lulwiife, thsrafosv^
pertlaMit to tl» pswwM of proeurloK aad tsviniog «££ioar pesw
f)or Bllitttry iMdMrifalp la tte Xoiir ochelofMi* Firgt, rmsao^
ittly wwwPiit» dlsDZliDiii&tion botvMii qptHfliJ «ai uKzaaliTied eaadl-
AmImmi MVt b0 provldBd in tlw iaitial nl^ctlon pxwMdw* AhmbA^ pxx>*
idfllQii flhoQld te Mite flpr aiiqaitt Iwilwiihlji evalu&tloR end tmislxigt
to dfglaipiig Mt piijtfitial luiffirifclli iMUty, Thiid,
fbr •fBliaitli« 1—awptidp sblUty MMit poMMS offl-
^mlidity to pporiM m aawitil jarodlotor for Mlwtiiig out
•««UAit»»« l1a;!or —iftiipf in this ttu^ vill bo pXaead
fli ths latter tvo elMratc vlth tbo pxMmptloe tlst tfao inJllnH seloo-
tjte pvMttAiaPM, itfiieh vill bo dioatiflMA brlofly, do T««vld» a aaloetod
p£ <mnfl1,dft%>tf»
^ISattttMLJtltLSiililir^'^^ prlasrj purpoeo of this stuSy is to
tho prooodhvt Ite* tn&iaiaK mA ninpiif tte poUixtiiil loodaar^

tfdp ehUlty of £!«rlxie Ccffpa Jisdor officers #x> ««ro undcrgolno Mslo
tMrtMBtloo «t Hii Hnrtai C<«$>ii UQ2»c3l«y o-n'ioo^ ^ircinla diirlxig
WmM TtT TX* i^Ji siTort mUl ^:« SMdi to a«tiQRdi» itetbtr aoQQr relft-
tltti Aadefto )i>tt»»»i aetiml p(?rfara»nc« en tfas jdb «t a ^^aelfivd thai
M2Mim m^rli^tim mA tht iriOAtiWi U96m glifjp cS^dliV p'odictad T^isr
l-fy i3 ;C0Uad to asdct^ ciuwtg exid {McsoffiioMi vUl be c£SfSPe& tap
tetbMT i^powfMHttt of ihs proc«dur»fi« As « bMStgrtusid to t3« sMy^
thft tssXbm iipctjopx to rmdMr enrraizxt IWrikfiig and earUdn psrwrnd
oplnXemi mipaxdlag iilis Ittinlwi wlitii imifaQLiB sodi wytkudis esid libidl^iAdoMi
iflBMLibLSSdMr^^ folL0iri«s l»tef of vtet thi readMr nay
tiit to ±ifA in the iu«MHM« itaptan Is offsvsd toe xvosom of
•lerltsr t-nd miiiiiu of tdao in tho ovvBt qioleic rofOronoo to partixw
out iiroM of iho etudsr lo (Sselyod* Tho nmiihwloi' of Oiifitor z di»>
eufloos tho prtiwipftl oourooo £roB lAdoh rooooxeh dato «ao obitoiaodt
miffood tj o t>Bonl ecTverago of tho isAmAaaXf or^anlBotloRt md
tndnlag px^lmM of tho partiouI«r UcrtLoo Cocrpe Sohool off^ariziK ba-
ste instructlcm fcxr jtmlar offlooro, !?fas sfao|prtav oimnTwIss by ostob*
litfiteg tfae statue of tho oaadidotos oooo^tod for bssio troinljqe as
thot of s oolect sirotf)*
fliitilwr ZZ sttsopto to oBsIyss soos of tho tm^^mpu thot ooqb to
lis sssoclotod slth tho loodsrahip }jf«ft>3sB in ordoor to dotosnias bos
^aor BiQr ofXtat s ]MdssshS|» ttssssBHMit sad tnisioc pv^og^^ Otnar^

•1 etsTontly vseocniasd nvthods of nnwuiing leaa«rahip tSalllty oa yxttt,
in other pcsrcoooBl ere&« cr» <rwm1i¥<rt vltk m vlmi tavesTS roeognlflrtng
tte QDzor viaristies of taehniquM lidoh ean te osTpliod to tte aoaeuBt*
of iMKUnntfitp potorit>ifi3L*
Til* JjuAtenMLp tandniag eotd evalufitian 3-roeodic»« oEfAtyiBd dtiriae
Vsoe^ T%gr 77 f!t the ^^crlno Corpe SehooXs ere wnwriBd Is Chsptor HI*
AtiBBioiaB^pnwfe Ic t^ivKn to omrteln Uxdt&tlcMMi th«i «Mr<» liAerwit in
tl» QQnrtai OS tMbHUh^m
iimitw isr iff tfai uBiotaiuft of tilt mMm tfetid«« it wt» cut am
mtAmU d«*i8 dtiMiliHaSly MiVttM itti dMPtoft fior intcrimtln^, to
d«gr««9 ths 'v&lldl-ty of ths iMflncUtp tndiilBe aaft «m3xiBtlGn
mii^mknd to <aBMirtTwitiop« Ths erltislon sti^lflgnd is dis*
Tiipiit £^?Qo tbfb etcaidlpoiint of avsilohility, vaXMity, ooft eManX ••*
«nNQr« ?l9tfa6d8 taoA proeodurM i»0& In ooUectiiigi^ MiwmliHns» coaA
oo>|ftctias tlM dIatA term doccrfbod*
eiMpter V ooncltilM ttat «tu4f idtlli <twwirt^fm wd maigfmMjam
ptvtdnast to pomS>l» lafptnoMMMt 2n tlis Siioflifililp tvolnlog end eval»
taebiGBi ]psxignai« Th» toggMAioBp ert bossd on tho disotiualoRs of tliis
etu^ and the rotlet^oiis&lpii d^tendasd tigr m2ysis of tfa» ctotJjytiosl
i*«i7)» suOiar x^enKDaU/ contafftofl tte IkariiB C<srp«
Mhoole cad fbaAqqertiarsy thxltod atctmi KorinB Ccrpa, 'tx> cbtein row
iKio for t2ie trtw»l>Mwa SMaariia iianwHifl for tlii* etudy. Mring A
diQT irleit to ths »«ii« StdamU^ Tdtllwl c«nier« UHriaft Govpt

iolioclO) :uantiee» Virglniap ^tudezxt TvacadB Scar ottiemp tniaSxtg
In x«0MenM dtfrtofj tJ» ^^erlof^. Ainfmat 1<U5 to Tohnwarr 19A7
the «feluBt5Dg iactieedur»» In efflBOt at thnt tlm now <!iMlfti»1> to nt*
%1Jt ' a c»B« qoHstltetl'V* ma#.Br»: of potantlfil IdedflonMp eMll-^ cnA
theL0 riflsrlod ^m sutlMr h^ (15.!ract cantaort id.th t}%6 <ii*nARNlHiC proewt*
Ite Aiii%tilfl<r iSiiS ?<«0€fl!<S« inwIiwKH «t The Batdle ^hool tiQS«
tbM» <if tte Ti^th «na 17th Fletocn CoEOBadm CIimmrm and tbo l0t«
$KAf cod 9n3 Biiflio Clfi««M« Tbs n»ai ddfftviuMj m ne^itAy hem no
iMMTlnr on tbo x^aatxeh dM^ as tb» olvnev wm a f<afla(lt of i-^tiwiiig
tte fii££le«r0 he«!« tangdBlng; achool at th* and of iMd Iter H. '^
mstOJsBstt in thoflo Cf3,miwmi fnaltiM eandid»t«0 Aran the «inlf «rtoi!
iaiit% SBttteiites of th> IT* f;« nteml AoadMrt maA a rer^f«0iBl«tiatt
fron oivili^n oa2J^»SMi rMiiltlsig Iji a good evom aaction ft«B notfl of
tSi» uflial pracuswaBBt AoiawM* Dsta dbtaload famti tte etotest rooosA
madm livsluaad tha w^ailwriia imrajii ai^ tha lantaPsUtp ^velusUcn 8MBa
ftar aoah atodntt* Tha yi»alDrfJ.5.ty of oartaSs imaiwtc aufcjoet gmte*
badbig a««lt£va V> and InlSaaifciva of fikatera a<to>iaia<l idtb laadesw
M|> Inflnamafl tha asAhav to roadrt inOivldnal enktea As* tte Troq^
fMM^ Qaimi* tfiA tha lifr >i—tiwtfaf emmm Aor ecRvEUdioB wtlH
Hit exitaM4»« Qf«Aaa fv tl» %i«|p tanteft« Ccnvaa «>• am^^

idth Urn l«i )&«•£§ CIaub md tbo«i tat r^toff FisiotdUitii^
hat^ tdth tlie SnA Q««lo Cl;«e» ^^hsnirvnr l!« CcnsroX Claesineaite
fwfc ec^re vui .frt»3, it. too »« f©c(Xpr'Vid»
ftaaiklins «f nsmB ^^tnaad^a on tht bulU es? xvcordlng tho 23do»SK
MSr &i^ <n -the t^^ser^ BdA3X«, end lowr toenV^fivo e^iseo IVor eoeU
«1«IHI, vmbImS 2n aooapflnnw with li»aa«rfi!iip efKOaKUta scoioe* Iti
-III* «««nt o:]4ie90£ i^mihii^id Xbas tten iMen8rtgp*fi.f» slalMiiU, biTcc^-
tlofi T«4i reoarCI»& on ^Ito cctSx^ oIjxbz^ ^mAmAM c<nd loadttrfilctp uat*
vmeaML m XS. gmos, «f&ll«3bai» in the follovi^ meters jOran
Sfith l-latocn CiihiihiImfii 61m0 ^ . ^ Bl
ITIh Platoon (lin—hmItb CIam ^ 49
24* lMt&0 CliM ^ U
acd EmsUs Cl»«fl^^
..^^.. _ ^ 5C
JM »««l« Clww ^«^^««.«.«,^^ 75
ffitnsM refxvt zvoasas filad la fUMrfqantors^ ?• S, Qurite Ocrp#
pMviAtd tho souvoo fine nftttoh dots tut ttOTpuftlnif ccTit4Hl.<9n
«H9 43%alnf)d« Con^leta dlaer.i80lcn of tiM ex^torioB and Ita
vmA In "^T*^**! «*itarlan socmos !• Toserred for ChasiiMr IV. f.
•MSOh of fltoMM x«po8Pt Teeot^s j rtrfmwJ orSterlm datfi on IJ^ of
tte 30? oat> f^ iMA «rli;tail onifSHde raeovAs wrs sivBl^xiblA, Si
itAtv of tfa» fwioAlaft In aXsumi 8ii» and tho Iz^^oMdUUlt^ of otitrindtsK
•^pidL lairtiir* ef Mnes ftor ecoh oI&m it ma dttnid loG^Lecl to oaloet

OMM «B a pwiwirttgi Imwlm iIwq datentLnlng the fiuBl croupincB fior
WWlyiiTtt porpoiM* Tte ttodauB pei-Mntafl* flours tfant eocOd b» «BvI«gr*
•d mi0 clepoEidQQt on tho notio&t of omm InltiaUy ailMted in eaeh of
thft vppeoff BsUdOlAy afid loNHT groiq>o of the lorcost el&as* £a tbe £1a»
•1. fliit3j«ie oil of tho eonea ^tldn tho vspptatf rddcQ^^ end loner 13$
of each elaoe for vhieh crlterloci dcta nore ovniloble vocti •eleetod to
Mke iiqp the three oojor grcAipe Izfyolted in the otod^. The tah3i3 beXov
indloeioo the txxaAxop of oaeea by olaee ilthda eeeh eoai en liiieh vt»>
tlgtlcal data have been e«apttfeed«
l6thPCC 9 3 3
17th i<x: 55a
UtBeaSfl 6 7 6
a»dB8«le 6 7 5
Telel U 4X 29
UnlTlffTMr EBBfflBMI
jimiop offleeir traln-Tnc ji'ot^wiB In the TMtod States
Wmetam Cespe rovolipee iibont the finetiUBiing of The Beete JtheAj Ida*
eestlGMl CenteTf lAorlae Coxpe Sohoolc In both peace end wr. The Da<»
•So Sebooly or en espoolally oeteMltfied pheee thoveof, provides the
flaetl eouree of boaie trainlj^ tor eeeh ^orine Coarpe juoior offleer
m officor onliteltt* Dioiag HorU mr n the naase of the beaie traiiH

lag pim^Wi vtceUA ftcn tins to tSsm in ordar to adjust to certoin
dttWBtng ocndltione. This iMd fme^ little ofittet cr ttm ootunl euv^
vimikm ma it «» ^rtnslpdSjr n oajiMtwmt in th» lat«mBl ar^jmi*
Mdte of thi mimA to OMt aedviinn n^m^mB of x««M»MMiA mI
pcOicy, The prognvt ma initially <anpBii«id in tvio phcDM^ cm '^'ftl'-
fltr C^ndHaolM aohocl, eoid a F«0«rf» Cfflo«ra SoIjoqI. ITivair tbis or*
MnpnM* itiiJMa wro sot cinrtMffwwt «nMl thacr hid cRMigMMSyr
QiQBi^lotod t2» Officer Caodidattts Sicd:tool« Tliey ottonAvd tha foocrvt
(tfduQii School tm roeflod LigtiUnEBxtg in tha Moarlisa Coxpe ftMosrva* At
A Icstcr dato it booana aoeaaMay to rodoce tho 7«rlod of traiaSm ^
aixtim vtaka aad tfao tuo phcigaa waana eoifc^jied UDder tba B«ia Flatocn
Gamcm^tn SebooX ihioh prcnrided for baadLc trcdnlae of ofTieera oad
«£tioar oanftlAitaa on tha mat boaia, &t the and of latorld Vkt n tha
offSiaar treiBiqer rorteron xeauoed nozntl peaMrtiaa activity. The school
again batana Tba B«idfi fiehcol ond ovar a r^^riod of aeverd claaaes tha
mm cam ncam axtandad to tha iMmel laogth of aSaa aontha.
GKBrraot pliawftng i» Marlaa Cavpa Bwdqixcrtera to raoet tha preaant
coca Qg%dn oalla Air Tataslag the ocKtrae of training end plena*
inc it en a five nonth haeia* The ppo^nm idU he naflwfafl to ea tha
BpmiMl Baaie Couraa. Durinc ^^ first tfareo rrantha tha ataSant idll
1» IB tha (Stntam of an offiear oaaASda^u avMtMML acnartifln at
that period vlU bo fdUowd by t«D antha inatruotioD as a eomiMim-

«d dtfiemt^ fjiyiil tiiuu in th» \mtAe trolniiig urugmu fbr JTnlor of*
fSom in tho rcecnt wet maom to hB diototing a otallBr pattovn tar
Ttti BlItffB UTotirrfllii---^ ^nrltf aiasuBslon of ThB Badft SchoeO. slMlai
•nd fMBRLl orpttdJBtiaD fior infltruotlony and tte jaisoS^ aoini^oee
frcn lirioh ««idldatea for tndbalnr ca^ j-aixyui^ ahcK^jd wMlfft ths
roQdkxr 5ji ovaltetisif tho eCfiaetfwnfloa of tfas leadBorflfaSp mtm9amitt
mA taming prooidarMi to bo itlmynsmd in Chnpters ITt and ST of tte
fliirfiii Vtip p]Bppom» of this otudsr it ie ftiawjitlnl fSwt sobh q dl«-
eoisiQR of 7h» Bade Sehod be oonfiaad to ths factors a« thlQr <art»l*
•d dtcdug tbo ^30cif!£ period fbr #iieh git»ti«fciMl data viro MAloct*
•d!* naratfUy, ftwEWst 19A5 to y<teuu>y 1947. ProfipeeB bet, of eourse,
XI H4-Ogpg ftt» MB esoBdaBtion of th» proeent protreasy htmmmt^ tiact
isHbi mDdHkMftaA ti iiwmfjttiwui jJHiHMff onritttioiMi nd dbjeititm ooo*
14ttV tc c:d3t«
Thft Baido Solxjol la a ptsrt of tbo flertoa Cospa 5%hoQ349 oroDndso^
tdm et QuantioOf TiTgirxU Tavlsr tho MBnand of tho CoeraadMiiy nsrtm
Ooarpa Sehoca.»» Tba aoodoric dSrootien of the ?terlj» Corptf aofaoolo la
tbD direct rauBMltimty of tht Aaeiataiit dMNndaol* ttarlm Corp«
MtocOa* The Oorsnemdiag Cffftaar of Tfaa Bade Sobool la fdiaapgod vlth
^ Jrta frm the wdter«s pesvonaX iixfcarviMi lAth aCtieera of tbo Plana
and Pol5ciea Soetioot !tiiailfTtei'a» u, S* itarlaa Oon>fl#
m
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Vm mmaASan of tfao w&m$mi muloma the school «d lie i^ptmerCbiA
maSmdA polioy. Tte rdtaim of Tte Bute fl^bM& )«• ^mb dia2|{taAiA
la c ^^ittar £ttis ^Sn ConHBdint of tl» Marlat Cos;)* as rvxLIoM^)
To ts«£!i xMisfiy Moaiflvlcaad Il0ut«iiBte in thetoft rnib-
Jacrts ;orta2nin6 to the Aiitijoo end reapemtfhllltieg of &
UhpU» oettimt, aibflpt cr ftfXost, snd of mi lafiurtnr t:3i^
toQM ««E«fin(lir in piirtl«i3(3Usr«
tti luiMfl <^oQ[tont of tite tttMden iwfatepiliMB ipwiiin/ aladQUr to
tbfit GrocytMdU fiMKHaqr «(Mitltair iiMMb^ in a IXialtatlMi «C tl»
)«lVlli oT t»KlitfaB eoA tfai poail^a> OMMMviV ^ mtrJusulating otlMV
tted ooGsdwdLcnBA ili'iiilffwti way to som AtQVMi AfAwt tte |4KflbiwnMl
mnmA j^^m aatiBl|j«te ^i«t • litdX&iUKx cr elislmtioii of • Pmim
piVtIari «f th» «n.aftt jJiajo wdi^CUI bo awwaeary,^
lOm limt9m Bt&uxl ooutm eoimista of tM Mkte aivlsianst IfiidK*
fttweft W» flwkltfawr ui nwiimlHng offloer of Ths BasSo Sehoca oodt the
fbUcnalQg gtat—int la rtgnd to XMKltarahip trviauailon end duvolop*
Th0 f^VMct smS of «ns^ idlttoiy dtpntUiticfi to f^ o<m»
portent loadmtfiipy Her 2iaad«M #» ttoran^ dbllitgr, prof\»»-
%Bt& X^rai tlw ttmrntu pniBfUil toUrylyi «ith ofrieero of ths Plans

nttismw99 «anB|iXo and dervotlan to duty vdll tM vcrUor of
Iwrtlng Toong Aae«iMB»« li<tli ftv CBoaptloM aaof young
BMi iriio hM uuftMgwii th» proaeM of MlMtlai for a
<WMWtMilfln tea tin IWUnwIal qpaXitiotf nesdad to bo-
ecn* • 0ttod XeidflS' of IterinM px^aridsd ha aMikoa a ea&-
eadUtnidow efflori, Loeaeri^ quolitlea uflRxOJy i«q^::lro
eouddaxiUia danralaiiMnt* It la a prianT gagwawdbnity
oT Tte Bwite School to dovalop the Xooamtblp qpOltSM
and e^lHttefi of tfao ymag offloora neiwaiwiiHe tholp fte»
Ttm cKgMditttiflB for trefjiin? «t The Basfto Sohool «sui daai^nB^
Ho IffOfSte feer eoos^lnoted lagtmction In tha tio aals ^-riaiofis of
the oourat inter ti» diyoat ym?fln«fflyi11ty of a o^wvlaw of iiuTts-jo-
tion* rrfldBwiiooBl T^dXitfCFy ta^^MxieT to imlvjte iadootrlnatioQ la
•U Inftatary voafAxm$ taetitaX ixatttmtim tbroagh tho bottaXion levoi
Tlth ^yffaglg on the rlfU aqucd, plctoon sad eocs^oasff RO^ trrJidaf
i» Vba ei^pa^QQpHiii «f Mrpertiae WMpoM in cocstflMltei idth fsftdoi*
Utr «• ftwNl Ir ^i» ^^3n» 6»j<"^ sproi:qp« of the aaniwii wytian. Tht
laaflgyrfilp oaotion mm j^^oeiTioally chnr^M vl'tti tfao earaftti dbiaum
tioKx end reoordlBC oS tfaa laadarafadp ehcrc^oicriatiea dMonvtvKtad bj
Vm Indl'rldaBl atodaot dtffios hia daily praatioBl porf
<
alaH of tha leadagahlp aaetl«3n aofslcofBd tbssa ocnpllad cfcaMnmtiaoa
at a tiaatle Tor cHnieal ofGlnatleaf oouDoallagt and giddanoa in an af-
tatt to aaeiat aaah atizJexrt to d«f«lcp hia idslllty tar leedarafcdp to
tfaa aottttit of hia aapaeitgr* Patailo of tha loadarahip avBliwtlGc tto*
^£.d«aPd V« ftw(Miy» "Tbt BaaAa fichool,*
0^!i«4dao» 1la«ff J«a» 1949^ p« 89«

Mdare vUl be oovotbA in Cft^Bftar HI of tte tlimli,
fte fitite aoteol doM not Qixtlolpotte thst all of lit gnductos
vdLlI peerfoKB their tlutlea to rorf^etSoB iten tlMpr go to thalr first
irtftliiiii !* IiotgcvtoTy thtt bwftgwittifl oS itoSjOn^ TMtfVtd at tl)0 aoboca
Miit b* ii((ifti|Mi^ to ijimxsm that tha jnousg offlcsxii ara jo^arid^d vitll
«l» ttiMftiitTul biuiic toula litti^ Is thi tiraX mmilywASp ma ba ftOI^
dawiXoped ooly aban e«iii>liiad with wxstSmmA iftcd^ ead naval d&Uy
gfTltngy aoQi^cs'lanoo* ilia Baale f^^^^<?l aaata tiiaaa jo.'ttotlaal oonirtdMN
«tioiui by daalgntef ita eurrlsuLun ao tb&t it idLll provida tba Btn»
yawrflwalnnal aMllt^ visca iliii& tJbtor aay cootinoa to build thair M»
tiJOB Carpa oiswnnk
ttiftMP aqiriligtlJiM iwUtef tba pgrfgwaaa ef aaAti sIniMli atttMiP
iidl« attaodiic ^lis Baadia aohool has ao bawiaf an hia praoatlanaa in
rtsizm fymmSmnm is nok la dalwiitBad is aaiili aaaa by tte •wuKtagy
atfr ttai iMgr pvior to cousLaeiflnfaig aiiA la baaad an 4mmm0m0mSL !«••
aoMdaoicoizis pMrftanaaaa* It is eaoaaftaidbilat faaMmr* that diarjat
a« twaytfancy iAmd ctaadldotaa mbot MitviMOLata in «i anllatad ctatua
tbadr imj^raWp and acwlinlff pmqvA ci^^k wsy aall ba a aw&owi fiai*
tor in tba £ocroi33?y oT tfe« RBevy*a daftatralnBtlnn of Haal fsraeadanoo.
BmSs Soboel pQC^bnaaaea racoERla on aoah stuc^aot ara dAHnitaly \iaad
a« a bacla ftr oaska and riniiiiita en tba fittaan im^^'t aiteittad an
amdx otudwt at tba oiwipJ'Utfl"!! oT tba aibool yanr*
Xr tba <rnut aiv atudaut £ail8 to satiaftotorily eaD;:lttta Sha
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« TvsMMMidstioa Is Bid» tc the CcBtnaaiflftnt of the
'iotps
MHRlM^Wt tb» «WkH^*« !—jgrtim bo T^fd^xA. It I0 iiiUMrtlrtg «r
«airw^ tlict YGlid fsna ecjefOet* iMdarMp 4Bn«li»tlM oiA Sltcsy
euKBim of thi jauMWauui psoeanMHl •mmwi wft tfat ianotcto«i lamolft*
•A in oBlactdae odCfleer ooolidslsoe far iwnwlitinn qqSjt thoge quzOifl*
MMoM b^Uov«d to \mpt% sone «Cfoct on tiMi loitdRnblp potonUid odT
the i^JLioant rill be eoosidsrod* BasSo cpMiaitiftntlnna such as af*
eod cltiaoosSslj) birso llttlo baarlag^ If ony^ on tfao aiiilMi^ aRttcar aff
%tAM v^ssffK aad hen* oooaaqtxmtl;/- boao ccdttad* Tbara sra asvtn sajpa^
mfto suustsaa l^sn #3ich th* Mttliia Corps sti^iois its dOShtm vmtmmr'
CTf ±1 cartuin iofftanoasy a rTwwttillWitam t^ tasi that the caadldcto
faM cdteiaid « atnilmaUiil aduHEtlooal IcvHl is • inqdMaaat ooaioo
to cU oT tJieae aotseas* CaHai& additioDal TagpilriMMits pesuiUar %»
tfaa -^rrttlia seilagtiQn luootauawia tot oash of thaaa pmwwuut oroas
mm dLsinMaa la tlia foUoaliic paiiainii|jlM>
finr^jfaar «b» Oaoanatagy of tlis vmrf tiMxAm to tha ttarlas Ccsp^
ft 9«ta #ileh is fniad finon tha eum«t eroduntiae elaSB of tha 'tefal
iaote:^^ by oppoizxtneot of aBrtwrs of tha elaaa lihoaa ^splioatteia for
in tho "'Brina Corps as* adbodttad to cad i^Jit^'tiwd Iqr ^»

u8«pcdrlntMaMt of Hbm Rvrsl AaaAmtT*^ Jrdtixl cdcdsoioo to ths Aeed*
«gr i0 ^ JPVMAAnAial «r Caiigrtmtmal ivpiiHkMBk cr by eoqpetltlTo
BMiiImitlni «Mae «iUjr6«d perBc^nnsl of Urn mnel amevioo^ Tl» cnirri*
otOoa jirovidbs four iTWkm of ooI?.o^ iawlalag inpmt^opy to eoaid»»
ggflttnga iXsrln^' ticL;) four 7»B3r» of aaaftjwiB tvalnlBg
<Hii|iMidLs 111 1CL0O p3i>c<)d on lowiirBbJlj) cttlftMiDO MBd
SSt» »«««I fiwifu OffSotf* TrttlEdUie pn^sm t^hMikmti ia 52 a»»
«f«6i£tofi edia&nticRsl ^Jiotitutions tlasjqt^wUt th» likdted Statoo «Il0t«
US Jl^ pmnmik of its ipMdtettog oJ.awwi fcr i^fMriafeMHi <mIi jroer in
Hm MwiM Gcrra or Mwtet Cwui rtjgnn, StaiMii in tMa hnhcmm
l^vnsQo tl'iC rxmol ocilUigB otorlcuUc of the inoiitutlcn in iMgll IdMy"
«p» mnptJLM end in addition otidy ip>cifled Itnnl aoSisiMi cubltots
Ml pertdxsipoto la drillc «id (Mrok^ tmlolzig oouro»t« TTpon eoojiito*
ttuon of tho sophoMTt 9»«r» •todaots ^aho dMlptt to boecat Scrlas oftSoors
art rilvari as oppcarticdty to Titdeo aFyllcfitloa, Those ettdanta atilaeM
fsEP tha QRi'lua CocT^c phaac> eovtcnad during tlia ^tcslor and rMsooios* 70am
CM va(|Q2rady xxpoa eon^eticn of tSiedr jisxlor Tttcr^ to cttoad a amMr
trrfatjJae laft^aiaa pccrdUlad bjr liio Knrioa Gorva Scboole 2t Quontico^ Visrw
Cin5a« This tmlnin^ period^ in cASlticn to ite iriaary ftaetion of
laroridlns tha atoteirt bacio iniitructioa in vaqjeoa cad troop losdfiiSp
^« 8, PaiJtt'tMOKfc of t&a ?tei7, naadqaartaro, '^tod ntataa v—'-ta
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<Hfai» Ht Wmtam CmfB $m cogMllAat opportnlty to dbatrvi moA «vb1-
isrto thi potentdftl leadmriMp quaIltiB« of the glatettta* Tnitlal sb-
iBction prooaAuM for ths !3^0TC i ^yocri invo2^i»8 ini»x»l hurdlM d»aJle»»
•d to eXledneto ceixlidatM 1*0 do not neot esttblU/tmA standei^* Tte
HmHiwwt anvt first wtkm a qoBlii^rinc aooor* on thi Ilirvy CoUdgD Aptl*
tude Test. SnB^tgg on tl» 8{?tltute test and a ricavoua j:ifyviB6l vm^
flBloctlon EahM Mb oli^fblA to flppMT befbre e stato er territorial
OMadttea ftar IntearviMi* This oocsaittee oontjoaad of a proKtnant odu-
oatca?» & pradasat oiviliaay mA a aantor Haval offio«r aalaota trm.
tha t^ laatlcin fiUea fttroiriiod tlMS* the caodidatea #)od tfaay e«na&»
dir boat qcatlified for tfaa pro^nau Aa a final raquiranant eoeh oen»
iliala aaat ba aaeaptad bgr tfaa lailveraity or cbllega acnaarrwd,^
taattic cortain aeoraditad eoHac^a or wlwiraltiaa pronridad tlvy con
tha paraonal miaalftmatlima aatriAlihad bgr tta iftHrSaa Oaapai*
tka qpjplie&tion of o etudant for thia peragMii ii Ba^atitad to it
aadiatad in tha Uniim Corpa Feaarva and is raquirod to attend tm>
la—ta jterloda of fSald tialttliig at tto liarine Corpa :^hoola» Quaa-
tloo, Virginia foUowlag Ma Jisdor end eotiior year of oollega. Durw
lug t2x>oa aoanr traiflinc periods leodarriilp ovnlustion aad davalop*
^« S« DepoHaMit of tto Mavgr^
BuXlatla of Zafovaatlaa rriotad kaeoi^ 1950, p, ID,

aaob is « vitol factor in tho peoenmm CutnAidetM boooni rtlglKlit
for oocsdmlaQ in tb» nwta* Ccrps car EiariJMi Ooirpt Tmwwm iqpeKi eocv-
plctlcn of the sordar courm of HKBHr tsminijoe and rtottli^ of s bao*
MlwrMte dtevM £raa sn aoosvdited tni^wr«i^ «r <w11<ifi| if rMxnsaad*
•A tgr the CYiniwilwity *JtBtim C«cp« Sahools«^
4ii eriligted taen of the rogulcr t:QrliiB Ccorp* ai^r be qipolnted e«
m iWKni lieutenuit in the re^iXor Hadrlae Ccir|« Aor t^MgitKleted chxtgr
j««wldea he oMil* certeiA req-uireoentte* He MPi be first rMMnandod
bgr bi» nnwiifllwr oMiear et peetiJig tii^aift yvMBS^ibed enMna *»•
jitlwirti wtt a» hBfim <ii|auqtg tfci ^witt if ItiiWiiipp tnitietiv»t
Icffult^y clMfmttBPp tntaUlciata^ end pl^cm^sol tflMdne re^uSMa of ft
Wmim «f£!««r» fie ia ftvttiear requteedi to aeet eteooittoQiX tftradnds
bgr bMEtaK nctljfiKtcni^ cGD^:3jfttaft a iwtr ymar eoarae at tA eamiim
•A eoUege or tttffcvnrsi'fy or to deaMigtgate bgr test that he baa attain^
ad tax equivaleot edaeaticnal X9val« k preaorfbad xdniBisa aaovQ nn
%lii Rcrina Corpa Gaaarol claaatfSaatian Taat ia alao aaaaaaar*^
AzQT aala oltiaan of the linitad rtataa aegr^ aoMidevad ter oaa*
wlaglm aa a oaccod lierutaoaat in tha regular Harloe Caspa prcnridad ha
n7« S« Dapartagut of the !7ov7» I^aadq^aertarst Tidtad st<itoa ?!orina
•*p*)» BrrfjTft rrfflnr *^-nT'' ^^^« ^<^ ^* ^* ^» <^* ^^^« '^''^'^ ^•^•'
%• 8« Oeparlaaiit of the nmff, Haadqnertara^ Unitad enaAaa ^Jnrlaa
' 19A9. Vol If alu 5» art, 50^7. lUh* D,C*i




hm 9M,9£mBtaFil;^ coHpa««ti * for ymae wnnm «t m Mei«AitcA ocO-
in this mb^gBuy w iMariOy algo nnntoiyft to
limsMfiivSi^loe to ft flBEtlflOMftttcy Aii0nm biRtfi tii
liitoiflow hoftrtL cfxtpomA of tl8«» Hvia* CtBrpm cffSMn*^
%» •QWdMdcnBd vtnfc la tte *Vjrl2» Ccorpa prtTirleM ttegr oMit
pSQUorlbod raqu5jptnent«» & iiiimwiiJmIijuiI ofTSMir in thla
<iiB|Suri nasi te MooBimtod I7 • gmanl oTtSjomr, fiaXA cdCCtooo^^ or
hie eoexsndinK offiofflr. lb cnatt •ptdKUA Mji nutel fJtnmNi for ooo*
4m(^ or tai» lisnria» Carps* »» wi^ hav« dUfOic^ tndtt# of l«iiaKri^
iaitSatiTS^ lOQfi&i^v ^hnmcter^ iatiaiigtnBft^ vid ^J^rBlml ttwdm ••
Mgrtrod of a ^n-JbMi o£flMr.^ Wwfll/ p«rMwi ii<to»i< firw tMa
A oonmi lAlflfe hM oOy roootitly boon rcMpdwd Is tho Inrg*
of faemt 9mrfm tmifm
%• 8« Otpttr^MOt odT Ite 5>f7t HMdqDHrtorB, United Stctoc iinrlao
^'•V** JfeCiOiJSflBBftilHnA ^9^ ^^* 2, olw 5, 8rt« 5006. ImBu r.c.i
9,Q« S« DorertnoBt of tho Hbv^i HooAqiinrtersy TMtod atrti Mnrlxio
Cf'iJg« IttdiflLAnUnVl 1949* Vol* it Ou 5> ort« 9009. Huh* D*C«t
XSm S* G^rtt Printing ttXIoo*
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lug the Corptff bove dbtclntd a baeoslJureatA dagrM* The •nsmliis
prootet for tlids grot^) idU prbbc^bly b« stetlaar to thot fcr eiviUaa
OQll00» gnOBBlmi Mtb adAqoBto roocvpition bolag gtvwi to tbtSr pMft
?%s HKjulfiBijitg for initial coavetton «i MMbliAiA In tlio
ftMc^oxcK^ Ipcsnisnii^^ltti ambb to tilvo sfufflclAui cm^rttHbtii ^Sio sssos^ptdon
jflrivlflisiay »de tlsatf te comraX, taoh fOaca of atateaU p^o^^^s^ ^<>^
aCtSofr tiwtiitng at Umi Baaia Sefaool la aoqpcatd odT aalaotaA anu
BaHBai^sBDi^X i^coKBaHBMina tooA tocoqS of i^oPaosB^ oauxwdaa tlA*oiaai flaw
tNriL parfiovBiaaa lunw baaa imoivglrt aa attetanUal ftastora in tba
inltijal aalaatloR ppooailwaa« It aiaaa logioal to roaaon that at»»
imAB j^iAtiourad vatar tteaa ftsaoii^icatloaa liioald poaaaaa a i iwiirtflbi
of laatenMp pctaaeftdaX* B^MPia—a at The Basta flafaeol ^gifai
to thia lias of raaaontog* Tha ftet mat ba vi8<vpslaad hQ(»>
fg that no ptaaoBMlL aaXaation Fvoeadtara ia parteit ead awor*
idXl iaCSXtanita tho initial pgqaaaaluc ^^raa tiaa to tiaa. CdLonoI
Mmrfl V* fiMdMaar* «hil» Ciaawiillim Offlacr of Vba Saala Seliooly
BBi» the fblloKliig ])flrtiaM(t ocamut in hia artiela fTho Baa&s ^kshool,"
petaibad in tha Jmaaoyf X9i^9 iasua of tba )/«rlna Covp* Gaaatta.
FfjBp flVHT tiw yftdTB T hsfB laid tha cf^ <tt'tiTn^fy of w)—
oor asiOy ooaaiatfaaaA offloora in 'Sbm Baaio Sebool*
^V:t« ftiws the Tiplt«r«« LKratiuJ. 5ji^/^i vtaw irtth nffioapa of tha




ftrefo^ proper siloetlaa At tte vctriouB aouvoMi thi lataeim
Corps is ftesw«d that tte smi to #» It odMtati otnadtcwLooi
l»v» tli» bfitio p270i0«X» tsBoM. Md B«r«l qnallfliwtiaai
sMded to d*v«lo|> Ijito « good offSoer. Xf exqr iirmwming
9TTOF9 ton Mdv tSMQT wSH bs dlfloc^WNidi duvlnK ^<^ oasrvD
at The Bacia SDhool* Clixae roooxds ihew tfast no pcrtisttw
lar weanm of offilMrs •otoring th» mria» Corp* "Ui »Qr
epmial dgnlfleaaM la tht aralctiv* oehlAwiMMiU of tlit
iftcr^nt cffioers« All aoorcSB >iav9 eontarlbpitod thsSr flhsro
to t^ fltfiteotivmiMMi of tilt ibarism Qorps.^




tigr 19 larwiMirt ite tl» BMto Mieaa. ffta!«nt« The nmet prctam is to
Wttk Jtuftwatctai in itpiil to Uu baaSe fSaorUv* flMoolKted utth -^te
ffd^Mi BBttttr and ikmmiltua. to 9££eettw XoaavnsMp* Prwitofwry
to mtA m iamMim^ibm pmUm^m th» imm esjx'im dSmiSiM b^aoHn-
iaiag Mm of ti» c4|Mrt» of imA&eSEtp «t vImk} tgr mmeetl vtuteiis
«dr thi «iid3j«et» Over the p««t t&dl3Pty ^lator^ veau»rwm «lt«r« lmn» «t»
tM|Jlad to pin doHB tte itfiaagfiiUi ^ZMHotp itf Xmtorrfiiy tx dodCSnii*
BmSi wltvv tes ImS • ttUt00t^ 4ttEBMW(t mbm^'^ Rmw
^
MCM to bo aoM cfaidLltfitar coid oawttte tannA flDEoaeoai liwi
is Mdo. Oitll rocoiTtljr no o«riouo aoioafelfliR ijngiMrti
Itt ta» (rtn^ of 3j«d«raU|», iit tlw yvMM* ttei tfa*
iMrt of nm CMo 8t0li tBtafeMNdt^t wAli
ilri^ of tte ofCloo of HtPnl Keawmili Md ite Smmi IHobwhj n«
X^tantflMiOo or tte Air ForoOf io tnBUffwg in loactarablp olitfloo ftar
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HhB nllltisf7 tMbOJaAmm^J^ 7hl» bond bM vims^tA, «i IsMt fbr
tte tta* bttloKp tho tntit i|:^p9*oeoh to tte glH^ of ImOmntdpm Tt l8
ttiirtilug tito pnUbm prismas^ frm ths lyoixA «f vlov of tte astivw
iV iMbah VlBM xOmmi durli^ tb» aoi of 3MiMrrfd|>«^ Consldffndba*
jpogrsor iff bttins tVBte in this mgterrsh i^«cty hoaefw* ftill trost*
waA of tha mibjaot 1« baaod en a tec 7ii«r igeigfan itart^ 5i\ 1%6*
VtttU tb» ocqp]0to «8£Mtlfle result* fron tbt> stuSj of 'S^n rMo rteto
ttlfeNBKiilgr Botvft cm 8fcilleib!« peorfiiiiMi a tmixm of tto enmrr^ of
will flUssMt ft t^MtfwlttaX BPT-Toa<& to cunRMBoot sad dcvoljOBMSti odT
iMiteraM^ Tho f^AXtidKg MeliwBts «n« elRjllaA «!th this in ndsA}
tiMgr «>*• li«t«d im 1/ttgmAm9it^ ^tdev fae t2» p«rlod 1930 to 19^9.
f^mAiMfaip le tht XMSfss iSop that ocHblnstfjon of (]tm1^.*
tJyM by tbo pciiwiiilmi of ih2«li case 1a ablo to g^ot •ewthlzig
OMNI sn 00UJJ0ZVIX3.0D imn omivp orajHugr bsomhi winHVB voi
}Mdii*s IsitlduhNi thaM votipKitASo^ hifv booK wAi poytJMi
to t}io cfejootSsFO cinA tlBwu^Si bfts ^ftflwwoo tbnr sw ndllfjug
-^- •-—
- lid in lt« ——»-•-*—fc^
ffm (Mo 8tfrte T!nlfmjAty» m tndirtid v^mmgmilbtti P«|mp» PP* ^» iM
2» p. I«
^kttTle L« CooiBVf "TbB DrvolmBBat of Loodtort fiE«B ttao BomSob of
~
Skb wM by R, C, ItotoiOf^ fUnr Dotki Sir

LBudwPitfiip 1 dsflSM «a that eoii>ineitioo «f qtaOltias,
tqr tte rntmwnifti of vhitli on* i9 9h]« to r<*t MMiftfaSiv
^faaot by otfasrsy ehiofly bieama through his iiifliaaM tiacf
lw8oa» fi£Uii« to do it>
][«Kkril)fy la tl» activity od^ Infltnmiaf pM|a# to
•dwuood is i^sflft too fitfrtifjHrtilnBi unt iiiimwi wr wfix Hfl
tl» fitfluiiiM of tibio tvuB loodlnr* To-
JLoodonfaJp Motoro so auch bttmbJioQ ^poa the xooulto
wittittn tiho lUrii oo od ilio osfeteSMboo or tan<^£h3o ^vttndo
of tte loodv*
4 nO^elod tn*h la ttact tlio iwowbti of tho loodnr**
MMCiooB Itoo otttoido of cad ha^ond McafoSiT, It lii^e la
oiSaeidvo roaulta at ikm poSjA iribno tfao ttajssmn aet*
ttelfloAnr la to ioMHi ttai atftrlbutoo
of t2£t IjidivldniX toad to "be amre of tha ofaaxaotolatiea
of taMMi anlnr** Svbkst laaoa In Xaadonl^ eoai^ baelB to
tldat ksiov tha 3tunen orc»in.laa» tha reoiiBar of its baianK*
ior, tt9 oatural proaptia^ of teato daaJJ«a» tba typl«*
ooX aitdzfftiflnat 't^ vmmX aal poaaJhto saooea of aatla-
ftatlflif 1te> aonilMana af oatditfMrtdbHi la a ptotonSl
aaK«o« Hia le«c]ar c^.o^'l bo an tn^mrt 5n hxacin noftis^o-*
Ma lawwflfilta la larteitiva cr aoqulrad by e€»-
nataalf« Mav lorici Sir Xaaw inxtoMi aaft 8«i X990.
ilov Tcrte^ LondcQs floCrBV*^ORteaqr Toad, Xfat (ftrt ftf
mn (1935} K^. 20-a(U57,
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, , , tJvro la no <3ie I'^c^r t^f^'O • • • • T^'srrt? t:To
oMrtoi& traits* Mortaln attrlbut*8» nhi^ ai« poaoosaid
to • Iklr3;f pronounoad dagz^oa 1j^ paretctlcQll^ all of thor:,
ItMB ma af thaaa tndta ia aMk* auaaaw ia ewiawiiay dua
to aa cutataodiTsg davalopaaai of aoiaa ef tte othosra and to
Q rieiU S& anmfiii ^tnaliflM aa ^lat tte aMlvr tx«lta
adll act ba aaadad • • •
^£im laadv wtsr tw auyma #» aiaacta iha
tdEUltiee Tor tlia aeMavBDeert of a& dbjoet±vo iMc!i rc<-
qidraa the oooparstjbpa «d coeanSiMitivt astian of a
mnp, '^c dioehcot:* tola r<m>qmrtMlitiy dyviouAl^ ra»
<p9Pia tha jpnjpadP pwiRfinMMi af tta AmrtbUMi a^ y^Uda*
z;1e^9 ocyBtdadogt uiad cootgol3,1nc ({roi|} setiYltioa*
'
Chi nMtSHVi WBBM% tli6% laudftiihip la not a ivrt*
ttvaC paiiivt stotMa* cor of tba Bpra^pogaaegLon oT acr.ia
acMiiteEntusB ol^ tondLta* Tt n^^paaM fanhMP %a Imi a wana*
ing rolgtAonafajip aaocie aociiers of a £rou|>| iUi «fcdx^ t^je
iMiMr awpiawwi ataflM Ktwni^ aatinKo i^ortsairation nna
4v«nat3»tlDQ of his aapoalty for ccut/'j-ij ot^ -. ;._
taifea t)vcj!fh to o^nf^latien* 8Sc!RlflaaRt aanoeta of
i^cii^ Tor oETfiiBaisdng aad aaj^aitijje cck7;ci .d i\'o
ci_. : aynjiag to ba tvtwmrmitmm iOjavtaaaa to tha naada
cod iv^iyoB oi oU»r» sni' ^ht into dtuGtiona, fur-
ttav wAuf^M'caa V •m^ htfbita aa wniKaiiriEhflltyy iai-
tlative* x^sraLctonee and oc^ oonflclisrco«
LaadanMp seta nor tw aaflnad aa aata l^"
.
liiJaii lafluonDa otbar p«raoaa la a e^iorod dii^oetloii.
& atodfar of loodaraMp • « • boo^^csa q gtudy of
laadMitft^ a9t» and iStmymeiAOMti lii^A adll t» taSatU
,o D. IfelMcr, fypa tq^ a tqa^MP, '^orr Tortc and T^itaii Haiv
193^, p. U#
TMk fod Landom %rr7«r
^^iA|ili M« 8lB||fifl3l^ l^iaoBBl Taetora Aaaoa&iitad ivith LaadniMpt
A aorpagr of tha Utaatore," XbUtoBHiLgCJaMkM3K ^^^t ^i P* ^<

•i^
ITlnrlTll Cfl1ft1«linni1i1miii—^Thraa min iimm MMft firan ISMi a»-
f5aitlc830 of iMdvntfilp* Th* ftir^t lalSflBtaa thct tho dltobergs of load*
«ar«hip itHiiKWtUhnitim raq^dr^s ptrofinr perfoonMumi of funetions e880->
tittted tdth pajmslfle^ ov!0BiiislEc ond eontrolllngf tho«Mi viilatad aoiivl-
tftM aotwCUy o00oelBt«d rdth offeeU^ie •aDouti'vv «otioa« Tfai aooood
tmOant to oertftln ooriblaatiocis c^ p^recaBX tmltt or haibits lidoh iten
M^ilrc/itd >4?nf>illy carve to xvlnlianw «an«ut±vo oetlan in ooo^^ortstlMi
tQA3i« Tte tbls^ toPolvM either intuitioQ <r floqutrad mdarcrtondloc
of baaSe pagfoholoosr and Ita episaieetloQ to tlie jsrdtSjm of aotlvKtiQg
tfe» jadlvi^hiol* Tfaiaa tl»«» aajor Aflaaa «qr provlda at 3«aat « partisl
aSMT to tba diroctioc xAOch oboold be tokon in mmriiAng at dnistgwlig
liiiliitaii |A«oedia«a t0t dffvalpgplag and waliiatlin laatenhli) oldaitgr*
2r» as iadlsaMl Iqr flwrtlfty^^ tha atndy of l^adaaraMp tao—i a otu-
4(r of 3it«iwtfdp MIts aaft tba TttlidjaM iMUh will bo ndLatad to siasfa
Mia, it aaao* •qiaUy rawBBrfila tfavt iiifcaililMMni in tte aotloos
vaqatiad fta^ offjiitoiit aoMRitiTe ftaDotlcniag oa a part af tlia Xaada^
rftfp ast ia boide to praotieal loedaribl|} traiaixif;*
L 1949t 25* pp 370 aad 373.
^Jjufimf p* 373*

J3ttJi;^BlliBgillaJyEd^**^^ pandUadmA* ftetort itfiioh aana to 1»
fHfa»rl27 on induftrlal and ccenBrelal BittMitiam* Ttait cood
iM^ MiftiQn in thMt ultiHtiofw dlfSDnm enwtly tttm 9mA lMd«PAIp
MrtftiB in tht aillttfy sitmtioKi is not nBooeaarily a tsuln In tte
mSad of tte oofthor* Tte XxmSmm dbJoetl^B for a eoopMor In an ia-
Atttelil s£lRS!tiai ia to pmtwwt^ ao^pxiro^ oraataf or dlatriObuta
iftdiOh sill Justify Ita aodatenca.^ Tte tatimta dbjmt%±m
ar a taaftlaal uilt in tte ailitar/ altoaliai i» giwaiui in eoBft&t*
Jn aaah oaaa aoonft mwiitJw loadmblp ia z«qaiyad as Hte fteaa
• • • Uwi flllHAste% ssotivataat and dizaeta • « •"IS tte oreaol^
mHob la ariOftoii its dbjootivea* litegtm angpwto tte*
iii^ a3jK> 4aMnla an tte adttnafekM*
Tte paniiflaQaa of iaditidtel ijattaapua of teMM te»
flWHUiiP ia wBa Saaa as aata^waMa as^NHnssaaayL hembbip auBafliNi
to ba a taioBaey obataeXa aneourYteo^ not on3j in tte pao«
tiat of jaadmhi|>« bufc ia tte aoloetiQD aoi plaaaaM af
laaAara. It la not a^saaiAUy dlftloult to fSad paofiSa
liio era leadera* It la quite anotter nattar to plaoa
tteoa parMM ia diiSMot dtoetiana tiwva ttegr «iU te
(rfbila tio fMi^laR at 3aaiN«« It teocaaa ailaar ttet aa
aAaqiaata annSyala of Xaailanliip isvodvaa not cnl^ a aliw
4y cf laalw» but aa.aa af
Tte atiteaea aaneMla tiari laailartfiljp ia a ralation
tted iirtcki taliaii pavaoaa ia a aooial atteRUon, ana

that pevMM «bo «w lurtti't la en» «itDBtlc» shqt m*
oniiirlly bo Isadm In other oitrnticnB,-'^
Tfai slteKiiaMX MpMt of ImtAtniOp Aom nesrt xwm tfat
ttlflr fte* e£fe9tdtvi MMVitiim aotlaa iu vkxcj ImmSmtiidp Mt« It
ly IndtaitM tl»t poMdiajr «»• iBAtviOml psttoms of hwai
nt eortaln l0ad«rahip dtiMticxw bvttop tlm olterv* Ths lotdMniKSp
•ituKtion in edlit«7 oodbttt is no doftiit auwiiiiiilr aiffinvat ttan tht
iMtanAds flfteBMco la & iudhMili'lal, •»«»*»<^i^i**— - Tte A^kmmi of
iiaipnMi imwiil Igr ttai nnter will OilcBa^ be ralAtod to how eooh
)m ham eonlitloaod hlv isSad to tfalnik of esUltsjey Iwiiliii rfit^i ceSy Jn
•f pficwil laeanrf mA wiaOuar fUtsUam sirtrti in tfai o«i» tiMd
jynnl^rT iwiJBterill^ to tho ndUtsry eltuEitloiu If qm mb i^yw^
totlidtak In tM»i of tte ttew aM«r idf^m pnfwimatBL^ wmmIiA mi
fiiiwdMfetef in all good laaawitili? tho dUtfCHMBM baooBM qtdt*
•aflPU It 0faoiild also bo I—<iMiiil. that e;«»0C«ll7 oalj a sbbU. pov*
of tin apottt by mot atUter imlt la Mitefc tSani the prin*
aotlrttgr is tndnine in propoTRtioQ £br Oirfbsl. itey rdlltflor
iilm »o Mnloo in natoro mA 4» iwi iswDlio ootel laaftMrfi1p<
Vnh aooh G raritlQr af attOBtions MllMm in tte xdlltayy awlM» m
^10 oiKMBt laak af mty wwirfiig inatstEent to proSist afaaaFaotesli>-
tdbM ^joelflo to 0ocid ooiiMt loadMrAip> it oeono iaOogleal
^^Otoofiill, aUJBttM P» 65,
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Cl» artlMr ImOAmm «biiKt «te aMtHMliip «^ in tbs Tiiliimilil i<titi ii
twrnliiiii acti-Tities eoid befaBTior pctUams i<ii^ dUS^sr Xlttl* fVoa th»
activities tof/blyd in locii»Mp ast« of tb» nwingi xdli^
flitoRtim «d Hcsovt* ttet tte dMlen ^^ A laodgrtiip tnttoi*
imwA ftMMfMOt is^oenoB to be ivMd In iJm teste tminlnc of o£tL-
oori be \mmA m ttas fbUoRtef panaAaet
tSMi €Q!iM*^ttlve astiirltSeii of pXoxdbm;^ flVUMlflliiil^ eniA ouad^jli*
Itefii^ n^fjMiJidtttely cqpSDiiedf ainiS i^eisfbroed by m uateyigteinHfm (dP
tlie xtOmSf^a of bftale pfoeheOqear and ikSISsSiX wwMfliitUft of a
]MhMMQt briteplop pectievit o<|uli^BXQBt to thi ffltufttljcn era ftMtaHAwL
to arQT sot of jcood lMdDt'fllii|p»
di21» * • • • peanMttf ite ore iMdwi In one sltcMtlcii aey nort neow
«Hi3ar te SmAm la dtiMr ittftMM«nu«^ Thl« wtapti Itel cot be.
{HdHvn of a leadir «m not vevk wCLl 2n cOI iMdmtfilc) lAti^
It else MggMte tliat if e leeder ic to vmf% • nnc* of loed*
iitaBtieni izlthin • eenanO. ow flRsh M • idlttMey iMnrtlMt
he fltt^ be eapolale of adi^tuTtlisc jrereomlitsr tsisite or btfenrtir pet*
tarn «ithSa l&dlte, 3iMh edjnelMii^l ^01 mqbSm eelf eoaeljidUi cv
tratrttTC 80 ttet be ie oepdbOe of reertelMtm hie ste-ons poist* oaA

Haeognind pOTwmltlQr tnltc sxv «2»D0t vMhenil floft*
owteJA ooM EKV9 oloMtly Msooisted stth Iflodtnldp
ttei 0thws« dtflsOlU aad» m 8«v^r o<^ tboM 0liidiM la #iiBh otftec;^
boA boen aadi to dettrsdae tho tamita lod o!im«liigU— of loodore*
Mar Jtetore «hi^ wv rcpcrted by tttem cat vof liwHrUgMtcw csw
iMOaiiA in hie studt^r* XModte «« 1« tmovi iiliAs is lbs noet vooMt «iA
tfaarom^ (^a^ of parMmO. traits wwwaiitafl with loodnrihlp tfaci feM
Tho itoia ilth ths Idch&ct oteroU ocanrQaatlact ^th
2«iMr«fadlp «• «eleSaiklltsr» vopoiaatii9$ imfrUWIIyt juaif
ftgl^nMiVQnBMiy dDolyo to cosailf huDGBTf ouoijcku'
I'trafHinnwi and BthSotlo cibiXit^f in iiij ir r iii'linif*^ ca^*
Ant ^ flHjttMftiis odT svnraflv uunwilgfcioft 5^f*(Ytir*iiffii^>
The tmtaeu vliieh faeve Timb fbiaid to be asaaeiatsd
h^HiiTt imi'ilrilTifitilfiii taTsMm*
'^* ij^teBBBS^ (fltinAjv^U^ tonoiAedfltt etl^actic
5« BMflHittiUlEr (d^BMlAiUtif^ initlAtiWy
aSLateaxmi^S^SSSSSiap staOS <vnfMinae» dMlre to •»•
081.)
^* £|4tfll|iilp (aBtivitsir» eoeiifallltQF^ ooopw^-
tioDf adii|:tflibllit7y hupor*)
19
5« i^tltlW (iiMilo eenwiii posJtlgn, popaUrilyr.)'^
^Stotyim, fluJttlfiu PP* ^3-64.
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Mngr aS ttBBB chBoemt&rlBticB er trolto are Intoigibls in notaro.
«w atdTliittiay M£LMt0d In the cUMaotlng aifiBet thiy how on
tfaB aatioB0 fliiQigid in by tho l«adar« Thorn ititi', of partlctaar
^aamqammm to ths ImAot in a allltasy aitusilon «£« llvtad mtep
th9 hiadttm^ (1) samlta (2) TJirnnmrfWllW O) riHUimHitt trte
jtector of stetoi im earn or X^m autoestlo in the nUituxy hieropoi^
tfaet of aehiiiiwiirtt ct loMt for jusior o£tioor% !• u«»2Iy drtMf
iritaBd jjvior to cgwrrtgrtonJng* Tha thMry o^ indlfidyriL dttfCwMM
g»ewgrili>t thttt tall iMrfton ao no* |.o—>> lOl tredto in the oaae di»
gvte. iteor XeetaPi uA laoet peepae give little thourlit to ths €sStmfk
tfaMe tndte hum cm thetr eea ImBmeMp aets* A floed leadnifalp
ml einpt mmm yneUmtl mmm ^ MiAwMNt Uto ilnlnst<e
flBV Ito %999akitBL tMlHi laicl direet hie MMMtien tomd tis
in #]£sh he aiqr^ i^ilAE or etarani* A loeder lAw hee TumOMA to
the eCfiwit of Iftie nwioiv ehnnMrftawlelion cxi hie owi hiiiiii^
i«r «UI he heMMr eqEttipped to raeoptfit the «iip» «e iMah iMSUir
«afltttiee n« mpemmA in the eotifitiee of othare* i^vh m eefatovt*
MBt oon be at 0e9tst hefip «ban oonsidering e«4!>enlinBtee ftr ueei^i*
jMieyeny eeeoeieted tdth leeAerehj^ le* aXone^ of aoell vmlue to •
laedv uteohoodeA in the ftiwIeiiMiiliil fteotore of esmuttire acticei*
• • • tha meeure of the XeeAere euseeae lie* cttt-
tUm Gf mA Uveid hiMelf• It liee in offtwUTs reeuXte

«t ftai |)ii»t liMM t)it folloMm «Bi, Ri9 Jwtinoft-
tloQ Ib his {.d>£l.-lt7 to fUi'WBWi «n offtatlvv ff—ytw of
M« fbUomrv* t«l«iU 2n aoooapUchiag tte pmrj;«m «•
#)iBh tbay flS^ fiffroed. Fruitful pertloi^^wtiaa in tl»
ta«k b7 t2» nok and file In tht traeit 11m, Hd z^
«at« at tlif joSjot lAmt^ tliagr ara aotivawthaaa era tfat
asld test.**^
Ilia lead«v*8 petppom in axtatla^ la to sat a job dona alt}) a lOx^
fbmm 0t ooBflMtoi mA a iwkIi—i of aa«MV in yaraonual and Urn p3^
«laal flaatflra alth «MMi thay aspwata* Tha m^Iiq—it of good
MiA prlae^^lea la ona nanna bgr litli^ thla parpom wmy ba •n>*ffff»i»*»
Wftiiacaiwuli la a fonw • • • aanmlflad tv agoKrativ^ftai
It Inolttlaa iaaiw1ng» argnisSBgy eoil oooetarauiqg « • •
aotlvltdfia* Fcfz* tba nasi party good rmnftpnin^ and
t^m XaadanASjp ara igaon?mma Uiem ^• • • •
!n» awhanlrial sjpocts of oongaa&Miitia tf>a aXaai3y a«t dew <i8r
rrllftary units, Tfaa r^^'^l^^^^inl prohOLaa twrfliaiittim tha Jmior of-
flsar la tlie iralalai mA dlreotjljifi: of tfaa aao in iila nfiili If
«Ma la to bo dona afHwrtiaiily tfaa lavdar niat ba ftelliar aitfa and
aapdble of
'itf^jf^t tba pgrlneiploa InrolTea ia tha aotloo of plwilafc
MVHidMbBi^ md eantroUiteg* Aa esi aaaaiCLay Istalll^aiA yflLanBfai0 WKttk
Iw iiflRRiitd ii I«<ai«riag aad GfsrrTlng out tndi^ Hi eboiild
a aaddag knofdadfa of tha thoory of ovpndaatlcn In an!«r to Is^
^n)!;^dTCDr ^^^Mdy Tho Art of L^a^i^^ Hmt Torfc, Laadmi flaDiWN
HU (19^ p, 24«
^''DKYla, SSjLSiSSUf P- 36*

pasrt ffBoolh i^awUoD to his laoit. 8uoh lawfOMd^B will also bo of
•MljteaM 2a isiAtTtJtandiiie the loooia odT his cr^anizetiflQ la the lixrg-
ttr pjLctfuxo*
If th» «tttt« of a ecmnd ie such that the
air*a heoda cr» act ttwn for tb« adnlnistrBtlon of his
tOTier tatfcsf It is aa IndioetlaB that ths norela and
1—dm'ship of ths mit is bapsd m laoosraot prineipaMI
and that ixmafpiaiiBiA ankliarlty has baan dalag&ted to
ttien thi leadv vafiiSM to oreanlM hla eoMMBidi so that hio mh^
otrdiaatas cato eblo to easry out tbo dtxtiee fl^osd to their ugh&ro of
rtHwngfblHty hs idU flad littla tiao ttm pisisilag* la most oosas
ttvtPt m vM(pcBs£bilit3r« Thair affaetlTa erowth aaft
dS|iaaAs m it, Tha laadar anst be oogalaBnt of the prla*
eipXes lavol^ad la "apea of eontr^** enA epproFrleta daZLagatiao of
MllMKftIV to proBMB^ htcmmgr and imtemati: la hla unit*
Tha fmatlaa of eootroCLlinc iavolToa the ragtOatien of Qotivitias
to iaMva |>arfon»nQ« aa spaoiflad by ths plaas* gfflwtl^a eontrol
raqtiisiac a^saorrisioa and eoovdinatlon* It dmaaiB ths fiwul of aCLs-
MBts datarteantal to proper parfomnoo* Tha leadsr oMst ba flBBdliar
idth ths Qssd for eontrols enSL Hbe aotirities ha Bost aogafla la to di«
vast his organiaation ia asarimllshlm his piss*
Co. 1^7, p« 109»

All thiM thine* ^>8n mdcrfltood imd on^llad •ffaetlf^ily by ttai
leater can be boaio tods of sound iMtantfdp* Tfaay bov* « doeldiiig
InfliMDoe en t^ noztCU and 1, uiuuwfc in a emmaaA* Effsotive osgacmtlf*
eetlcn Is Aaaareatel to leodnraldp in all sshslsrts. Issdswla iastns-
tioD Id the rvijiolplMm of ajBWiitlfii aotloQ aafl a Mrlcii* sbjtly of ths
ssia>rtl£io wtlaoa cf tsppromMm iaA MSivlag prdOsot spfscr p:rtlo-
wtt to any laroena fflr laaderflldp tntiaiac* It een be uost uoeful iten
ixMCffporatod ()ir«otly into tho loadarahip ],yogr«i ss a part of tfai re-
Jj|||j^fl4WBMb^***^^^'^*^^^^WMt 1 ^ >< 1 1! I d^ that tho posssssloD ctf a vaaMB*
dd» dsgrs* of intaUij^snee is a raqoisite for positlw Xaadarshlp
didlltgr In E«0t ez^aes« In the study by Stogdill it m» 4stsiriiiiii»d
^iHi Ite wmaga person vlio cooties o position of laadsrship
the other raocftere of the (jroc^ in iBtolUnnM.'^^ Ordhaor Tead ha#
this to say of intoUigsnea as it psrtains to leadsrship ability.
The necessity of relatively hl^ inteUlcMSS in a
Isatejdn bs readily i^kaoiOedged^ it wckOA mm, if
tlis dasonds t^pon hda are sottsl>1>rad< Ih fiost attoatiowap
in his aaleatioo of dbjeatlysst in his t4whn1eaT aaatacy
of the eoQVdinati'va jjaHjeess^ in his espaeity to daeida
aiady^ ^ ^'^ sosniviae of teeehing ridll and all the
x^a0t«»*hls ability to see the po&2it^ appraiae eaqperieoee
asd got to tte heart of the prdhlaa slvevdlyt oaat ba
hUfiu And he mat shoe this ability idth oonfidanea—
idthsvl ladaa dtilay aod idthant that Tsucartainty #iieh
^%to03111« op^ alt., p, 63«

vould etnm meulah or dl«truct araig hie followrs*
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Th» dbtotiaaaery daatsrJboe Intunifliiw as "oaj-aeity for tndanrtond-
lag • • • c^tltodt In grajplnc troths^ fbcts, and HBlng • • • cc«d
iWTttO, copaeity*"^ Froe tho forogolzig oonaants it mmm anjoimii
tlB% tha tOBtof Gf iotallleeaoay aa a«Mai«ilad tilth Xaa4»iftilp» la
MMil conrootO/ lBtaift:9«ted aa ipaoaral ifbUity or eqpaiit^-^thg cibll-
ItQT to adjisat to dSfUswat attoatiaiaf to thiiiky to aosk in tfaa th»
9^ui%, to raaaoa l«giaal2;r# eaA abeuU not ba oorflMMd aith aequlT^
ad ebUlty vMoh la a£faetad pcdaarily tfarc«|^ ao^arlanaaa* fl» d»»
SMS «< aoqaflMd «dblllt7 Mil 111 to ptoptat pmtmmmm ny <i«sy ^th
ti» nfHatr of 3aadtor^hjp bat tte ap^tfMd iMItlgr «f an laifciitall
to ^j>i'ftii.» a parliaiiUv datgr can aervar aaaad fala IstaUaotwl mqpaoitgr.
ObHdcuiQly tbeoy In tba nlHtaxy aituctioa liiaira Xsadvs flw nonnllj
a;qiaatad to pf^tyms ^ tiNNMgb tte Ifiad—ihiy Mfnichyy aaricua cq»»
td^fattia nvi be glvan to tha trntett at affeatlvo Itiielllcaaoo aa
It Qoy aslet in pnn^prnttm laadara* Aoad^nie aaMa^anawt aa a pso-
foqixltlte af laltlal aalaotlonf ond tte laiaililn p)«aa of baalB tnda-
Sag at Xae«t aiwia aa a partial oaaauro of tba liidivldi&L*a Imar
^'\)vdanr TOai, ?ha A>t af
^^Hf1*n'*i'\ftr ^'** ^^^ Lcndom l^rei»»
Mil (1935) p. 129.
^r^iiniTgi BtettMBf •Al**^ ^ ClorwiBa L. Bumhcrt




linlte of lzit«llootucl cojiielty. G«aorel Int^illicwio* %Mt« prvviOm
wmtm ot iwinint jawgiil dbllltgr, Ih bmot laMtaiav ho»>
r, Q loir ftetor of offootlvo IntclligaoM for leailwrfiip aey be
ooerw voadily wwiign ^ Biml throogh dbMrmtioa off •& lnaiTidu8l*6 daily
aetivitios* The a^Xleotioii of omm mam mA cooA Jw%ttiit la
• pflonxn* e Boolja totflvnetlon idth hie fellov aan is nmallj a good
ladiosiJim of ^wUmt or not h» poMMMoa tho efftetivo Int^llieeooa
fiwlor osMBtJbl to good ImfUmnMpt
SllgllllllBliJBggBl&HHlitf**'^^ iMdmr eontlmioiiaOly finda Mnaslf
iB tlia xol« of « tooslier In dJrootdJi^ and ixifluaneing M9 sAaNJaBteo
In i^ ]«rfomen0O of their AnotieiMU He is ofioB oelled vf>on to
hailjp foUoMMre tfaroosh eaqsovieaoMi ahi^ bring ebout a chengod niaS
flii RotiTe. One of the prixolpal ^riihlwM the leodar taotm in tandii*
iqg aitontione ia to deveiap a aanee in the loaraar that ha ie
ins ^ <iB eetivity vhieh ia ctgnlfleeiit for hln« All of theae
Mp oatioRs tfe depaodani vipea the leader* a iMlity &a a teeeh«r«
haa the followlne to aoar in Tacawt to the Xeate* ae a tecohon
A diaanaiAMi of the topio ^^MpmmShmtj of a 9»>
parviaor" ia i^aatiBally oU eonfteanoaa eondueted I7 tha
wilML' Urwii^ oot the aooalnaioa that a aiQjarTlaor aust
aeaaaasrily be a food aanagir mA a eapahle InetraBtor
in addition to aqservlaine the «sk of am aatiafbeteiw
ily*
A mptSbh^ loader ia eOmy a aapiiaa gulds end in*
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iMdwni toBd to tW0t% tlart t^nTiInc taohaiquM owrt also
\M tvsHS/iC itawBT isqpOMlA mwwTdnc tJto rolQtioQfi of wt)«i« of
m w—tJWlliii to thB oreniasUai itiBlf am boii« MnsiaMod, It
is ii^tfrtaut t2)at a teaoblDe «»•• bo i^^OlBa to thaw mttcrs just
ac it Is to jdb iMrtruBtiocu ^teoQr tlas* it i« ovta nsra l^wrlaal
taMAWB tte Hfl^ «iQr to oduKitB pMfila into a ateagi of ettitote or
oaaptm'iM of a new proetivaf is ofton 2a«a W21 VBBlar0tood«^ no
iMidMr Ydll flad it odviMibX* to iMna « baoie fjooMdiog ia good taed>-
tag taBhni(]Qa# Ha anat also roaoffttUi tfai affact Ms can bahsvlor
paMaam idll have ia f«te£8Mdng hia aivSUtaation of good taaiMm
|jrtnal|t?aa> tdth auBh a olooa aaaooiation efxistliig baftwaan toaehing
mA Urn iMAmMp ••% it aaaaa only ; aimlfla ttMUt my ImtAmftH^lp
%MiAates ipvppMi rfffffltf IteilMli tha taaahftiv pni^M*
2|flJQHHHlJMLr*^ ^"V €r«ny dior raltatlona idth paoplA It ia
iJBMSy that «i gftM 0PaKlav «faBK#xt to theli* aSnnarittoa ttxin to
thoir dUCftft'iaaa, In « lixsitad aqr 9«Vil* «*• Blflra^'thHfi. is thagr
Ihew» tlia ans mtfcer of azns* l^ga, earsy aad aasaa* Thoir body nc-
tivitlaa ava ainiUr end aitfala IJMta af oliaBta, acuntvy^ mA oociel
Hill, (1935) p«

Mlieets thUQT tend to hBv« •iadlar mAtltlona* Fer the f^ ednUori^
tls0f ham^vcf tbsM Art a gVM* MR|f dlffdi^aBM* Sow of tte dif»
fttt<iMm InvoSim p«Mi|4NH(l tfdDltf, lettnlTOQ ehilltgr^ nuam^Lrr ooop*
dlanticn^ Q»yiiciiBl vtdbllity^ i|«a of «ltontion end a aalMnr ndT
othcnro* If ta^ (^map «f pQ^pS* vBiPt tested In fi poortletilBr ifeSU or
pMPSOD&Zi.'fy trtdt tic dliiUflwifcicn «f ^9 MsuUta than plotted xeth
oaifeir of p«miie at the cadiait* egeliMit tMbr aooeiee an the DboiMa
WRfld nflraiUy veaiat in a ball-tfiipti ewm i^dctmi «• the £^m|tsaigr
mrnm* jNv peos^ fsall in the iMliBWii aMor ftdl in the aMAe nagii
XattbRUtMOL dlf!f)eitinoee of thie netuve wait be MMUdered t^ ttai leMAitf
liMR h9 iu eoiletftSsg B^itwflleet—» eoalcnElflf diAle% «r hendllng dl»-
irilDUbBKy o&iMi* IftiA Mlt(htt %0 tfBKtl!VT> fji tte iMie of (see perooR
Mr aoit be aiMMtffiar in ftr ewrttaar* tyoJUmMm ^^ nnwyi MtlM
fcr aueaeeefta leademfaip inToliee tte dMBUttar to fiwyeee the ofS^ei
Hwt ection irfll hate on the peqtAA bedix% Xed» Suah aSxlLity MfelVM
en 2xxtuit±ve cr tff^ntTtff iiideirBtiiiilTi^[ of pM|dbe enft tbelv pMMWUi
reentiumi, A iipeelel ewpwy to oiariiy the FgoHeBa odf deweln—it
in the OwiruNCqmlag Fiberglfiee Oaapmsf bews^xt out ttie folloeftag oo>-
bBBCBwDfltlMt wH pVObGuEMBf tM TOIMPIMhI the €MHe3iQe9AI
thect thebBfldc xwaon ftir the flreUOine «^«rrlMre poor
tbeniam (te Or* PHeU teet, mm Si^pertlee*) wtm Imk of

Xt tMRB that •» long aa loaLlarahi{> Ic a laedorihip of pmgjUM
floo of tbo mjor Jaaturm i:tr dflrvclqpdlag latMlii'riil^ dsHitor is «a t»»
To 00ft the
vcKOd 1£!«^ an eaotoutife rtust lie eibOLe to &ottv«ta pzvpciv
3y faU aaaoaJnUa aad^atoxUnattto, This 5jifclla8> to
tediif« aa oapoixbiva AavQjA hsva n imAtndsatlni^ bAa
MXov isa^ MiA a ftMSlli« of td^irtltr for thM^'
The fluiyttiMW of aVbfiTB tfaoof W1—tag ^Mm* ffer otf!ool3MO loafli*
e3ii% aotlQR the laaAir auct laxteMtanfl the beate yupjliulocy of pao*
{An* BaidB iuBfcguL'tictt conaOjue todtrittuwl dUCCto^MWjaa and thi
toni i^riffh izsfSssNQoa '*^iffip^ Bdltuatloni iMMi 4MRtattl# aaA
<w^^^" •• ^a^^^W^^^H^ ^i^B^aiar iBJ^^^aHawMMi^lB a^v^i^^a^'^WBi^p ^^^^^^^^^a^aaa^w^^fc ^^^0 A'^^w^h^ ^^^•^^^^•a* ^vaj^v^^^^^a^v
kKM pptptanA boalui using piSffOl^ifiloc^^BaL carter^al itdah tfaegr tevo ra*
2«lad to actoel hiaan ultiintlcns in lUah lialMMtfcr aa a #)ol& can \m
awaiTMd* Ba aqepata thia tsipe of t«A aa aoat aatiaDwtcsy Sor ft
boale wdnrstanOiqg af hOMB babarlfv.'^
^^CXo^A S« Stelnnetzt **rel0ction and XkrmQjopaeftA of rar«iMi»" |IK*
rroebiaUaa Sertoa iTo. 174 (19£7) p
57 T»
aw (1935) p
'Vi^ ^ftey^niB fjt <rf MBflaaite* l^w teak, ta>5aii
»• 27%

pwftlMi bap t3w0 int«sv8%lnK pi'iwuiy ftn^cviin tla iMAVf tte piWfCto
SMU and tte rartteiOv «ltaB«i<ii,*^ Bt^ tut m txtve ilieuMWrt «•
•SitnAiv" ml tte "pM^ X«in« 8kfilU Oao rbi&s tlmt a «faM«i in
tte ImOmrM^ tdtiiBtioci baa m «fSbe% on «bi teftcrt iimOmA in thi
MaiuoUiOR of ^maeUMjum i^iieh axQ in ean«t«Rt Ctae «Bd
cAwige* llto ftetfor of <faMB i« fNpeelally cboxncterleUo
vl*^*an cr lofss of mribars, clioncve In dbttei'peracncl rclA-
vAMa linitfl, it nqr te jiwwIMLn far ooefa Itaav %0
i^llilMHte to ^bm0ag iMfllMffHb ^^ i« prvotloaiUy
•11 of tlHB* It iKtild iMR thRt a iMMPiMp fapfOnsi^ pmenv ooiOil
te new pMOMttsr ^-Sid on mi wwni0i tftuaticti ohNmct9r5 s^^^o of a
nWJtd 0K^a« Tftp aEMnp80f bMMMHi tl9 raEU'tfl]^ ats*v^oa odMdUimfli d^
vaeiMA t«t mletad teclest it la beliaivad aiftapo^arlate to eooaJU
it opurctlcRBUy m a linaA altmeftiAi uSthin iMMi th* Mnniy
CBift "bo cMpdbile of astiflg:* BataffatslKK tMriwurtMP faMms tIaA
p. 654

iR3i3ld tm ooBifdtMd tpwui'iO.!/ d»«tnble fcr InfltMislzc raid rslofbro-
tHK •JUKWtiw 3MdBrdiSp la tfa» Bnitczy flald ofaevLLa not be too dtf*
flSoat. with tbo pcrttern MMASflted tbi naefit «ttp is to ijjto%tf1l»
ute tfaD tfteudtai la SK^BeoBid to tho nrffrtjiiflaiiaii asid dPiiJitiwiiiif of t^ioai
yiarsqyii! troito that nill onafisaje Ma to oMt wSat^faMij to0t e£tu»-
too rsSBDBEK l?0CCQS3PCMBIvS#
ftmnfli tlmniil fnn iim irnrfi'TT rfinwlln iffrt Turtwirfifthp
«p tl» an* or lt« «sd«fl« aaft tlwt i«i f««iat% #90i6r pigBttvD or
SBfpiwhra^ n£ftet oiv dsSly acftlvitlofi* CiMfm'VtSt^f iS qm Sh >rtfifl
to deaorlbe cr coftscaro lcwdfflraiAp» its diootvnililio «ii|«et0 mob to
MVMPMT saft 0Q» Ic 3ii£t bexldlac « tnc o^ ^^^ WWfttJH aji<t't<n
thct^ VftldD. GOCBBlttod to TptOlWH99f son T0Z7 2dttt30« An S%l0O|!ft 1B9
Mte In tbD |»wgai8 fltotlcD to tvwt 9QM> of tte |s««t2fiel &otc«0
liMt iqpptKr to bo aapeeaatefl idth iMAviftftp* TT tfai roodir itfU coo-
ittp 3n rofxad to tho nojority csf tbooo ravotloiil ftetoB*o nA «£11 op*
eroe to tbc cadeUam oC loafanritf^ ifam the viter 0ii»it« tfaol^
•iMStnedp tUai^msi bo detanadtefl Iqr MBdninc lodtrlSiaa psvfteiv
ODM Sn tfiO' HSj'^A n:^ thoos cyltleal. ftebcm oflMOdbitod idth iMonvsp* *
Mmtsf\» "mm to rooivDlao ot \Sai» p4ak lfcioPMr» tlmt to dsto than

999 mmtfpmm Uxdtatiotui to qiaaititcitlvQ uoamaaiwut of iMmSmdbHp
flD e tiat$ wtfLt. Joatpli «• B«lcBy In dlocmsaioe to^te far iMaHnMp,
htm tbia to otQr In r^gexd to
Tf-. 007^ vmM. to rococ^ns nt t!m stecrt tfasi
t»gl> mA ittHmBi^ a» M'Uwr Imi enrofo^JLy eon-
sfawgitca fljBd flrfSdnSfflsroA^ fey ?wwr rorn! r '-^r* "^o-
Srw of ylVMltty en a £{210 rnma^iwl aoAl0» aueh as
flpon to 100, Qacl^trt'hro r^fjtsr ocflssi with a fiwr larr«o
pmiatlrwuj flBiy i^rroeeh a aat.^ '^^-^^rry daprao of vallA*
lilfty man eraJly, P^w-i rn^^v " ?<*tlon? cat* i igirtiBtX
nora aipicaifftete miA valid fbr tte •valuatleo of oooplaK
aoc?--' -rrrscnrlt^- *tr:-!tr/' G:-c^ re 1.-, doij :t , '^:^
liVloii^ data an bend e^hia onoouroganont thct aoelo*
dfvnntie tofftc^ cnefclnad ^th nocianatric mti!\:;8,
4NMSUi ba dkFiwiflpad %a uBlij0va a TolfUl aay'imtiion odP
mj|wr cnA IcMMip daslXsff qbt ^psivt^aa of pait^sona noat
lilaiay to BUBoaaft csr fhll cm laadom in e paeifSod
Tha wmim i|p«iaa aa gmmnl tdth «il« vl«r cT Wka^u but
M^ nooosasipijly tjaUbsw tbst dAJ^PBPatttiaitlflP tsgr flunas^cnl ^fanlH^ wtt
an^SyaS^ SsM|nf90pspteta« 8a mft aUl dafMNI on fHa dasftga oif tliv avaX"
flMag iiilw mA Hi otrrfrtJItlaa of tha aaaB—ora,
AaaaaiBMSt aa isoill as laadanM^ la sftturitimA in natusre, Seoo-
«i^ tftm^ «a aiaga aC atibaalKlfin ts« fVietora #dfl^ taofi to dtotandaa
^tm |vooadta«a i^j;«ro|yigta for aeaLaet.1nr ofliAMitaa for 1aiKffM'<>it|i
Witliate iMiii tiiNi ttiiii> erra 0BBafa333r vetv caQorcta^
ba baat a^slflQftM Aorjag a tvalaSae pcogxaB* tt» tino flwtMP
*^Joa»ri) «« Saton, «q^i^ilBwf is T^atibM? for T^adlKrrfilr,*
19ffr, 52, p. 534*

?f vUl uiuiaiy pntHadm ttmir tiso fcr Initial MulMtiotu Cca^-
toln prooodureo nser «B|ileQr the sltootlciMil mugoMli and b« oiprtJte
•f ateSnlslaRxtion in the rolativoly ihort period of t«o or ihPtm degrv
Mt aiqf bo mta'uwily unMonoBisGl of both mittggi't mA ontttatM.
fiftattioofil efiprtxehoB of thio tg^p* adRlnl8terad in o huny csy oXin-
lMl» "tfljov flMrtm" #io wuXd atliMnrtfli qtalify* m mhmhmA
IHWiauii thKt MMMMI qjOdlitlM rtlttfrtTlB fte* OM •«« dt Ititep-
M^ nqr not vnlidly aaeiort qualiti»i dvoirable for enotlMr ctm*
»9 in TUnr of thi sitiMtioBal aip«et of Xiadwthlpy as^
proQodunM niBt !)• aMifntd to sM^urt tho spoeific fbe-
tors Involmd in tfao t^rpe of leaAnrefa!!^ mjtC|ja 'Agt» to tho srea b»-
iae ii»p90ti€at«d* TMtft WMfJcaefl to ntaMM oflnsKn faotcra of leederw
UHwiiilI by pofMr-poneil toehniqpnM doHac initial soIoctlGn* ItafflV^
tWMfttfy 1mibwui> piQRBhdLQgiaal t<»0t8 of this netorsy althoi)^ tiaaful
in oliitealing twolnitally isxjualifioa roraonaoil ftrcD fVirthBr oonei-
dMviiany hoYo oa3^ Itirrttftd idiclity eiwi for thct pcarpom mA f«nr>l
mmmm oooial tehoviflr* Othsr cbom waat bo doviaod to Mttwvo a
iiMdHftiWo 1—to'iidii M|3ttcity in aoeial eituntitiui flidltfr to thoM
^ vMfth bo io osfjootod to operoto*
Bi^wtetto in aoBooitiic aen for qiuolitioo of XoodinlUp ho* oo»
tdhairfurt a tm voeqpiiood prinoiiaeo qj^OlMiat to tfao dosifa of m
Ttaoro io 0CMMMMii9L« up oiwif bitioMn tho Frla**
liQr Sfiton in the ocaoXniftaMi to hio firtial»

MBcU in Te«il% ficsr hMiOmtMf^ and thow tiiiHrtwrt l^y tfae ottSm
of SlKt«8ft» SflndfiM Anmiiiniit BtafX dnrlx^ Verld Vaor ru^ Som of
tho bade prinolpajos aactnetad £toa both aousrsaa ora paraphnuMd balflvi
!• caooxly afltdULiili tha orlt^rion^ or tgrpe of aMlgaent tho
•BttdKte idllba aa^aatad to pevfora and £te idrtah ba Isbaiag
2, OB «» lMft« «r «lM aftinrin «p ja'aptHilwy MAaFi^ Hat
all tha 1/dXXM Mi pMwnailar dita«lMHll9 af miotii ar fkilnM la
tlia type of naiijMiit to ba jjagJPmiU 7>vb thla Hat aalaot tha
^wvistfaSjaa to ba oMMMvad and daaipi the iJPogrtMi ao that thair naaaug^i
IpiMt in a eltaation of rtHftgMl Wtltty vlth trelz»d db-
MMMiag Urn nanilitatna,
3* Teata ilicxxld be ke{A alxfla to ftelllteta vnifaKm and amor
i« Oa£!2ia (in mrda that ate latelligBftila to tha aaaaaaiara «f
tka mtmSMMtm^ a rstlag aaaXa fbr aaah of tha akilla cr peraonalitar
^meUtiVn cd. tha aalaoted ll0t« Eash eaQpca»itt in tha taat aitoRtiQii
iftMdbd ba lAodiad to diaaovav tha diffteant altarnativDa for rot^pmrn
and aaah Tanioww OTalaalad aa to al^iifloonaa*
^Staton*
^'^ha OS IminiaiiaT Staffs AflpMHBLflLi^S&i '^ Elnahart
r» too,, 19*8, pp, 2fV56*

S3
6* Pvevite for vjrstaBiMlie rwordlni of aU »iwwirt1n.1 dctta for
rmii&m Ijgr fftelt ecnfoawnQ prior to final daoiaioBB on rstinge eaoA
VMMMBBIldhlilaBS fGO* OMh AMMflMI*
7* PstyridB for oonUnuooi wlnatAon of tte cMtaMMi^ t«oh»
SiflMMI ^hHimt UMd«
I—Gen of tbt tw1wir>Mi itcUh
littvi btan oajiCLeiiFBd in tarioot arocMP to weemem XentaiMp qinHtiM
«m t>4 aimmmA tMlAar* ^^lo xoMflflp ilMOft Imp in rdAl
OOBIi of tteii ttNMRflCWMttt tMlMIPMI ^Im^ dmty GO
Dft doptndid t^on to ^'M qU tte mmmrps nor to prooont & ooc^iiLB'ta
^4toluwiy emaaA, altteqf^ tbo friao%lw for the sp^lfbofi^Sim dt mtk
^nMbpi MQT b» 0nHPi2ly ^i» MM tgm om Hlwrtfiii to mmUmt tl«i
tflo!xn!jg[uo itself nuat be dBtA^pai to liMMri tlii pcrtloiOar fhotor or
ttwtm' ii gprainwiKlt to tlMi sitmtiaBid mapmtB of tte aesMt txador isvM-
ti(^tim«
ftrtftflMtt TliTilli-^^'""^*^'* lntQlli{«aaM» aptitotey ai^tlBMMil
asA ^nrioua othar ftetora* for iMoh a rrtnlww oritlool ooora Is da*
iteribte la iia aalaotion of paraoMi fbr laadanfalp aaa1frffmts» JmtA
thnmCLvva to aaiQr taatiaf by pagpart-panail taehnlq(aaa* Taata of this
Mtecro tap9 quita good for aUtadMllac tha eftyviouiay isiflt^ end tha
nOativa aoaa with #iich thqr mb ba adMaiatarad Mtkaa ttaai partlM*

2maj mStV^Mm to Urn initial MlAotion jkmm* Obvlmftr ^ • ^nd*
lA piyNi^tecll toot for i«iftw,BP!ns laatartfilp potnrUal could be pi«»
pMred Ite tiM WKOd am* ^nuil sMmts of %!»» mmt* miA n^wwr
la mOm^ixm mA imMbm ni»W!i iMAnm at toi mkB. io«Mag «f
flUffltfimeo hB8 9ot lia«i aaocniJIiJind in tho rs^tpareitlm of pKh a
•SjoipA mefurlm; ingtowMut^ Tlio mjerlt^ of |>iy»N*|)aBon tMAs iliieh
«llar^ to mtmm jmewtrntiX qoBlJttieo tonft to Iso so oUUjootlve fia »»
thttt tlio psneti bodbof tovfeod oan <|aAto dbvlooAsr dvlMnBteB tbo
wiBv 09 flMozwu :!T!fS!^e i0f ncmoTOTy quo naxnoo or pnfptBnJSif
p^pM^ifMnBjQL tosts #dA isfJUons ppi]ioj{i3oo ttttt al^bt ^Mcy
'iclH bo effbetivo if sprlijod to tiio noosoraMKffc of leadarMp pctvxtial
in S»d±r!daBl0» AifillftotActi cf tho prlneisloo of the fos«ed«<&o5oo
wlliod of JwitMng lo iBggoatofl fte* 23i7o«lifliiticn. ComdMrnidbi •osMai^
^gMBMtoA tsgr ireliAHSM 00 U^ ea 462 and .T/^, hoc boon ottBtaoA ±b
fffiajpliie tho tmmvA rtatoo prlaei;:!* to nBrit-««tiJaB* It ooens Iqgft*
aA tlaA |]qaB^<tano£L toota fior laatenridp pctoritieQ. usSi^ thooe anaa
faito%liili Ml baiadi on tfao fiastori pai^tneat to lootartltlp & tte al»>
toaHfln Mbie BwaitftB nt iliouidy i<Ma iam»Xi ^mUtelid agataal
of taoai ai8Aar» ivodmaa aeot 'nlxakiSc infarntotiao* A acaiiloto dla*
of tbo fuut'oai tfwiaa priaoiploa la bigroad tho aaapa of tUia
Btf tha raaAar la vaAnad to a dlaMMlaB In reeevd to tkB

Wlii'ni.i 111 mil I itt iL iiui r- iTi.. TT ruttiiwii ^
\i«t dm iwrtilirity aU £lalia of «iiH«BV« MHmip^ tU prlisBxy
la th» qifMftuirily it atttw&B Htm lutai iJa—' to dbtnln a
ftrai hmi <(baBE^ntien of oertcSs lua&iiiMfll alan«nf>iii'1irH<ia Itet
Ml mirfty *fl« t|> In tlia vasQlta of Miliar taato. Tliia amm*
iliiiMrtiil^ tmmm$ twSa to araata iiTlim iin trtJlW i<il<i is tha
33CMl anaScjnais px^9V* to tsa aarlooa BhorteoBdn^ to yatlaM^lty,
2h the flrift jOaaa tha ?fit«:irf«w tanfia to ba atbjoetiva in mtiare
ymceylam littii aaflh fnt«nr9«fiary and In oano ^mrtanBaa om itmiMflg
fmtwml iifianliafttiaMi alsaiit aoA taMMtentifio itaoa ao ilyyirtagiiiiy*
Ttia la «lao tha poaaghSlity ttet ^s ±ntovvia«Br tsej hanewa 00
awi|j|JMg t^ in qoaatloRiDg hia aitf>5aQt tbet bo am Adl to aeersvtaly
oofMiiiu Toa aii)!jaa«>*a TaaBw.QiMi) na mor avan oa znsixuaBaas oy ^na aan*
4IAiU*e raaotioo to hUu FivtteMava tte laUawrJaa la not ganaffally
wntfftdaMd a food Mauwsv odT nanaoX aocfa^ baliivlflp*
nia i!0at tMHKl t9T^ ^''^ baw tte p8QnHMCI nftasirSiiv np tha ^[vof^
of dOTi3a||dMiK latE^anuat&oB i'linawflliig tlia adbjoot^o i^araoual hlo»
^^tartUn «• RidbaxdaQOt Fogaad fJhedaa ragfumauua Baperta—^^ :!aaoin
^oMfh 1« Baleiiy «^ftniartMiita in ToMii« ftr iMflartfdp,** TTn JMI
iMT Tatic wmA Loadont ikorpar «il %i>-

tegy «d e«n«ml qtmlifioatlaDs* Anotfair tfffOf iim *iAanm izxtervimi^*
boa f^HBA ttfl «7 Into «r«M ibw* luflBBWttion roeBcrdlng 00^ fli^siflo
ftctocra as «BBtioD txuliT tftawM 1« 11—lit till to fliilaafttot fiar a port!-
Appllo;itlcQ oP the tntorviti^ as fbr aa^ ctbsr rs^ed51fit±Tr<e toob-
nlii»» eall0 ftar on indtiaUuMug of the &s«a flgr iMch tte pr«Ctto»
tAoM sr* bfting •omlik* Tfao portisular fbotors to bo muunA attsi
bo oloarly lyiiiiptta wmA m l&terrlow aituBtlon ogMbliAod ttast it
^poel£!jCc2J7 dBilpNA to podnt tina out*
MM Uttlo vmmoBi to dodb% that angr «f ttaa Mrtoiis liiarU
la tho latarvliMr altiiBtioa can bo oixotavantod tteoo^ tte uoa
«C .In irilaitlwi mA tigtiittiiii lism oottdbag vip wpmAOm iaHmnUm «it»»
iMttw Hop tfaa puspoot of rtMrtlni ok or MOflurSng uwtiiitH fkotoM ask
rtiMiny nooourad by otbor too&nlquaa*
StSiULSBBEBur'^^^ aoolo drsBatlo teohnlqao Jxrmtvoa •itaatlflM3L
parflomaoo bgr an indtvidual or ^eoap in a booIqI er opasttilng sLti»>
tloD of stLailated roQll1gr« It givoa tbo aoooMHr n epportoBitsr to
<<iiriu tba iMoticsna of the adyjoot itma eouftwatad with all of tte
^RBfiaibOLao that nasT bo papoduBOd thmn^ tte iBftonottoDB of oUmb* Hhumi
bidtaipi that aso a paort af the aitoatlcn* Thla taiilafiriuo of mwaiiiit
ie oowBriay kaom 00 Bltuatlonal toating. Suah toatljDg sny bo stroB*
%1—fl ar mill I Ilia art, Ih the B(ai>atm'ad toot a portloolcr t;^ of
iMuaMoB la ataeed ao thafi oavtaia wariabaoo ara mailttiti and tha
•ribjoai la ifeawfuil tor partlsuler faatora ha aiQr daaaaaflMiito la va>

MtSnf to tl» ipoeifle {dtuatlon* The unstrueturad tost aay be •»•
plccria iteD tli» iMor 9im0x%% to dbptanw a pfcJoatU xomUow
ultbte nonsl dcgr to day oeourrenooa that are not forood In azqr WQT
\^ tbi inijgati^; «taff• £B^lc9Doot of this lattor Iqrpo of sltuetiQiMa
teot ps<aoti06X3y roqulroa that tha eoaaaicr groi^ bo oloooly aaooolaV
od idtb tba OMdMotoa on a tvaotyi-foqr hour por^ baoia far a wf*
fSoiRXt porlod of Uao tSiat wiU poxooto clooe acqualntaaoe*
Tootiog altoatiana oon alao bo oroatod oo oithar a ioailar3aa»
cr an aiigwid laadanifadLp lioofa» Book flaithod nUl alloo for tfao do*
MBotaeatAon of dlfferooi loodorahSp qualitloa. Aiwiittii—if end is*
itJatiTro 00 imilno of qpmlltloa ttet mgr bo doBanatnitod ufaaa •
filott) la aaoigwi a portieiLlar taik to ofwirHah^ In thla
ooah indlvjtdUDl idUL fanaroUy odiioto iat loaitenMlp to ^uxU
digMt Mqr bo ohsraartarliitle of bla actuaro* loiilfihl^i in audi
o iMMMm aqf otai^a taHto mphmA Mmmi untiJi ttaa wtwt^ Hur'yiy
•Ml|yli thi loi^tavMjp oC "ttM ana lidttSdoaX vlio haa bo«i aotfl ana*
o0aBl!tiL 0% dflMBatratioa hla uaiatiltii aad ">• arouD aaoai>tanaaa
A 1«i% of tfaia typa idll gnanXlar aXaa \mm%M a ipwy flood iiidioatian
oC tl» vUaJapwaa for oo^pavatioi and tManoak on tha pari of all
rr"if1*'*"f 1 '^tm louaorloaa sxw|> altoatiOB ctfoa ^wrsr little o^jportan*
Mr hOMTMry finr m^ indl-vidUDl to daBanatanato a oafawity for plo^
itaib cvpoiiAai^ mA other oaaoutlfo abnit1oa> abowvmtlon odT
lirtlttloa vaqprtsoa tho oroatlcn of altuatiaaa InfolviarT problBui
la iBdMAaaO* wcr 1» aaaigMd pooltlona of loodarabip along idth

mUnritor* nndsr ciwwwttuB— of thia m^mrn mth iridic
Uoool £bctora as oapMitgr ftr MRHAoe reapoBsfblLitgr tad tte obll-
tir to deltcBto mithcBrltgr flo^ to MBfenO. tte nwrfiMil at astiea la
Tte aoeio itwuittii taelsilqti*, m mill urn nor flter bmom of te^t-
Ja& OMt te aMiflteil to fit tte dtitttloDG :iblch tte tenSidtetMi mqt
ia ttedtr fiiturt AMSiBMate* Btft— i >iiq|i»»t itftnrtlqMl t—
t
te proviAtA$ mmlywAM novt flnt pronm tte qanlifScotloQS tote
soeifiaBtrio t»}it is teateeUir •
tootiiii|gi foir MMRVinii; ct>t2ns(rtlaQ8 sod rsptfljrilffiB tetMMB ^wfioaB
ia^±vUtmla mufltitutlac a iS3«eifS8 groqp*^ It i« pwte^x nor* •qb»
wiOy taoai a« "^ranp opialoQ** at *'bud^ aoBtactloB" Mid InvoOtfoa tte
wm of 6 papH^<peB9BiI quoertionslre ftam d—igtei! to pcondt SjaXMAmlBf
ii» tenp9 pcfftielF«t6d in tte oetiviti** of » 0Mmp tor a otzfflsieot
pcpioA of t5aB» to inditstt tteir r—gtAott to otter Mwilwi odT tte
tfNfOp ^ TWftfpg ABCh BMdlMflP vlth iMijjoot to all of tte otter noHbarOf
viteUy ai a sMla estaihUrfMd fear ttet psrpom* By Tirtis of Its
iflUfli^ a natj^plicl^ of mt«rs this tschnlqae n^nlnlsss tte vmml
tiwUltrftfltly of SEiii^ nAte0B ligr mpmHan in tte •cHMnttflDsl x«t-
Bvwi ttemli s Bfntfla mtlJic tor 4W anter of tte tToiV




wtf te lainllibl*, tfap mmnm cf a iHrib«r of ateh rctlneB wUl
ngMlly prcnrid* a t^aUlm MMora rdstliroly fira* fyoo bias ond tte
ateaobjUtle* nidoh my ooriM In a wXeflXo rotor* TUm vm^ of a fllw»
dbile noiMr of i«%»« also tends to frAvoanoe a igaadof obA aor* ao*
ouRreo (UstrlJbutdLcn uvw t!xs oaBftftNMl* OMsmr asA l^Eywp !& & tftufl^
ecnauotod on tao i^nor Offiocr CandMata CIsjnios at tha SH^pial Covpt
QflflMr OiBiifaat— 6obool» Fort ^omouthy ?Ib« Jenay In tfao
of l^S fbonfl that *%yMy ztoedz^tloKui** by fbUoar fMN
fit tin and of tha first ooBth 12ib tmm t^^uBfm tlMt rotinffa by
iorv «v«n(taBny dtoaomid at tba cod o?fiis rxsoths.^ This aanft «M^
also dstoKiliiad tbot ^^naOAx rttmini&imtf W« sofflBiantly rcHSiiyim
(oQrr«GMftan oooffiLelQnt .5^) nftaor &mt mae^im to be eooslitePBd ua**
fta end that thay ; laaaisaia <ia%<flHahlft validity ulth 'wm\mLia getim
(ooefficioRt of m^) in prodiotiag MMeMfkA prifti tion,-^ The «rl»
OHVv an 13S TSNny ki iijwn OTocqr oaas sov ^whmmwmr txBi^
amrtOBllanB am goii pvadietops of l««te«hlp pvlatBAiil es no aOwqMrtt
eritorim «« cmflcibla i^lngt ^MkA tfaiQr ooold bo volldettad,
im^itm ffMbr ooeAottsft tsQT TtmioBS and Lo^tlit in 19U ctt th»
emtm tirtimam QmMUMi Sohod does inlSo«ts s
^c^lxnrt J« ^IhasTy and Dou&Laa H, Fryarj ''Buddy KotloSPi PcfxiUa^




for enof oplidoB cmr staff leader rotings and eertaSn objective
twite In parvdivtlng mBoeM for both graduation fmon 008 and future
aupoeaa In aoeiiet*^ Group opinian at the end «f t«o vaeka oosralfiW
ed JJ7 with Icter ccribct i^ifbraaaea itdJm the oorralation iatiieaii
aUxiS l&fidar rutiaca at the end of fiftaeo aaafca aad later eoshai
perforaanaa ma color •36,
There i^j|>eara to be aoffioisQt eridenoe that the aeclanetglc taeh-
alqni haa ruoh to offer aa eoe aaana of paiedistleo aiid tbat it deaervea
0xt$ coQaUtandsflB fan flor jwraouoai popograB iMMIi taMAivaa aooap'*
cor rojoction of potential leadara*
HmndU"*^^ prlnoiplea involved in the foxagaing taehnlqaaa
lOPa gBnarany apFlieable for rjoet paraoonal aaraaa. ^erhepa the
iWnCtlMlila uaa of az^ of i^ tartwijKa Uar inwaatl^rttag
XHHiiiltiliil tdll be ottaiaad a^ian theor cjcx) uaed in coBdniaatiaoa that alll
InauM a rttflLttjJla iqpiiraaoh to ell ef the ftetera ttareo^ iribdAu an in*
MSdual nasr oo^oot to esiaraaa 1 naaariiiU ability in hia fuUva aaal^n*
QrJlKinal aredit aaat fa to the Oesnnna for introducing e tjpa
^IJocnUfsr B« vmSam mA Harold J. Leovltty Trroun Opinifla ea a
rrcdictor of l^ULitazy LaadHrild]>y«
X947» 11, p. 290^
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lawgrca vhiefa wm ImUbp to bo epplod uA l^pvenrtd upon by the Britl«h
Arc^ end the !!• S« Offle* of Stwittgto SotvIoos* Th» GonMOi nethod
la bt^jCly mnBod tip in o report bgr iniiwalwr mi fcOIoiwt^
Ttm Mfthod is alwqrv tte tMmsf^ to plao* th» toatoo
in rooli0tie ettoatioos ttmte his ontlro hehrrixar is rat-
od vlth <imilr>Kt» en poraonellty. This rtilot out eanot
wwMwewotf^. 2;'^**^*y la gttagtid imrtcad t^ reguiiv
Isit ^i^ Hji'imi Willi of 0VPBral MMteMm Ib tts lflntiiP|Mta^
tlon of the boheevJLcr iQfB|:>taB bofOx« It la eooalxlcrsd Indloa*
Uiva fl^ a tvall. mtlda tlia dtOlafttatiaft aT Vm qoalttii-
tl-vG oathody the prooedara la pi^i^ialoeieell/ aoond and
ie liJkely to be an effbetiiro eeleotion devioe • • • •
Stobl wtBCff anqpiLaa of babavlcrf ^s^tooa ava cbaaned*
Wwm m wtKbm af mnnitawi eonalnaiopa as to a pepaoo*
dlty trait ere tanai* end Julgiient of a taralt la not
aad» wMl it aMM to fit with tlia piatara of tl» taftal
peraooalltgr. Ttaoat •'vny teat lt«^ be it deatgaad aa aa
IntollicanMi teat or cne of viotor rerfcffnonoa* la naad to
Jnflgt tlia paranmHty,
9lia rmminBuf of tliia elaptar «iU briefSy diatniaa the ptoctiflal
•atfaoda naoA for e|::xlyiae aaaaavani teetmiqtiBe In vrcrious !:dlltcary
WUpmliniiticBa* Bnrhaaia will be ^tiran to tlie aituBtlonal arprooeh*
ThD T^oriceery porpaae af aaaaaflHot in eedi of the crgniaBtiona trmn
iMtoh aMaiilea tarn tatai aae initial atGLeetion. Tbare ahodld be no
hoaaver, tbat arjplleation of tba ^naral p^rlxioiFlea inaoliad
to be ao lindted*
^«—Soleetlen of aftSaara for tho r;rit-
^« L. AnAeehv, «^GaaraaB Idlittfy PivahoiLoart" SgoMUiSaSLMr
2aSlta$ 10*1, 36, n. 37CV3S5.
%en r, ^iQKTiju "OffSaar atfLaatifln in the r^tlih Anqr, 19*2<-19&59*
1M9, 23, pp. a9-234.
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lA Amqr pHar to 19yQ. mas fn» Mnog «mw» wmfholmA vtMii^ a
Mm! 0«rtlfiMta cr had ymwfl n eqafnGLenk mmAaatian, «hils at*
tflBidSse ono of thi aefaools liidlch ytiwaaia wi Olflitvt ftmtnlfic Carp^m
^ tl» «iia of I9JX9 BBlmeiim ma wooaaplUimA hy B^^ m tim BamiB
t&^mnymfi to Axvqt CeaMni% mmIi bosrd honrlng them wHtotrB^ Deei*
lena of tb« bocrdUi imm bated en ths iiMnttdaMl oHRHrs to quegtioB%
tm 4MBPW%flP fllT dipCHlMBt h0 fldgllt Ixstrwy (^vlilf^ tlHI
snMPiFtev* DsywclstlcR in (^^tHuLlt^^ oif nfif^xswor Tilth ths
pro^?O90 of Tioild Tletr II qtdddy provod tbB VbAte^siaaB iimlroei In
tte ilap3bi ttlVldtow aitliida Three sejer foctorey fMMM rtrte nt
QCfliMU' Oedet Trclnfae thdtey ncrole in the naSce sffteting f^ijslioGtlona
flor Qflm1eBlai» end poor pexfionaMM in the fi^IA, aeon ealled for
HMPe efffolont iijiinMiiiut of a pcpalfie« ilidih ma i eefihtiig Hm UhKHai
tloRfi of Ite «B|i0a«r pool«
%er CfClee Seleetios loesde tmtc eetubllafaed aa a aalntion to tbe
prdfadan* A Ig^daaX teaxd oonslatad of a Praaldnt (a ?4«fBBRtcl Qf-
«ith tiia rtoie of ColasMd), ^dvlaaara (offloara fdili regSnentsl
»)y coal a P^^hologleel rteff*
idth the fbUoidaK puij^eeee as a baais vpm «hidh thegr vMOd epantot^
Qorrlaf JBBi^JSUiaf I * "^^^
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^palaftnot vlth aaeh Mndldats^ a« en lodlyldiMl« and as
tiMi Bovd^ tMDBlly thraa dagrs*
2« T0 nalTaa tte Ysrlety of rodea flllad tiy «i of
-
fleer in tioteni larfkra in ordar to iirorlda ertterlA of
aaloctiou
Vdle tlM eaadSflete ma In raaMwwa at Ito BaavA a nafcar af <lb»
(»t3wraa iafcvBiatlcn aad baaed tfaeSr jxidganentB of hie j0g^
an a iRSlalx of wtmtimUiM&A qjoati raal^liftp aStnatloRSy oi
Irtto^lttWB, and fxi flrtandtaopftiaaa peipas^r^nail toote. Tho pcrftBonat
taala laailirtaiV tiaaldiaa aiioli it«a aa paraooel eouragaf i|>aaoii» artottf
^PWBp XatifiMPflhJ^ tasta Is mWiaih mi JtttAMldQal vm t^jf^oftutad aa XaaAv
and rlvaB a tSmOa^^A taitat ndaaicQ to rerfgtb iM»h IwrTtidad r^nipKP>»
im ^>» plen <)f IMMIIv Mf^pdiaB af dniiav t6 gMi^ MrfMOPC, snS A
cnAsiaa of tlai pwni as j^raijavad* Laadanaas gyaop adnktuBa aaopii
also toad in rMch a afnfliitsd MiteA tMle aM aaidgHid to a cirfcp
fior lii^teh a ImBmt had »« teas nyidalwl^ 9m tatal jUiiwH^
asoM mwt0Wd mtii Cadat et tha and of tbe aanainaHl pariod ana d*»
Kwaliiad t37 pecUng all juS^^anonta et a aatfiwama of Ite tea»d« Pl-
H& Awlalcn ratftod elaaja vith tte PvaefdHH of tha baaxd tm otfi^
eial iniaaautiiiMni of tha BUltasr atrrioM liiiah vocOd avaDtaBUy
ba tha uaar of tha auaoaaaful aaadldaW^ abilltlaa*
1%praa saijer tcUOaw^ fMttM aara sttacr^^ ^ °ii^Aar to etrpa^
tlia imfOBiaaiLO of oftloara aalaetad Igr WGBa ond thoaa aalaetad

tbo old pPOO^Aaammm^ Kii^i'ii dlfrievatgr mm iiiMMWiitBiil In dbteliv-
of oflor clasF dlffiMwrni befevMn <igtl—ffi «3«et8d mdm* tlio t«o
n&o not oonoGLusi^vs*
floperrlority for tte W9tB nfrti e«a ptitep* ba Infozrod fiPOB
ft f^ gmeral tmt^m CaArt« 9ilest«d tnaar both e7Stc9M% «nft ite
2«lK> ctttmdid vasloi» OCTCte gJmgtmMwtfy (721 0ftl«et*l hf WOOBy mA
^91 atiLMtad by tte old pvaoidtaM) WHt* givwi OCTU VKtlags as foUowH^
M *Q0l mflmimt tsA 7S$ old i«oo«lQr» sftXtcrteM •}>o«e wfmi^i SBK
IQ0 selMtMs Mid Jf^ old iiiDfudi'i Ml^etift* )m1«v «*wts»« IDO
Mthote «li «di!0«» ft hl#i dtsrt* oif aMMpUbmty with all rnok« and
Hi* «««Ka.t« of an auaiyauui fwwHrtwtf •oniOtftod bgr borlh
iC3
of ^h(i ao0^
csMi MDixxoiHi pcocrHBHi avPBMpaci oy abmqmbm xor
L«0 qnOiUMi «Mi lM«M«tod bsr tte OCfitot of
te SewiOMi awteg HiriA iv II. it ro31ofVBdt la gHanOf tha r^t
iVil^bHaiy o«US>llafaad by tlw UnfiiMMi aod tba Brltlih, laiwwmx , flA
tha aaaaMBMt statdooa is ttaa Uttltad ateiiaa vara
V 228*
^%» 068 AMMVMBt Staff, JMMBMljBCJMb *>* ^^v^' rin^icrt
tai», 1940, pp. 52l,

«» itaele rdlitanr Am^ihmi of the nWUii m ill—iW , Exi MMtft
•OVMmee of tfatt OSS ga>thc3dc ±o not pefldble ulthln th» Hrdtetlcns of
this T^f^epf 0027 thorn iwiottia^n 6tameetly ooeamprnd, frith th» MNPsao-
Mttt of iMideirafaip poteotiil vQl be diseutBtd*
n» or:Ti08 of Strr.t*^ r«rvio*8 eondustDd its prcienB tfaram^
a 0Kri»(i c£ ftiOMflMB^ atLtlctic in the ITnited Sta:fte« taoA iliroQd,
ImIi flsttok piufifttd eoorl^^ MMCMiat jvoitdin-ee} th» norwl tSx»
reqidrod to wmmt a grcR7> of opproBdastolx •S^Ubmia eoaSidatM «tf
tlxroB days* Tte VMsruitoKit pofji dbtainsd ccndldEites fron tlie vtat*
imm \mmhm cf tkm taamA ftavoM aaa divtotay f^xn civiliiui lif^,
OMWWflBWMI WBltl TXrt AMMriblsd AS A IJVOUp fOQP tl'MJSOW tO tfas MVMHN
iog fftaticb tmtil theor mm first laenMia Azisi^ fat2|:u0 clothing tidoh
thief «R(» to VMOr f^«B that—
n
at tntil tho ecr^eticn of mmmmMI
pVQMmAijqes* Thie p'Olioy B«n>«d to coaeeal tho oftan povwrftA offtat
if mk diffteiisw i*dl«3i sil^ cftbwvlM eaLor tha aaaaMDOOt flaiiiifi
in vfbmK of tte moiaty of iiMiililitna i#iieh indudad oTfieioret arfltiUa
MB and oiviliaMi fern aU ynjlliwi Ia lifo, & rtxrtfaMr«Hsa of thie
poiLiagr oaeh nanti<k[t> mm liiali'ualag to pa^ovida hiiwialf vlth a cover
atflsy that ha aould c^sarata tadar during hia antira atagr at tha
alatloa* V» ane aaa to ravtal hia trua Sdaatityi no ooa ma ta
aowBT aith tha aaaaaacra aaoapt ualar apaaiflo civawtanDaa
to by tha nifrtt*r) aalateixdnc oovar aaa a pejrt «f tfai taiA

%» BBJor pvBtpoeo of t3» CSS nmiiBi rat srUXf tbs to o11rrinat>
thm voSlU Iki order to atccx^liah this it mm m&mmry to d«v<elop
A vysten of prooedcmM lAloh wiild aufTlciDatly rovvcl thi pertooC^
it&M oT reomlte to tho eztoot of provldiag iiltqiiwtt gvmKds ftv
preaiotSag tteftr imf^lw»a» to tfat crganlMilca la aoeoiqAiiildnc 2t«
lavtifli Tfrf,iiglfln« Tb» psvihlaB of dvrisijig od^quats to^ts «is not euQr
bftoouiio of the groet divDrsl^ of igpoclol akillt oolXed for 'bf ttai
OIB flaXd projoctc* Tb9 OflB p^ahologlgtt azil pi^chlatrlctc vcm «3>
yiOttti to ostJjg&t* Q caadOte^t Mpasltgr to flivdot nspMt Mid tnoiE idtli
iHnrvy cm «bIX as Ms abllltgr to yXmk and oKgniw tto ttotlitlelM of
Cfthmu Lack of stoR^ardlsadl procodunMi far suJdJig suoh cMuiusraaafxUi
dLttefesd thB nsad ftoip layitifImatJoft * Althom^ Mnor stfaadisrd pifMiv^
pmtSL ItMta nra usad^ «tiaKtloara tMfelBg rfrquirecl inadMCfedbK «d
inltiatl'TO In dosicTiiag prdbXass tb&t wuld astolillal^ tlvoosh tht
<WtndKrte»s potrfosMiiMy tfae •»IiaaB» iMWiwiiiTy to suMMtftflly 07&1«
UKle tala for i^ura flald >piMitj»
The ewi'uwllnge In yiOah. tlie MMMMiit took pOaM WM veaUy
iMifto to the Mttlre porooedure. Condltioae wm% ee eontroHed tlxit a
ftgtrfile end infonBl ctaMrhe^e pwimiXad throu^ioat the teetiog
ytogMB. Godcw ti£oe clrciaogtiflMM aeqr e; leodld ej-ixa-tuBitlee wre
«nBted fcar (t)«rviQg the oanflldfitee xsider all tyr«e of eoeial intev^
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tbm Iftgt t*o BmmmmmA pesw
icdn «t Stfitleii B, ft ln«» ftem mar Arliaetan» HislziiA* F±v» of
th*«» iNve sttUKticMl tft«%« of ffhifih thre* fi«ld prdblmm (Brockf
moA kfmigim<[ ijmkBmnStdp) profited «n orporttsil-t^r to
thft oanttiiVit** s rooctlca ilitn ecaif^osited «lth a pmaotilccl
<luBlitdUHi la en Indoor ditxKticD of civo tuad tokt I'dnnmnt^ Tl»
aljctb |innr.nw1iu'i (rfttliig hj aMRwistM) fiimidnd the niewiWB «L1li
dote CB eosh oaadidste as «^TWMid ttetxnli Ids etesdSsc In tte e^a
«C all tte «illHr«* Xhi la«t panooailura (ratlag by iaUrvioii) yioa^dad
iaiBMBfliai dBtorndflKd liy a q»»11ffad «11nloian irtio precnsaibl^' tharoogh
moA eooD«ntr«tion ou tlie psrtiouIjHr Modidaia bad roei
to laioa hdiB ba«t«^'
Aa lor »o0t ottmr pirojaete of thia astura iraxy little auooona baa
1n«i abtadnad ia mUdaUaf tfaa aaaaaffoant raaulta/^ lk> iii i,4rociLabla
roIatioQafaip «mi iboiA aith oqr ol* tha orlterdA \jaad9 aaiaalyy c|:>.7ai»»
al. %gr afcaff iwaiiiaa aaot to IndifdUtaBl dulgr aUticua to avnlixito la*
4ftiddaaX pjeaaaa» agpisalaal by tbaeter oonaiviarav anaaiaaX faqr ial«P»




iadivJUtaiiXa in tlw f^ftHrtganat erotx^ md by aMoelBteo* i^*
pndMl. ThUM is no tmA «iy of kaeKlag now itetbsr tho ftolt Uoa
ttt tliB oAaenflDsnt taehniquM or in tto orltorlA agalnot i^tUih tlMQr
ynlMi^mim fwfaaps If a £M of t]» nn #io f&tl«d tho emiroo of
lacsxt OfMlc^ hmm been eent to dolsr in tfa» field cut t oontMO. etois) a
better DB&aars ai^fat hsvo btan mmUffel*,
M«s tat tte Bsooic to0i cKSBBiatad of a dttdi^urted pedsA on a mdl
fltvdan that ran thtoofi^ tho touting eroi^* The alii mh was ^^i*t end
ite31(»7 ^th baeioi igirawadmtiag^r ei^ itoet aport ci^ lirssd taith treat.
A IMRT voeie ins -visfbla on tho far baiei tlia near boifr aoMtalaifl a loct
ifadhph mm to roproix^nt a daLicota ionlmjiaui ijx the xacobLn^ and wmA>»
tarad €l)out the araa vara atiifa oaa Mta of mtarial ta boonSa (nona loos
«M^ to I'oaali aoEroae t2ai atnsaa), thr«o leaa^Om of Top^ a pollaQr and
« lkHB«l TAVh b0tti anda JoMdcad oit*
For rrurpoaoa of tha j^iwlfliiiii tho straon x^^.7eMntad a vafiiiw iMMlft
ao &0t laod aiir that it aaa ,Tt<0aaflfl» to roat aaorlSiii^ on Ita t>ottau
Both baafes aaM fliaar and lOZ \xt&. had to be accwnya.liaiafl fkan tbalr top,
Tha oiaalen of t^ia groi9> ws to taitinaiKrt tha dalicato xanga find*
ar« lidlfiilly coaoniniiisad aa a log, to the far bank cssd to boring baak
tha hoec of pareuaalon a^^ eaaoul3a0ad aa a roak* to tha naar afii>
Tha linlto of tho 2:robI«i area xxaee atolxd off and all local natarlel
faaid vdthln that 0«t oould ba uaad* !fb coa aaa pasidttod to ^jb^
^Trho OSS laaaavwot et«iX, ot^> dt.. p. %•
JS
and tfa» prdbJjm mm not i^wrtrtwil ofwr tntU oil
MB of t2i» groii^ teA TO >iW<hlttd an ths no«r b«ic tfUv tte aUidfln
HUP WOOW^^JLdloAm
tte taet «M dMiipMid to aecoHaDdBte f^ron fb«r to Mfvtn o&adUU
d*lai» The rrdblma bdItiHofi it>cn-Jlrod tfao eoop«f«tivo offtr-l of t!i»
gnqpy howPNTy no lemitK' «;» aMdtfWd tsy tl^ «t«fr» IMkr thsee olr-
X% ms {AialhXa fbr tl« siaTr to <l)wv» tbt rtuctloMi dt
ftrlvioi^ tat laQdarsblpf sibilitgr to rstftin ItwIirtfiU liMR
MB* SfftdtiuLlflbidt and the wUHngjiMS olT lisdivldtuBla to ooqptirBto ia
• STOMP eftort* ^Iiio typos of Xoader^iSj? iiov» gnorially obaorvoAi
&Mdirild|> by niwiiiiUiiii and Ioodfannriii|> Iiqp oJ!IS!i0ifiocQr« LiMlMnrii|^ Ip^
Mwr ^ ^lijn lea not aXwy* wftlntotwrt aad ipiii^tlw oHRrUsBr iaiMtelf
^<ihm#i ipi>»or» often todt owr laodwMp •n«' oi^iMltes idmm
that lovU «BBiu ?hi qimXiiy odT loodondi^ vwitdf homworf it mm
woiUyaotod ttat tiMi%M4 Xmtimr m om #)o ot<i9«d «leM to tb«
oat a Icc'loal yOjoi aod dirostdUig tfaa tatfc*
tti fiffltftoffttan yntfii mi iMlMrt Tiimlgililr Pltfiigyau
eamrtacuDtlob toot raeUy tumad out to bo novo a OMisuva aC ttaa
Atdrto*a Toaotlni to f^ruatratlcn aof unciar tha atruotarod o
tho a—Igiod toA oouLd aavar bo aooffliyiliebad ravnpdloae of tba 1<
U I'ho roaiilta oovo ao vohMIm ter aoat
^^Tho 00 im&mmmA sttftf oiu oit^. p« lop^

« po«t Mnvtruction itAmyUm for tbtnpmtiA impcieM «m alwyv
i?Hfta>rti This t»8t is ft good aawn^U of om <lwrien>rt to f&mmxn
pcortieiaear rtiMWMtw Ijytict I37 bimihi of « sltagtlcn liileh wo/aOA pmf>»
hapB &9ver rooHy be iiiMH^aj%w<fl in ragulcr aptrntlann* 9»flle of this
Igppe do hcvB i««oSflo Ttlus flor t2w fwi^imBLtaf pmpMm fbr lAdehdft*
il0Md but in MM VMpMts M7 b« tnfklr to ths Maditete*
Hit 1»«i M« indivldUBl In nstnre^ tfas owrtlArU beSnt oonSroixt--
«i vlth ths tuie of Miurtnict^ ft ftw fttngture tqr fitting tonatlMP
Wi^ulii prwKorSbaA voodM piooec in ft pftrtod of tM vSakites* n» IMS
ftmlMMd tM Wlpflre itf>o, tsknoiMi to tfa» cMiditete snd to his 8d»»
fortuDft^ Mer« Mdbw* of ^i* trtaff• Tbsy both did crrczTthinc poMJMo
toooBiliM wAkMlUite tteoMAMft In lai 1jtig cttt tte iMiNiltatf
Aft fltftffy of coursftf oem coq^fteiftd ft eeadldftte to e«ml«^ tfaD
tttJM^ih a onifttitwiMft qantlty of dfttft «m ecOlsotftd ob mm*
tfcMft ftMbiliV tte lMl#it limA tho ftiftff liad iniMiiwfiif; tbo r».
fttfltMB to mpmt Mftblad tfaMi to ewBlustft oftrtain loadairriiip cuali-
tJM ty ^bMUL idU^ tl» MMioto by #iiftti thft HMriWiftfft ftttMptftA to m^
ooqpftorfttioR f^rcn hift fadr^Tv ond by ite r«r«l8l«BM lift dftMMllBMAftd In
vvkSag tOMrd eoci^lfttlon of the tairic*
fttftff rsftllBftd thrtt in grwp gfttivtiinft ftfxdlar to tfao Biodk teet, la
#dQb no loader iftis Ofpointftd, only ft United Tiftw of tho onAUbtft'ft
dbiUty ftft ft IftftdM Mft svailehle, Tt wtm gaiwnny iTOftafMo to

crmltets jMOmnU^ dbdtlltj Hn thoao MnOitetM fi«o now naai^ei
to 8ttii5jn mBh a poflttiett la Hwm tMtiu A «nr eroci) mftlaw^ dT
MMk tho Taioexl road i« im «aii9l% «Br« erMted to ellov all bkSi-
^riduidLs ft^ CHJWtuulty to aasvolss UaatetAfy itai ei^m BiittMd%»
Pi'«a5»li»rT iMrtniMaM tor XbU typo pMMU»i«K« fstfos to th»
gmv imewljart st tht prc>b(l«B Qraa, ^Iwy «b« tcHA thct ths rrsw^
«»M x^grtitfj^pcl* in e nur^x^r of tUM prbbOja* ia aaeh of #iioh tfaa
IPW|» WNfld «Bift as a taai vlth a nav aedbtf 2n tht rdLa of tte aMd^»»
•di loaatf tor every prdfalaa* After a brlaflag aHHtai « tte ivdbilM
tba laadar ma pimatA mhla am ji—uuwaa in ImMm ^t» eeaap
it« aaafgwd Klaa^nn. i lypdbMOL briofSjog for tte Mlaad Boad probXaa
Joiy 9«i^ya tfaa laadtar in thia fldttavllMw %0#i*
iMdiag ^da en»|> bode i>ca • aiaalGn in aoMor ccot^loA
tarrltoEgr. You end your aaa tev* bXoaa yp a brldtsia ••
boitt a mle aiear in thia difeatian (jx^inta b^Mnd than) •
AccGSPdiag to FTocrxTaziced plana* 'joa. cost oaet a euBrril-
la truck abcut a mUm teway traa hora Sm tlita dSnaatioi
aA a tiaa lidab lesvea jrau caljr t«i alaBftM ta aiand
Mttlag asvoaa t dc roedU ^ou hnva diaDowrod Us t
tMa rood hoa baaa wlnad with a nav Igrpa d aanaitiva
• • • ettna viodoh Ten aonH bo dblo to nptttralSae cr
die tf}* The ld£dta of the yrdbXjm ara tJiiat tha road
Is aamnd to ba batoaan thaaa liiita linaa* and yaa
toetand* Tha as^OoaAfla at tha bridga haa arooaad tha
mm^p Im* ao £v thigr doa*t inoa In idijah dlr«ctl<»
yam hsva gene* Tour jjroblam la dbvioajit to cct ocroaa
aid laafa aa ULttXa tsaaa af your aaea|« routa aa pa»»
njjjjla* OKf 90 afaaad#
%te 066 AaaaaaMn* ttofitt p. US*

ai»aiii(jm ot tbiM t9p« «MbXed tl» •toff to ntto lo^trcldp %Qr
i^HMnHUtt bov «iU tlM ^niMllifl letdar aadatidnad his }x>8itiGD» tls
MHMT la vhlah h» deHj&ga^aA aiithoritj tad plaaMd nd orgiaiind Ideaa*
ad bit ^tjlUV ^ <ir^ff tfai grot^ en to aeoooiaitfimt. ia tba eitiv
•Ma ohsneBdi M be «Mi p«la{« fiwad vlth fanura, Uv staff aia
ittLe to objeotlnay cfcuai ii in iim awrigaad laadtar cwtftia larauMJl
tvalta audh a« judietBHvfcf diacnvtioo* laywlt^, nrtnitnti^ltij^ daoloionf
peralalaaoaf etSo i>^>teli anra aopeaod ttatmcb hla nastion to tha
i^««She dla*
mwaian t&c/t peofidtA a aMoa for tba oMrittAalas to daMaalMrta XtaA*
awidp iMlUr ia tha moAnX al%filii> Oiailirtii aw afiiiliil at
a tifato aal aHl0»A a toplo fisr gpai^ iiiMaiifli. 4 tpidoaX topla
aM "VKt ero the aijor poat lar istlilaBa ftelag tba Ublted StataaT*
ftm tSmH soltttioo au to ba tbat oo abloli asai of tba wmibmm at Hbt
iummmmt »»mi/kA AflBB^ htMM9BTm tha ^w—** UBS CBUtiiMad tfaat Miah DHI *'*«<^^
ba glvan tba qppartwilqr to w^iraaa bla oplalfln* Mmf tba and of tl»
pariLod tba ajsdalAi vaa auaaad x^ aaA aaa aaaiiaip of tba f^Mui* daflJ^avad
it to tbo stafl oaritMra abo tnra tibmewtam Otm tte atlMr aad aC tba
Aa aaatttetaa ana rated en auoh faatora aa idt>ility to RixLda
^%ba Oi0 AaaaaSMBb fittaIXy ^»^ "-t^- p. 129<

thB (!TO9 tflMod « MRbilte cpaly ccoof^cnot of laaita-ddp ly othar
iiitiiiAiy iWMWlMhlg «d oMddMfc (tliwiiMrtMi 9t Ute t^pis, ocaisldBr*
otioQ f^or tiM sights of otliars in prtawtlaK thiftr fl^n^ d^Hity to
gr«rt. is> and TaRlTTtBin otiatdtAJjon of tfat gnm> «• It isv0PBfi«Qd ttevq^
aaw idMte in thb dl—iunTm,
AlUiGn^ mmfHbKt wSmSImt to tbo d1icwi>«tai tiMhi1<ii% tfitetd a bst*
tor CMJtJgtUBi% ter IsedinAip «n « lanpHr anlo« In this sltuBtion
the sotiro fPMip «• divld*d iiito t«e> atBttiw «id glvMi a qfmctloi
fbr fUnmimriinn auoh im *Bat «• w i^iUnc fbrT** fiaob aeoticii laa
Moi to a M^awrtu soob to pmsum ita aigiiM—ti% aivl to s^oet a
<diBEmi ta QvpntLsa tfao dtarasloB flid ppaanA Sta pmMIm* Simp*
ol laoabaro of tbs atA£f obcorvad eaeh tean dMP&w il9 f««|«wlltti <0r
tha dilKta oo that data aouXd be ocsgpiXBd on laadBrrfiip ia a ooDZMr
aSBdlfir to that uaod in tfaa dtanawdtoR ta«lw
ate «i(tl[Si« rear tha dabata mM (rtvSffiay infotMa anA k«d lljMi
«itf alao sanli availilda idth iiia Idaa of anMnn^Ml >mm of tfao mva
reliiotont oundiaatoa to anlar ttm AJwuMiiin, Tha attoaition m» ftr»
thflr fiiiianoad Isgr the dabate ocadne at tha eod of tl» aaaoad 4^^ alio**
iJig tfwwMy tsmdtm of aoolia Jnteraetiaa aa a zvaoLt of tba gvoqp t^
thla tiaa imttas boeona qcdta vail aoquBlotad idth coi^ cAhir and tboir
aMwomlLn^a*





Pleiad duHJBig tlM thSid d^r of 08i Miuiwit^ Krary effort mB
to 2iBi*^MMi ee0h oBndidBte «lth tho aorioiaBMB of tfat retii^ tMk
•Bd thi oMMNNdtor th«k It be «iteut«d vltli maafije^ honesty.
Bath ttMMiAd ma fumldwa a iigHnn" Uert of tOtmsi qimftlcna
ifeioh wre to b« eiupwitd l^y ia^loatfut eft«r e«ih qpialiaa thi» aM!|9»»
•d nuteon of tl» Btn to i&Odh, la tte cqpinicn of tha vattBf> tfaay q^
pliadU Tho auididata mm not rocx^dred to Hat tha sniwr of m^ pavwt
OB iteo ho ccxjIc! not !x:inc8t?^ rtg ca't. Seorlflc mts by awi)er of rihoiaoi
date oJi oxter to 'joa it ofrectlvoly* oiui
isad in tho ixxdzst^
!• If sncm wv^ tlitwik tte vMpODailbilltgr of jifiatftagI #K) iTcuia hevo to Xivo togerthor oaid noxlc taQfjuer oc a
gaasb m^aet, abdcb nan anild joo bmltata about beoooaa
of tUr dirnoulty in gattlaig aXong idtSi otliGore ovo? r
Xcn£: ivoriod of tiaa?
8« If yoa vara a aadbar of a freop m a
laalon^ aban aould you laieTar to hcvo as your Isodar?
^ Htfgh Baa aaanad to antaeaniw oilmr mtitmn of
tba
Xn tMnii^Byr-ti^lify^ tdth <-K^ aoadaKtinK taotedLiQsa aai^ aandidato
aXao vaqoijeod to wlte fiva poraaomUiy olatohea en tha five pan

ho ^t& tarn to lax)« bout. TboM tfattofaM Marwd fOfverQl yvarpomtt vlth
!««)«et to both tht writer sni tha ooadldcte th^r latarFrotsdU^^ TIm^
0nro «a IndiMtion of tfaft vritor** abdULity to slat vp others oomei*
I7 «d WBfitd alao ae o toet ot ifaBtfaHr he toodod, thrott^ jrrojocticmy
to ottartDbut* hit cm ftiulto to cthsrs. Thiy alao fUmljAod a lecd
it to #Qr poBi omIIMmi vbkc scceptod cr rejeotiA Iqr tholr ncBOoiKto%
ta& iixUrocrtay d«tncl2i«i in 90m iastaBOM nlwtbecr or not condidfttM
had bx«)Iam ooMr «»»« thoMMliws*
yhft ihi^avi,flp^, -*-—."rhftrtt w,M HO p«rtIcuLar pattevii ootebliflfatd
itar tbs izxtarviflv tdshedqM* ttFp3d«d during thi 068 mnwiMiit, It
uwclly codo et the end of the third dsy oftor aU. ratings aa the eai>*
gRve tbe igtuitfleaw «b cjpportunity to questloa aaeh indlvirhMLl can-
didate 00, poMm tlwt wA^ asipaor dovbtfuX la porevioua data* i^aoh
iatogrviMWUK ta« aa «qpert clinician and each had hia o«i Mthodc of
duvvXifdvg tha iaebwlov. £3 «M(IK«1« tiw intaonriav mm fttfiad bgr
jlinilf^ the aaadttdate at hia aaee in wjaCHrtrijae eurromi^iicay d»fl2t^
log tha puejjoae of tho intaa-view^ and the oomwiaation diraetod tonrd
0GOO fbatiffQ 2a the 0ii>joet> a hietosy, rdlitazy raaord^ er wmamt if
haMrtBg atant oeS* Som iartonrleveray hov«rver» pinpeaaly »d0 the
mnSSAukm xuaaa£crtQk>2M$ ihila etlXl othera adopted to mm Bitucticas
^Tha CBB laaeariF iTtt . staff, rgmfiHt^ P» ^^*

eroetod by the ceaOSJStAm tsy 4tfltat«t»37 letHi^ tmtdnrm rim to
llMMPI* 1te«MiliKlt*8 rMuBtlons* Ths taolniqis of tbi
ijxtorvlflw can bd iOMiA i^ In tho foUonioc qpKlMteli"^
H §0 tHJ—Hl t^sn t!2r:t to a clsgrM ri^«!^<»^<3(Ma
t» Ite ta^miaam aad eidCLl of tlM intoonriMNS th» 22itoi<»
v^biw nS^ he, oad f^Used imb» {Qjacct corTletaly flerfU
ble. In tfaik «pao« of cm Md a btSif hours thi OBBdidBto
caild be cloDoly dbsmrmA in a wrlalgr of Intar-paror^neQ.
stdstloBtftlrs* ^^iM ecnUA a^odbr his btfatvicr itan ha telt
OMtfetlalxLoj frlondL^^ azxi ruUy ut oaoai afaiB ha lafl
^mem wbA 9^pprfiltmmtm$ ftm ha wta rwMOad aal ttvartain
itet Bd|^ fa^ppHi OBT vets cdispoetad ojf his*
Ml Itoilii Pfftwnai Igim fiwfni fitimrilti ITlOt^-^ offioar can>
AUMatf fTni'*wiitfix; Cotcraa tcop tha ^^Xfoaa oif osnMBiibsK anllstad <Mmi1i>»
dttlas for oiiartiffttMH «et« oattflbStlflhad at Tha fiada iatedau Svito Oorpt
aediooSUi dflrtoi tha auBMr of 1949 and ra^iaatad agate dorl^ 1990« fl»
ta^niquofi of auaaapgnt tiaro cjjrflar to thoaa aqplegrad hgr Hii OtB
ftaim iBrtAHar XXlNifc tha ocKova Xafllaa floar «Hlw mMmt Ifan ttavta
4«ri* g|tf%NliK<Wiiillg> j iW^iwIlMlia fa til 399D tuuKi ftwaw nMoh
m^" iim wva fSxMXlT aalaotod to attand tha 7th Baite C1qm«
Tha tmmw&BKp ^rao^ ooMfated of ailaetad Ifaa afflaara ttan Tha
fiaiiofllL rtatf and a tat of pfjairtgfcBiygle ind j nnitirtwitiytB fircn
55rhB oeB Mpianawit »tefiC, qw, tUtit P. ^7.
^•G.y The Baaic School Itr. to Cijm miknt. of tha Ku^lna Coarpat
_.idal 103y dtd 22 ra^uat 1950. C«o«, Tba Baa&a Sohool Itr. to Itoad,
?lc?tzrGSJCC;'^:ilatxy r-Tiioiu OxEraatt ofljadtrrlm aad ayiijiiyf Dq?t af th»
ltoV7, aKdal liOQt dtd 10 tEoevial S99)«

thi Puffu of lasdislni and 8ans«7, U« S* littj* Th» groqp cdT «S|M^
ilx MHdidBfeMi mm ornoniaad into ftw iPEtKqp«# Mih inter on asqperl*
€Bc<d Una ofiPlewr ttoo rotgtod to a mm grcup o^ frti» Tfa» tMs
of X9aaico-pfl9chologi«i0 odninlBtccwl sevwi ptptrfmrnSl piQreb6Iogi«
«& tttgts «aa In fiddltioD epant cut foU day idth oaoh of the ttfo
groDps (hiring i« ixsh they isbsrvltmA 6Mh ecadidstt sod dhiiiil^tcrtA
tha Rqpgehaah end tlio Thnortlo Apptactptitxi Tests* Tfat xwddb^ ds*
tsrwfusd by the toen fross thi BuK—
u
of Hslftstes sad fl^mw'j ma% rs*
psrtod ser^QZtitQdy fWxn thoss nado hy the 31no officers and ivro ehlof-
37 ussd fcr pivr>oss of f\irtbor reoess^h by ths Buysaa la ths fSsSd of
losdwtfiH^ svilQBtlcti* Fankin^ by llns offlesrs ot ths sad of ths
fsour ssik oouopsb mam vamA to ssilset tiia osBdidstss for antiT Into
Ths BMto Sbhool* Thsss Usxs offlosrs bossd thstr sssssaNoi x^pm tl»
liiSftmffiT.jr qoslitlAs dii|ila7Sd by ths osadld&tss iddls psrtioir«tlag
l» jti'iMtiuid t%MM ppdtHmmf mAmpmmmmm lysihiat gnep iltwiiwiw
MNNflLtt of sslSMSUrls qttsstfiH»lwg| shA edhST tiitsilque edallsr %•
Iftioss uasd by ths QSU
fti this scrly dsis thsvs Is bo ststlsUssl (iM^ sssfliillii on ths
VBsifLts of ths sfirsanlsg sourss jvst MspibshI* €snentl eonrarljOB
sC veiddiir by ths nodio»<>icroholarloal ta«i soA ths line offlecBrsy 03^
esrit £ar a fiss instancsSf ihowd littls sledlfirlty. To the boiA «f
ths sritsr«s knoiasdfs a orlterlon has not bssn sslahllshad sgslwit
lidDh Bomaatag Mscdts osn bs maUdntsd* Ih ths ifcsaiw of si»h a
aritoBTlao ttaa snly r—liriig wsbsitts of ths ii BaisMMiit pvoesdure is

the o«Basaet»«fl loatanihi^ stmOSim vf>cD. mm^^wiVUm of The Bmsic
School* ?hs wlt«r •on^dCUd pcotsatxilU stmOlncs lu flaal iMdmAli)
VK* for t3d« £rocy> of flfV (om daemmA dtarSz^ iBhool t«niO ca»>
«UMm liio eai^l«rb0d Tte &iud« Sohool ia Ueacvh 195X« T!mi perOttlUli
fll«ft3iie« ia a olRfis of S^? abovfod the folloidi« VMultst
56«9^ ftood at or tBbw Urn 75th iwmntlla
d8»9^ stood et or ib9f» tfaa 50th r^roMtila
9«iB^ 0tood at or balsw ih* 40tli pavamtUa
7«qi( 0toocl at or balov tiw x^ pOTDaotila.
& aiiUtiaQ to tfiaaa may {avar^tOM i«arceat21a staadSnga tfaa
anobor ooa on f^ron 1S» OfSSa^r QniftlMii fiannaSnc Cotaraa naa alaa
rctfsd nia:&(sr aus in aaa<mAJI|> slMillli ttt tte Tib BMdUi CCLaM*
VvttMT or 1x4 a *natlo ett^st^^ oagiyuww asriaAad In leedaraMp aaxis-
±DC ft'on *:hB irraanlng eouroa to Tba BaaAo SoIkwI la dSfCbMftk to da*
t«Rd23o, uoMBfver aoah a fdJitDrtSen la ijoita paaaihla* It itould alao
be r—jiTmai! tiact tha onllctad eiirBUdiliaa jTooaaaad throM^ tba
ijoQ couraa had oarteJn inlttpl fldwtagae of aexrloa oaqpcflrtanoa ililali
i4|^ beta aocaa afHtet on tljolr loodsr^iij} ataaiiQg ovar tfaa valattaa»
27 d«rt dbaarvation parUd itfilla In Tha Beaie Sobool* F aaults of
tte aocionartric quDffiicnalxv adainialarad on tJa^ae dtffteant noaaKlona
la aaA piM%om disiag Tha Baala Sohool ooiarae la aiwi^lif ft^itort ho»-
avor, ^idflh aOda to tfaa thraate of avidwaa indiaatliig at^MPior Itaflw
M|^ lixUltgr in tha gxwv> aiilaataA by tha aiiiaialan aouraa* ^da graif)

ecnUziUBlIy z«e«i¥td riletiwly Mgh rwddags In ita&m quMUflnaix^s*
flf the offioiKMy of tte nfuwiitm pTCMM* A bcttv criterion is
^1—twW< iwrtT til* cJTwiwitMW thm is no my cC la¥iidni faov wOl




Tigiwwnp vtf^uBitnm ak) viimo at tic basx bbbool
(iUCtJST 19A5 TO mraflCX 19A7)
Bailc TraialBg in tte Iterlas Corps difflag Hvld
Kmt IX jOfleod •^phMds on tho aiiiii— it. f)MKtia«« of iMtarAJ^ evca\>-
fitioo sod taradnini?* As tbs mat inittuswil sbA tbt quality of tfao ea^
4iiiAM daox«Mid ths lapertMW of •rTootl'vs svsluBtlon inomund*
ISli «Cfiogrt to nsSslAltt ths qpMllty of Zlsrlns Corps Jxailcr oigftosgs
rsiiidL%«d i& cmq^iMAlar Ui^ c%M!ll«n firw tte flsfteon Cmma^kmu
atliool duriag 19^5 and 1946« Ths ansdisr «f nissttsftMitiiiji stutents
l9Mm^A bsJfioys xwtsniJUsi T&fijtw bosfds oi^ssted ssrtMBidbvs problsBs ftsp
^MM bossds to cTttOyas ^relidOtsf mt meoordlnstsd wmm of r«port obits
wltt«n on tfao oandidstss Atfiag thsir pertioipeticn in ths traiidaf
pracraii, Ih the nsjority etf ossss ths rsports wrs yagm and sidbjoetif**
SjT qoalitatlvey o£fiKring rroetieally no roal piotvirs of ths osoildilM
dbHitgr on sner stwdfdiasd saal** Balishls funetionlnr as a zBdt>er of
# ivrtev boaxd indor tfasss clrtri—tsinss rsqidjnsd ths ju^pHot of a
VmfimpBt at first i^lsMMit ^te proUMi B«gr sRWur to be a siifjyt
It ausi bs vtsM^arad huassut f that ths training proi^an dtaring
this psrl9! Inr^irsd «i^ sludsa* hattaliflMf assh sonsl sMm sf sp»
300 8talsttk% mA mtk vitmSnlng In vssAteoM f^ ths brisf
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period of tinlfn makm* It ma dbwiaoB ^mt warn iwni of stooSazd-
iastioB bad to bo In^oetod Isto th* ovBlnatii^ igrgti ia order to In-
•tane a dogMO of eonalstoxxsy In th» aMMtant of endidstM froo th»
ssvonO. bettelioBS and to glv» the zwitw booids oaf orfulMd mad
•OBBsvte infcnBttei m lidah to hem thetr JnftpMil* Th» ^jpooedBta
flari^pwi! to pvovid* srtattsr orsBoiaitlGn of data aaA mhp» (foarrtitfitlva
dst«BRriaatiac of rotlnga viU bo dluoin—J Is saaa datall in tfao r»-
aiiBiMr of this ch&ptar* Tba nj'iifci aa aaUtbOLiahad bgr ao oMiia fir-
aliteA all tha MiMiwBrg oad eartednly ftoa a seiaBtifla point of rUm
nwiltf meh izq^^rtyvoDont* It rgtraflaiifetd no aajor ateaoaa In priaol*
pla itcn tha prwrimm aystas* 2b nmor rofljriOotB It mm pvtepa quite
aa asMiutod and tha affiart raquisad to ar%rtn1abwr it «» at
laamiUil bgr a f^ iwjjira of tbt aaiaa«Mii alalfla* Sffisctiva
saanat bo dbtaintd vlthoofc mKca^ Umnm , cod tfala «•
partag^ a nofMl luaiillm to a aiiior aDdlflaatlaa in jirmtiipogt li
mit a iiiut a lalaa and tnteiai isapaa aaa vary holpAal in wmimSa§
«ki sflEdtOHU lb ChQ|yl«r ZV the vitar idll of^Mr atatiatisa firaa a
iioOIow-vp 0tt43r baaod v|3on elaaa looiiiiM|i laaaida «id laitar iMiaia
af parferawDa on the Job folloaing graduatian for otudlonts ara-jat*
ad tnlHP tte niatM, Tba witoer la of tha aidaian that th«ra ia
HMd aon ba ofSvad in •i:rport of aoafa a MBnrioal tf^mt
iMAy if ono of tfa» dbjoeti^raa roquiraa that a liaaol mdtng bo
aomiltidiafl flor a lovfo fftaiv* Tha flwun to idiieh own
ba nrnt^WHT^ la, of eouraoy opn to dibata and alU uududHagly
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bo afftotad by tha tgrpa of t««tlxr to bo ^^r'l*^**^,
J||MJttdB0itfB.i8tlCLi***I)^^<>''^^ the BBftJcr p«rk of thi period in
quoctdian Ifwulwitiip evolmtioR mm oonduotod brr a ataff cs-gMcLaad on
a airai-rQe±Bental baaia. Tha offioar»in*ohcat^ of the etudant TO^i-
MKt held the ziBic of Liantennt GGilonQl &ni ma fmdjhad aw ottl*
om aaalBtanl, a logltewiaai aflPiMHl lla^» and liidtad olarioal
aoMt for ToecKtl pisvpoaaa* Rla prUtuf i^vpoaa aaa to a^parvlao and
aawiwtlHnta tha aoUra aaaaaaaont prognau
lairii of tlia «i|^ afcadaot haWalinwi aa« wyr^laad by a aUtf
MMdiliBg of tha ofna«r*in«ebaKVi vtth i<Hdi of vmSotf aa ajiwmti^
ofStlear, eod a battalion nmimnt Maior with linttad olerteal aaaiaW
eaco* The battalion oaanaBAKr wuA hia ataff aero eeneoaMd atlli §»•
pee^xmiB *"* aaeaaiBHR ^irocaunraa oauiB aeiTiweea oy xne conysaaiy fli
lOatocn offloera* Bi adrtUion tha battalion atalt mm ranionnfMa
for tha iatarail aftiinlfrtrErticn of the artudanta on ita roUsy and
Hmtat nmiJIiwiB vlth an awaadlmjly oloaa airtviiAa of alaap—, ftaSld
and drillaf en tisD^ la tha iroptet vBoAffseUf fsad idtfa tha
aquipMtt* All battalixa ooanrndara ftaad it Boat daalaw
alOe to taioi «i aartiva pert in tfjaet wti^' and rwpaiiiag on bcanterlini
alnaBBta aa the aorreatnaaa of final aaaaaananta aca thadr
bility. Thair apara tine laia uaoally takan ^ in Bmnaallng
Siera aere nwally tte^aa amnaMitaa la
It ma tha i nuaaaillinity of each •€i^m^ •mtmaOtir to auparflaa and
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MBiA ^i» lAstoM iMKlcr* of hU aiMisi In tfaBtr will dati«i*
BMb oinmwaflT •MMBiter todk M aotivtt pert In limtilnc nnd r^^oort*
i«g dD tfat f^MAwl* la Ida eeef»nQr In odditlon to ccntrtflliiup fki
Mrt 9t tftnteiA* to laadwiMp jobs, ooordlnntlm cnrrimxl'aB
tSftg^ cold H|wrrUriac IntanaCL iMHpMQr rtitfnlitiiiniii.
91m i ilgfhwn l«Mtar «« thi k^r to tl» •sfcire Frogyea. Its mm>»
CMS VM VBiy OttBU CHipflBAMlft on ths IxrtMmMl^y MtttMilMRli mbS 3LiS^d^lQ^
d(Ni^3J9«d tor tte platoon loodur In earrring oat tho aMMMWi prooed-
«•«;• gj fa# All fwHrffly y»n>iifftto that i lawwKto taA iffeotlf^
iO* «0 Hidiiftartaii «n Mill 0laAMl aMl^nd to Ma« It «• hl« ailT
to bortti •fnloBte «iA dawilflp stolMit IwrnUm iMp <iaBlltloe« Tte jlotoon
I«d«p tiiailly HfarvlMA fipos 25 to 30 alainii* caA «i« • ^«S7 biagr
warn wtmr tb» and of eash nndlng podoA*
JgtHgl4flBJSUUML£UnlteH^ idsBteen imtkM of roBipid tsfto
%ntelng pcwidfld fbr in tho oarTievQ.Tai tev<o3LiMd Mnnrdwi iMt mtanlwi"
tloHl Hm^mUm e»d firustwl4tMi Mr mm of tbo atadnte. For tliia
nutu mmj powdbao naMor* im tidran dwl«B tho Indtuetion perdad
to llirtngto ooiflwlan and atort ttaa atudnt off in a reoaptiva trmm
9i ited* Baefa aav atadast groap aaa aat «t tha ^nin by ita battalion
atafK on tha mamtm cf anrival* Tl» bflnaaka araaf pravloiiiay plaaad
i» ordar by tte akafTt «ui all raa^ to raoalva ttaa aav aiiildiitaa
tlNQT iMd FMPtidEaB of a faasrtor bvatfdDuft* A ftra^fly nili tqjt
idth awa ti«, aaaaiihlail fiald iimti—tf iwacnal
• HMmlkm ftdl af <ai<Wiiniha vm vaadbr Dor aatth aaw
y
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The f!!rot degr ma gmMnally dvvoUd to thg ooeiacUfln of xwaain-
inc oteinigU»tl^ dvUlU eaoh •• olo^thiir iMOiSf pamnl hl«tec7
fjnertlflnnlTMf orlMteiiaa by tl» »sho6l cnwwwtli^ offlMrf «Bd girt*
^§9§ aotpiKinted idth tha proRm Mi Mm jxMiteoB iManr.
tte fllxtseai iimIi tminl:^ periodl «tB to euMiist tho caadidetd in
Mae the gtxweth «r vwkaieo of certain lidWTCBt tandt* liiieh l»
piMMKNMBd^ nod iixtov0k •ccToetlonf cBriUntfttioQ^ gnMnMn iMlvHira^
Md «MVte to fild h&B la d«VBlc«ili« hUi iMrftanM^ HMi1ltJ<» to ft
mmktm aacras iiiwuwiiilt with his MpAoitsr. Fivlwettni «m hatid
0tvietl7 <m the taralt c^:f9reaoh» hoHPrar^ the dMoiwIr&tod tralto
1a dnflaftad real-llf* altnitlMMi gllil^aad for tndnlnf
Mitfmt fnrtlnlntlAflle—"he iMdmhlp proenn propvldad
Mr aisl^amlt trngliif ftaa fffOMl iMdsr to battaXlen iiiMwrti'i la
pmmiBBp fintut fSiOd rT()bl«a% ead rootlna barmrica aMUdjlMfeim*
iMnI iaaljiwitg awa ahawjia daily In an afrort to gtf each 0%ii»
teMt Ml aF|)ortunlty to parfbcv la laarloua ];)oaltlana and loffaila of
laqiflnattMtTtlirj Altham^i aoat flald prdh}.ia aare aaadUstnxrturod ooeh
ahidMit attviad the anttMritir aaaentlal to hla ^oaltlea and aas nlvan
acsMididMPilJile dlacratloMV/ poanra for plaaalag ami a»autla8 dualailw
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ptriizWBxb to hlB j^tnm in a xbiIiIhb Tfavo^^wiA Hm
Md9k itQdmt «m cfbawtd sid eocred on ths trdLts of iMidindbip te
«il|Si9iA iiiS30 pg»«liri^«lii« In tte aoUvltlM tetli •• a iMdtar oA
a foUcner* Id aiWItlon to pvfftttig a mmam fear the staiHfea to 4I[»»
Wii>>i>'afca Xaate'iMap potmtial aafih itf^ MitfaBMHt ierfa Mn il« op-
pm^mHif to iMm Iqr dfodaf* Prinoiiaaa learnad in tha eOLaaeroai
«mM ba ifiaiiii «• qaui reMsl-llfa aituatloia*
io^Nnaividsr aa a ^rainii« aecnc to adviaa and guidi tfao ftutent da
or ocsTootli^ ilficnit I>tail chaj'80tax*l8tlsa• Isit^s'vlMa
eonduDted pOameXl^r ^ th» Asiat<BMitta<i plaAeon Imdtr but awa
Blwaaly aciMnriaad Igr battallce and aamaav eoanadlttv liio assv alao
ciadUahXa for folloa-^ iotarvltMi on ijTgtli—Mt aaa>i» latcsrUnm
wmn ooadoBtad coaa uiaxj tm «»ck craAlag paviod aa prmtimdsill»^
rtm tdm fMtor Unitad thi m^^ttA to ildah aoeh atudant oevOd parti*
PVt and tha daoBBAa ot avaluetion zaqulrad noat eonoaateo*
OB boffdarliao end TmaatiaCacrtoKy oaaaa*
OnrdiflS t)M :iifto«rfta» tha atnidaBt ma brlafOi oo tbo aoBtaod dt
hla aaaaonmt Tuocvdm £vlidanoa of socd laodtarahdp parf^onnanaa i^aoadLv*
ad iH*ifiA>tia laanpitlcn. Thnaa araaa iterdn tiaiiiaaiiit ladtoatad
a Wlnaai wtm alvaaiad aad tha atoiaail «aa aaanaiilod an tha haat ap»
paoo^ ha al^ talia to iaprrrr9 hlaaal f cr to boXanoa hla aaalmaMi ^
mttmftSbm anaJoatlan of ULa atvoog tvaila* If tha
aay friaiMMa alth tbi tntiM« impw Ml tha

tion* ^M iflrfc«nriMi mm an nwniiiti andlni Hgm^i^MA
be 9«ld&«od« Tn this dtuatlon thi XtodRrgliip yfrdtHMim mm Xfrvwrasd
end it «dl «» aHWHicri 9hmu to ootaiinjr ilWMMrtiatii cood leader-
tU9 fm}mi^rm \^ MMttMTy ro-ariHiteg tkt flMMMd cMMlM
iMllprtHwi t37 tlw stutaii tfaRt hB pwaemCUy tsMtod to ii^prom
m Utdtm^dp ma tmmUr « diffft»flt 4t»i«iaR fdr hfa to ao<r9rt«
h^ flttidcattf tocjk sn cntQ<::oQi«tle wiprmmA and it ves mtsiftinM dif«>
fic*jat to «teB0B thsix attitote into cne of ooopcsvticn tciA en ondMvw
CB^ to ispptpftt*
JjgJ^[|j0Lj[jg|(lBJltl|jj^^ Tir^ iTmbIi on tSEvdalag III "Iwrfiilniil
idllj«eta doriog ISMd %r IT kspt wmidmt^ii iMdraifaip irurtructicn fswi
itft ifi|g<|glite pTn— la an alaraa^T emiwita'attd ««Hrl0ia^»« The nttA
fbr fush & oMfUTM of InitructirGi Imawn ^Noy iiiwwut limfifvor^ ct tte
soorcci of cffioflr oarnHftot— «ui «tradned« Tbs «ttuBtloiieLL 4j|%imta»»
Hr ^^ * Biidlltolw to praotlM iMdKnMp «M IslMrest in tte otftdhllA*
•a jii'c^tjg and it mm vmrnezmSbHj mn^" to Qmtmndmm trtm itifiwHutt
thai* fiwift^iliti^ «bo ynainxif! ct iMirt tltobaidki fiwtcrs of «ffiMUi»
tiiliflT Igiiaii aoA otfanr tr«dt« sMMauy to eany thici tlvwii^ M0t >«wi
Hml gttltiMW. 1«tlH|l«» bB I» if tfai ptimliaM of TTTMrtiodL
-•tami* in tte ttlMvofli MMT MallMi% #« iMit b«
*^tiLov vUarteriy** eoULd bo txwiaM to rmo^n/^m md cemet tfaaly
MM qnlaiKly tto^M^ • boiWar lUirtirgtMMlIng of bMte cp*
iftltA rv^^tr •» rolAtod to tfao soaial int«wll«i ImAmd in thi

Imdarship act. i b««io laadtarAlp mutm fteturloK imrtnxrtiM
«Ptag tiM rzwtlMLL l««dnfi^ ftertor* and a mrim of oaaa iintilft
ftr HtB floaHit to 8Ql-\» tharan^ appliMtlflB of tfaa pGrlaoipaM l4«nw
•d i«i0 inoltidad in tte ctcrrlotatn dtorli^ tba iprlqg if 1546. Ttei«
±0 no infbmrtlon aTnUtSblB on tlia aff^t thip coorvo had, if anyy on
lodwrfiip tandniqe* TMfortunetal^ tha eluMo* tnm iMeh date Tiir«
0id3iflrad for the fbllo»^ ctuay tmae^A in tha anrft ah^^rlar oricfcM!^
•d too f»rl7 to |«rtiolr«te in tfas laadaa'alilp aoona tfaanftgr pvcltd*
i]^ itaHiAioal eonoli
L9 eiXreo^ liVJ^ciatad tha orvaluation c^vUb Inalrrtad
MBctais proaadoB^aa 1^ laaaiui of idxiah aaaaasora iittan'iftad to dataonrfMi
liaMbmr «r not g^adaala iitftiidtmt eftSoar ^bMtfo training iiaiaiaawtl tha
naoaaaflC!?' txaits of leatenftiB in tha dacraa eoBOldflnd daairalhla for
rlaa Ccs^ OfTlMra* XtaXti&tlai aantoarad avound a; oaiflo l3«it%
paaphapa aelaotad 'rdth little soieExtlfle cooaidaRitiaif but irfiloh^
none-tfae-loflay vare beliavady tlaroti^ aogparianaa and pcvotiea^ to %•
iMWiwtotad tdth laadaraMp* Those tndta or qualitiat eanaiaMl ef
MBii itaaa aa attituda^ attaotlcn to dnivt coo]:aarctlon« Inltlati^R^
fcKoa, ''"TTiffrt pvoaanMy Jndg8<wt» and lBtaIIic«noo« Tha clniMUi
XaadHrataip gmdi wu baaed on ioilvldual trait aocsoa a«i0Mi b/ tha
«fca£r iftMB arfolui^iag diMtfH»iatai! perfoBncnee.
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ecntJflE«Hi «d diMttad to-
mttOi dbttdidug a tmm of aanaftHBt data ]jr<ti.iup<d tgr a Iteeg^ meismf
ft nAtSV en MMh «tatent« The battalion iii'iniMMiftii eontroUod eta»
AMI SMdlMfaJ^ MilCPMSta aa will aa tb» toplflerMnt of thi niiiw
cva« 0oBflddi8ifc3a ttT'l'u^ aaa noda to liiBixro a ^OpJi" d5at34!btttlcn of
aMdi^nBBXbs armg tha attilKita Tocr Toaflona of tha tratolnj^ 5RM(teB^ao
ibVKxliHidy btMavaPy afXaatl'va ov&ltvrtlaa rkbct tliara dletctad tIaiA an^
tato aindnnta ba T^jooad 5ti arodflto d^TfijbM In caOai to UMais fK|EipQP%i»
ing MddiMiaa on pSKfTloatfy aaflMwtd fiootoBra* fBMraw arldflnoa InSJL*
d0lad iiuaat^^xK^xta vitilts in a atadant flddltSjOQax adflMHam aara aaaidM'
ad %o ecssfjbnB ecr ftLcj-TWw ^te otudtsstoEHi* AaadBRda pt^iCP aBribotfa aXoo
|iartafl9|flMB aa aaaaaaera crssqb zmsb ];9faDdHBa anan im^jp aooKaviwa*
UXBaapi awy avaoanc taw net u<jBiwjuH0eKi.y oi'iuitluii', ui r o^
^pacdtAon oiP alVQatHHiA yMHdM Ills TaHBtS<m dnoBRS^sarfad z?i tmsrviX
dir^^ anBdia llMfliMMtt idtti Ma alaaaaataa i«ra TvuOlr nri5.ta
a|j|aBiaut« InditaMeDa fttn titia atwaa aa aiU aa Hit dafdV9
ed to coo; tR'ctQ rA^h aaaoatetaa in rcotdtaa Tun HMfti
rrovad "ajOHtftt te aHHm 5flANdinfll alaMtfilMPt^tioe*
adndttad en tiswi tjfjsaa » jatipawd
itiicJi ctflilA be ecRvanAentXy casrlad 1e tha fMl0%« iMdi Hm i^
aSfSBBd to !!nat *^ aaada cf Ite isartiMda? a. ft 'it iawa baSnf»
aA« ffxrm ftsr auiieualnfT laadBMMr j.«Ji'.fL'Jin'aKia to Weld r^t^lerw r>
vUM tfaa aatfaaam' w <Jt^iii& 'iu>lty to ueore each of ^h? traita iiuauad
^ %B ^fiifeOB* ''^ tsrelte "wyv cremlaed tBftBP Hvaa mjar VadiagM
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ettitndey troci^ lutilig, wmk JBTrill—«» vltb « bev ror tte ««•!«>-
•d tndt oocra sad e igpaM tor a smpoorUag dMorii^tioo ol tbs pv^
IbMBBBo* CXtit MlMr 4rlXl AaMHBBWt IteMi ^^^T'T*^ dflla partiA*
CBit to po^BMMMI SB t2»t a3>ift« A jwwul uliBMfiBtiwi ehit mm tlm
ISPOvSjdfid to ijocrt tbm mm5» q£ & isulUtuO* of tamUittU—i aJtmtAoMa
It m» intffitdid prlaaodly m aa MMf n»port fona Tfir gMiMrail pnvposw
cc ;^ iaxnOaioQ «!• tmim for flOGViag f^MiXle tMlIt* Ih» MWtiiw
W0 vfMlti^bDaA to ixjOiM^m iim indi or tz^tg hm «m •vsluotlog in thia
«t» &La)g vith the aeoK^a umlffntAm r^ooai^M fipon tfat ttautii mhI !«•
port i:a»» «K« poaUid ycopio^AMaJJ^ oo ia ervalu&UoB atert* tba &•»
afaSBlea of vtiboh «L!JL bo dJUicuised liiior*
Althoui^ o«Qlaa«M»aa ia i^^-apaxntlcii aoa dbwmymd on aaaaalnna
it «u» kes^t 1» a wlwl—I tlvougli aaaalaiA ai^arviaiflQ and ocaCi
in. snHSBVd to tha isroLJana of awtlimtiaa ^^i^n^ faaad tba
Hg nfN3i\g,1Aaa vkrtt-'^aie amUifitiGQ ciaart aa Ita mM ii^Oiaa
ui & fttna da «^^*'>**^* ijaditridix^ trait acaar— vam THwrtiti £aar a— 1 mtiliii
Xt flaa itoffiflnaii to poxwitia • naabaBiaaX aacAa \iff liMali
aoooraa aould be aoopUad aa a aidigfailad bacU into on ov«p»
all aMdwibip grada* A awpXa of Uaa amLuatiai wbmf% idtb «i aatial
fBm tMi*« aajawjuil «KPt iiapilwil loto tlsaa oajar aMMMMSt
aUltMJa, trocp lottfUotf, »Bd istalli#naa« flaiaaal •£ tl»
Hva f>artafaaMtrtwrt to ba qpaaifit mA anfMfvlaAa to «•
ana ax«a| aoU tha tlnw^at of ialtAtflim «iAMr Mdi aitituda
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end troop XBaftlagt mA $tfA§fnnl ivxSer troo^ JjBtAiag md iatoUiaioo**
pBWBw nwHBnaffmT^-wc iiy goon jVDipmv xn imEBKBC. r^VTacni sstozw^
isg 0OQBW0 1?) ^7C^ :?7lttdLHtf.^?^ ai9 ^ufl^JDMRl ftff^Af flBMIlrfUlHf cn TOO p^BP»
fteciBBOo Iflnpo^ifodf vwy wil.1 ))• poirtflA fill t|)|flrafa*iat0 oglLxhw o? ell.
tfaMt ttR:'0<r C2rDC8«
edhm Twgtfupi fiMi llift to rlf^ht or 1:3» iiirtlwHl «lMflPt 1M»»
BttMl t}» <dt!t «ifta», fll» MMlii ttfli& on tbi flHiwV if Alto r^
lamCfAp th» •:9roAi nael^nBd by •Mli ^fh^t, mA r mantee t^tl of thi
Mib gradl:^ period tttiag potfUft in tl» i^ipqfrlste qcOaaBU aod t2»
ourxoxt ocoore ftr Moh tmit detijaiedziid \rj x ^^ ruuifng toM
grade \r/ tho totd laadber of ohlta recoraifl In tl» trsH e^wn, T^
aecve for o&ch of th; three aacwui ms tte ovezvii of Ihe tndt soores
lifted tiicrolxu Fliinl lesdaanMp gndet we dMolBeA tgr wmn^fimg
tfaD t2zree aejor asva bogbvb «i34el]ted m fbUocms attitude ift« 3,
troop loaUac «t« 5, oad intoUipnee nt. 2. The aseltfoed wic^xte
««« ciTlwd at "by ccacltScriac tio TeeoeantatloiMi of ^a^Msrlenoed Hi*
riae cdDfSdeire #ios» jiil^ial vee re^iooted* The orltieel or p<uRdqe
acaro for iMdenftiip evvluatioa «• ettifcSlehed at TCf • ricaro n
x^ireMBts th» ttoB^ eite of the etixlent rooeid ouc^ on liileh a p«^




fbr ill*. Thii rnmBfUm mem ytw^ agmSi i>0B « tetnl
octd*
JkLlssk
XMSftlflHt •oOidBtss war* proUeted teoinst pO0slbuLft aBlTUDcUo^*
lag €C tto •filnfitlflB proMdorMbgr faavii^ thiiy —o» iwrUrwd bgr •
iMna of ttsm fiaLd oCfio«r« cwjuwmd }fy t2» CoHMdSag OiXSotr of
the 9Bbodi at laidtani and jutft prior to tte gndwtion of eaoh T'**'rfi
Tha sdwiflB twrijMil tte iMord mm to iB«<Mti«KW tte auks ma$.
l|i>irMi^ tiowdi of omA ^jwHul—i mnVir^uiM ^ppMrtng boftev it la
wOmr to «lilMwliw liMHilMBr mah OttiftidKto ^ailX (1) ooBliMi vith fait
ill— (2) b* twMd bade to a latar o1m0 for furthar iiiatnstiaB (J)
ba dxtai?Fad aa a aandidata (in tho aaaa of an3<atad atudanita) iU) ba
ftr ravateticn ef inwdiatw (in tba aaaa of offlaar ata>
fii aonrivioe at it« twwalBlawa tha beavd mm miUioHmA to Inlar*
Mor or all of tte iiiHlfi ImbS.'VihI od to rjBiatlwi tte iiiiiiHilall
la x«0nd to any faatora #ii^ adi^fat aid In i^ataflntiig the eauaa of
tha aaflateHgr. Hw beard aaa aotherlaad to aa«l«i aa» laadat iditi*
gndaa ttmmmr danad i^]TOtjriata« It wm diraetad to gtm ^paoiaX
eonaJdanrticn to tha laprorsMBt Itetor Imiafag daflalaaaiaa la
aatarifltioa mn aonaldarad aaaoaFtihla to eorraaticn idiAh
nther than a fttBdanBtal dafbat af abMator.

&i.
ThD raport of th» bo«i4 liien nfcaittad to tfas ootnmAt^^
ity oontcdntd a larltf rmmam on aaoh oaat vlth partlamt
Oar Its di^joMl,
Xh all eaaae final antberlty rMtad alth tha niaiiaali^ aMtttMrlty
UH&aaa Dod5Had by hlflMir haadqoariara*
SMtatiooa 1MM a|j|MWl ta t
aurtnnUtfi iv«t«a a« dwi2«|)ad« In aoaa rai|:«et6 tha
pnmA too ec^Dlloctad aol datail^ad to ba haadDbad afftetivaly by tha
la aMHifla to «Hftr aZraaAy iaIwmIw a«titi «f db-
and Kj^orrUftii tte •MMU# A atatlaklMll
aaetioo on the ragl— ilal loate*iid|) staff fkar thi araalfia porpoaa
«f po0llag and avaltKtli^ tl» auaiiawwut data mvOd hcaa baan daaliw
Ma« Theire la cB»h aock attaatiafl to any qrataa e( jMaaraiia irfi aialaa*
tloa Uwawai f and panly aaahanlaiil pnUhmm of this naitata cfoi alaaya
ba raduead if tha Job la euffloiantly lB|>onaiit, 2a addition to thaaa
awTaiifliial jidrtaaii tha i^raUa vm alao txvtAOad idth acaa of tho piqfw
ehnaocioal lialtatlciia aaoally lahcraDt In noat aaaaaaaaBt proaaduraa*
Utadtatlaaa of this lattar tgrpa inpoaa mriahlaa that iaCLaaooa tha
vadiafallitsr af aaaauiaaaui and aaMt ba raiimad to a cdnlaaa in ovdar
to jpaiMi MffAta ttat tfa baltar than ahanaa. A flaa af thaoo liaita-




lAcfna^Ty ncfOsoB MMAfanlOa Imidtonhip •ayrt—> mS tndjidlag
Ift tt» iMMlB iitwrtliliii of piBWtHriliBlitiil mmiMil,. Id bm4 i»»
•iMnDM it «M jUMJlilt to mmpt or rojMt Um oCHooni ftr tte
XotadMnMlp filafr on tte bMAs ef l0oter«fal|> esr«i«MO Mi tfillitr
M InMnatort In thoir zisoosd of fUlil pear£onBnce. It la qulto i»»
UMlyboMrar tliBt mu^ of thcN» svbUbSO* vduLA havi jBiwa tte
i^ iBliwA rmfeHmi^igfoal tvftlnlng If auoh bwi bow Mii « pswaqMUdto
ftxr th» ftrii*ifr'iiirirti
Xt 1« only ttdr to oteto that in BO«t ooioo tbt affloars aairiiga»
•d to tte l—dwahAp «Ufr ftnotlcnia vlth a graat doal of ijstaara^ mA
fWwMrtai awn tfaKi^ tlia datgr aaa entiraXar diiX^ataail aaA auoh ncdra
iUKIac&t to p0sfta« pHpmO^ Umi noat had Mar bofora aa9)arianoad«
Id laliiiiiaai it mpuMPa that vmy Uttla <iiaiirtM'attwi w glimn
ta anaS^niiae tte raqplMMiba of tte duty in cedar to praiaaa laeaptr
of
tte Zteitalian lipoatd hy tte
aui vadNMa ao aoaa asnaMa
iMMI prtliiliaK cut aflaa of tte aaaaaaMil jwofeGlanaf and 1^
.the-jdb t*aiBiiv« Tte afiCtettvaaaaa of aoDh MfCbote mm Itettad
not cna —diia- of tte otaff ted My ImiteiI twdwjbiig in tte
frtnaifdaa of

tf pnrAKMBM bMVd prliiufJUIjr en
tte tndt npfsroBAh to l*«AmM|^ crvaltifition ylnLlB very liQiWiiit
liiftMntften on tbo easidld&te* ThB wbh—d aeorQ taods to bo Inflo*
•QOtd %Qr tb» cpSaion nzid sttltud* of <(}:• 4nri4'<rtAtni ntw at tho tlai
tm maum hie dbammUau Stantada cf ceosjrtod iwateiii
•Aril»li«ted 5n witiic ftr Mih of tte iita«liflMd ;aroia«ai mH
ipMifV ttMMMMoA MMnr rcters witldii batt^ltfwi, cad porticulcrly
Tiitnimi nrtttrs of dlfforent battdionaf «as bomd to wrj* !i43J«hll^
iter of xstliig «9uld potufbSjT hBiftt iiB|«««ed if aoo«pti£blt pivteiMn*
in tcdh of tliB looter^dp jiiiW— oouOid tetv bean ulauiwlixd fcr
pispooMi of rotl]^ p«rfteTKno««
Itefft UMi iiIflD a tnmlaBBy ^cr acwterlft nMllty to InfTiMMO
wot isxtijog gtfuu tmi'Ba flold prdbloBe. It I0 ptirbeps not dtoirBbla t»
iQ|4ivc(te 3iitlAMnii%> tsiMPVBit witlwfl,y fixa Ite Aility to ^ppQlF ''^iii^
#Hi(te |0iM%lMi IW ttw ;tiimi nt^wtitw «MMBMBt of tredta donon*-
otstrUd in a gUuuUowifl siturvtioB ^moAc to be InCunMd by tte :?ti>>
teik*0 IHMiito^ «nS ^[iFaioetiaa of toetloal prtnc1.rJiio«
A broad aeoMpt of tte ftetcra riiilatwd tdth laadK^hSp iBdl»
«ftaa oavtaSn linitationa to tte owloaifa Tiaa of tte tzalt w^prvmBitu
filtur.tians oraated durls^ tte alxtaan aMie fandalac parlad }a«vSda
aHMoa n^pprmtAmB from lAiah to mmman tte aa^r ftetora of laodnN*
it%« By aonaaoAMliiic «i tte tnlt i^g—
c
li tte ^ratai fidlad to
rasdfiaaUy aaaMM tte atadMl«o dbdOiV to eraBcloe tte aawmiiia
flnTticna of rJwwInfa «i0Bnis!j|g» end ooolnUiaB* it alao fteilad
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to piwiit « iwajOT «dr his 4a£ll% to ladgrtand ad apfiu baaie

(SAHft iir
flBiiraA'iUAL imixstB cf ts
fiflnrr
"^ i^* ^rrtm of i«i «ii«iT nnflLmiliim is of Uttls vOoi
M a wrinntiflc: IngtnsaBOt tsilcss It Is eq^dbite of natiflorli^ to a
ToescneSfaSba d^gnMi ISist ^at^Ujih ft i«pj«rt6 ^ YMMRom* mnw tte m
txTw .roaiftWMi (T^anTgaid in Cbi^Tter m «rt cf littlo jinjlluj];
nAsac it cm be dfloaujtrutod that thsgr poaee^t BWfftffitBt rr - to
MlBi Utim vmBftH ui ivod^iittorc of loedarohlp cfcllltgr. In ocdtr to
0Kta iiaiiq[tttwn Ijgr tho coadiaats baftoK iViXuiitad it is dMftnMo find
iOBh prooedurea poosM a eortaln itaeres of focw ^nsUdttSTf Vom irw
porteirt hooprar, ic tla x»ed £br flcyilriocl reHL^tj, a roI&tlaQi^bii^
tngiriiiwyl on a ocnUaaua fzon laitus oot thrcrwi£^ weao to plus oxSy bt*
tHMQ ftMPaxii ospaoity and lAimt dnoMtrBtod cibiliV &• iixlicctod
tJywiglj iw:tmmme% wmwjil tqr m>* oolQeted criterion* A pooitlvQ
VBliftllv' ccefficliaxt viU be cfctaiaed liiea thopB i^ eens^ M|^ dH»»
iac .^iaaent alao »are hl|^ In the orlterloB wmma^ k iwguttw
tuifrtiiteiil zrculta ttwi thast #9 impi Mch diving
24V In tlie eriteGTiai or ^rlee iroraa« Ste jtatlrtleal sittlf
in tltlLfi ohtttax* vui uuflwtflhwB to ArtMRndBe tho i*Q(l£TSfiSK|pf Sz ifl9!i
tZaet oocUto ibvtami the JbMtaMp wiliMhiiii wocam rooezvvd 1b7
dMrto dartiv c<£lo«r bade tMdMtai Ml laUr teaani
atatlatiefdl ecnpifttttiaM vm mda en wiwmul |<j—ftto
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WttflUOLitaiHHHliib'^^'*^ orlterlfli «gr^ ecotfaoitd oa a
pevfi»BKW» DOfioa* xxmA tm a fllMdMl ihiMMSMUhV dHh^mmwmu
An incHHtWOii critorim la a jatacgr ittOpMBIi %» i^r ffimiwfa oti^
^^^ thi pjWiUKU oC dflffsaiiiiic flalS«tlaetI ckrta ltst«](:a! to
oer Hilitflino of ittilMMi In a ^mmauaA ivcciwi,
tf JAil to 0« not clvaosrs rocdllj crmiliUlai guw
tlMa it talsia a pcodod of ^aara ood a aniMr of am^ml—ital ftnOiM
ht/faxe wmXiy aiaiitrtilo crftorla oon bo ckyvclcpod. *rb9 tu» c^ 3iMi
£«^ ,0 ..ZilCi critonSA an^ t# 7»cc36&77 vaximr th»ae aAnaMrtaaoaa In oiw
4tar to jcGMOto at loatft liiltlol ^^oipimm aad iHwJiHi > at in iJKmuaA
IPOoaduraa* 3h davaSaipdiie t2» beat aviEiUebla criterion far an exist*
ias ffltUQtion t2» raaaaMlMBr asist ^jaurlls* atutS^' Iho oma of porfess*
(MM tc ba ^nn1;«lBd sad asloct thota Ctmtcfg ihii^ gtva tin boai avl<*
dense of satlaiysng the atsndards Qr£bnari3y igpiliad to pK^hologSaol
nanrTTlnc 3naianaNHl«» & inanffHiihfan V^ b» mor oftan bo in£hi*
anoad by tlio tijsa tsctor la soObdotlas a eritarlaa ttitSx la toMftMN
Xy awillahln in caniar thot tte «tei^ Mar protp^aa*
I9ban avo tisroa steadapd abasactonlstlee darinMa in ao aaoaptalit
aaftarteu rirst, it Bnat ba iMttiil to tft» |db f^ tlM
ms £iiua and f*^vlli^ I t^T '^k^ mt^ of 'tbe alapdi£toMlk a^paattt aC
It suat bo oapsSbla of dlaordal3Mit±Qf aiialatliffty




MMMHlia ddHmmom htitmm lirfMdBBlfit prG(up% or dtuctioos
VbSiA eon be raadil;r M^wzod*
la c8tl»r that « orltoKdoci \m psrttMnift to th» paarftewnM l^cii^
•li^Llod it OBit «namt0 only thoem quaUtlM ^iteh «ro iwlvvoiit to
•uooossfiiL 1 II Pi'iiiwiiMWig for iiMniiln^ aXthou^ a i«tlng od bow «iZX
• Bflft fl«Ui lO^m utth hlB tdfo ndlgtii ];fron uoaftil tm a pfedictor of
liiaftw rfiitj) AUi*^ it apuld ba Irvaltftant aa a orltarioR mnmn n £ar
aurlnc tiaA fanm^a aatual oooifltinpa to load trooi>a« CxtannMOp
iwBrtiMaa not atHotly baaring oc ^ ptrfSeaaMoaa afaouLd ba aMiltrtafl
ftOB tha eritariQn aol^Htad* On tha crUiar land tlia edtarLeii flhouia
a aufnalawt »ai»tr of Itetora to liiaipa npfi^hflnilfa oo««r»
of tte jaiftgiaiiai bad^ a^iliwladt Wiattiar oroait a oritaricn
ba toMiiWiA mUMA alU dto^Ml %• a ffMiA wdtanl or tte iligrtta
ta #iS«h tteMtani of pavUiMM* «ii Mi^iwlMMiitBBaa ai<a |,ainaat<
Ai dtwwlatihig «a cvli^LaaX aritadfltt thfta la uauaUar « aattar oC Judf*
mhA« DafoGUoimAfc of avf%ariUxi MMMRvaa iMafa §g% paK%iMBtf
iMKUdbvat and uni^^trtili to aU UAmiAM pu%Aim gmwal^y
MMl^ aadfldtdan of tha er«i vIIMb #dMi pMftnanaa la to ba
adf egad iOia vartnatAoti ef airtraaacmg laylaMaa to a rtn1wm«
A aritarfaB ttet iM wi twtoalaa balii 'awiaua lawala d[
ansa mtilt iadSaata, to a aaii«riMta>T dasraa, Urn &l£tmmmm ia i*dX-
iiqr ttattfc tBdtfb.bataMn tlia livUvlduala itiom r^Aauaaaa la balag
aa« wmiitml (airtHiiiwa ta rfiUltBr «va )eaom to aodat

nana igmm giffUHmiUy lars» nili tto iSfllitfbution of
tRMvaUy ftiUov a novnBl fir«spiiMgr «unR», v^ictever the
%llftnl i|iw a^r b8» If it is fimstianliic ^iffNieitiy^^ it is roaMMMi
to mfpmt tiMl tl» a«la it l\mi«l»« idll. difftrlboto the jMroomttl
WIqc •nOMttA alcng a atadOor eorvv* If for aaaniaay lim \mim •
yoEbJjie BOsXs tachiiqusy nacrlj all eondidatea liaiog Tatod fttU In tlsa
t|par 10 or 20 pnaant it ia avideot tliat tha cawianrlac iaati'iiaaU
laoka tho alsdLUtgr to diaorlidnata* A imum ti^ tatHtmrnai^ MQr be a«w
dtlva in diacytirfiating batOHm ctitaswlaa oS aiiwaap yat be ao afftetad
1v ohoaa avrotv dua to inconaiateaBy that tha aaoiaa it [iroduaaa «M
TMntacrna tnitsa ahoBa awfBge aay aarlaa firoi woriaMUna in tha iatt»
aiiftiBX ^'*^*** aaBaurada car tha iiaaaialiMf Mid aafladaa Bnaaaftsaa^ If
huaavan f a asitaricn ia saGUUbla tha a£fiMt af ahMioa arror en ita
ptmm of diHBMwiliaa alll ha vada»ad to a odtafeHBu
hot i iarawaaa ^gaaadlta^a iaaoibia (wanwlanaa to ba aalabataMB
ln£Lvlduala cr groapB <sf indiridiMiIa #io have baan taated er nrtad at
liMMa MSltldaHl tte MMWtiV ia^mMMli
a adU^^ aat of Twfaranoa aMdvpuMah aw ba ifiOiad to
tha iiwuMiriinrr of parfomsaaa* nift -wiablaa uaad aaal ba aUudaaAt»*
at aa to iiaMrt,nc and iiAaipMlatlon rapailMa af tha iiriMiHftt %»•





of rctSq^i linn vmA M orittirlGL ivm^
ovoTj cii umwhiiMi of Um Md tfai Mqp» of this ft^ptr ^mimUA iddl-
Tto pMflBHMMS lUiPttii of jtiklflt rfftmrw en iim Job IzhfoIvdo oanQr
iteartB of mmmm. Until mmi HHtltSiaA exlt«rlai a the (q3Mi£le ]M>w
fcvEnaMMt MMMOiotad idth •aeo9Mf\a landtaraldp lo dfirvoaoFOd tte i«»»
fHMflU to m 9ao9sM>lM oritoriai lauat tteevfloapt b* enml In ivtaw
iOQd vDJL vcnbOiky raHmt mibimt±m aootptna* or xs^tlon of «»•
«aiX rixil:lty by tlio ratar,
TtB ifttMM Mport £osa 2ii «£fDet dnrlog tte peariod ooMna ia
ihl« «tuG^ roOMTttd tfai lisLtad tnlt anpcoai^ to mwaairing laadnp-
Mp ibULlty* i-'&fbQrtMvMljrt duB parties to itda ^pgwari^ tto xvport
1« «ariMMiilar vwnal in aatnv and only indJifootlj p«rtinnt to ImA"
1^ t«Mcn QL^ ttaU awKal nfiiuh It is
ihmUdmttatUm i£ Urn jWrtHitm of
TlllniM nptvt Mklngv mm aiOj wmmmM;^ mmmmMk In
Ite glMnilinnUi of M^pMMli^ ctosiVBd in n erltorion
iMlly iiMiidas Umbt i»ovidft tfa» nMMMoqr sinKIi m^ of
tiy Tlrtni of inctiruBtdom fcund^rt^ for tlMdr
• yiwrtl—1 poAat of 'viov ho«M«r» thtvi is no
«fa«t oU rei«r« tdU inWrrcvi tfat Inslnstiano In tfao
thou^ tte iintiUiluwi ptrepoarAgr latarpawtod tfao
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(2) IndiTldaBl glmfliite i«i|aiod to fibmrrBtlm^ mA (3) abllltgr «r
the jtdgM to ante dBsirad dIserlBdntttlanB all opn«te to Inflt
eaqpersblll'^ staateda* An attaqpt weui oadt to rHn4p4a^ noo*
•OBtaondnlUty for the crltcoTlcn of thia otuSlsr t)y
Cnes a n^TriTwn of throe roportSxic offSovo In
% viow <tf tlio ffect that the other otondcrtls to be aart by on
W«|>t'<»lo criterion is e etetlet5osl eonoopt, tlsit qMaUtgr of did-
orlainatlon \^11 he dotenslziod and dixv^isoi In tbo j*""g*^t'"' en 0t»-
tJUitloal aneOjfdo.
Th8 £ltaao«i iti^xM't datta ri»«ri teed to roeoord portlnont oxtiucta
ftcB Individual fltneas roporta on oooh eaao inelocted in this atix!^
la tiicfm 'b^r figure in. The fom eotztoina only thooe Itena frtxL tho
fltnew report vhieh indicated aasgr iiitKOii—it of laedRnildp or auecoMi
on the job* Tt is scdbdivlded ijjto four najor MotogiM'lou vlth poidW»
—diMW woaam em folXows perfcraaaoe Gf ^xty (5)» pareotial tmito
(5)> cotpsndlne o£fleear<e ps<«fte«iDO (Z.)» and ^rftienil -valtie to tha
in lull (5)« Tbo totcl aoore fbr aiqr ono fltHMOi voport via tfao aoa*
wMian cd* the tocr eattooEy aooreo and ooiOd not oasood aiaotiHi* Bi^
traets froi:i the fltaeaa ra^xirta in each eaoa mirt -bmapoaod aa nmmf*
ieel osoBTOO oaeiisnid in the rolationahipa indiontod by tho mrhorc
htoflliiL' oneh odhaan of the flrat two aetoeoriea and the laxibara relatoA
to aai^ daeoriptlon in the laat tm. TijotJ. criterlcn aecvaa in eooh
aalapaj, iooluiii^ the auMKition aoora, voro obt&inod by ofm^agim
%mte ooovoa trm tho fitnoai roporU i^eocatlod in the caao ot eooh




















N-0 1 2 3 4 S At.
AVERAGE PDIFORMANCE SCORE:
AVUUGE TIIAIT 800IIE:
Prafaranca; 1. Not to ho»a
4. Daalr*
2. filling 3. Clad
Avaroga Parfor«<»co Soero:








Avarog* Ganaral Valva Soora:










tn colter to ftrlter utm iAmA^m ttm erltericD muummA mA
dawi rttininiin fmMdm tbm mBSaMm oT oxtlwiai tet^ «« ccn-
teteA in MMMiMMI idth tho nJUflllWlm lilMitlllBK
1« At 2flMA thBe«» nad not vmB tbn four fltmi x«|>«H0 qa mA
•KfcilCBt maw tMd itt cwwpwttng f^^Ml orltDrlai wXois*
2* All entctrlon datft in« tfrtiilMKi fiMB ntnMi xi|«rt« mI^
idttsd OD pcrtaonoe iSiirii oMcanrod dorlng th» piriod of not Imm thMi
CM acr insKV tbca tlv«e 7««ni faUovins emdufttlon trm bMde a££iam
3« Sli Man tfaaa ens x^port «:e potlMited fkvB u^ <>>* reipcrtiag
JU CUly tho0B nf«rt8 eoyieorljag a pia»oniMi pwlod of Ubaaifaliiai
^« ishwwtt' pm0UMikSL» tbi rwck end faqpOKUaee of tte i«l«r
in MdaeU&g tte vtpcartt to b« HMd*
MaOyiAs tolMp lairiaS t«» ft«ta«i of
• fir#t, tlttt thB xw dsto l^xr thi« sM^ mM <
%qr —iHiii iiiiiniiiili #dMi «<]llMtaa iiiTiwrtlw ta —dHW
vho vtood idtMn tiM i^pf^ry n&ddQ«y raid loMr 19|(
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T^ TZ« TZS;^ 'T^Q^ii «iA IX is oKSKtiift in aouorihuw irtth tlis WBufiJbm
MMI Mi «Hti iMft oaAtdxm aamB ttaa istak tf tim Om ftadMlil oQUmwi*
•Mnodt a po88Ebil6 ^swA «!11 bo not«d In ragvd to mlittiwrfilini be-
tMMR ccf secwN^ fiflilmle tfran^ and liwiliu Ublp ftir #M0h of tho
Iftms pmpl^Bii hsfaenGT, it is pnte^ vwtfjn to ctMh too aoah al^
.'lC'jioo tc t:x>98 rofliilts bMMBiaa of tfa» oaOI mbtr of o&«oo tar
^bUh GCT data wsee cwjlwt^la and tha iwgrtAw critLsaX vatiM detor*
idzMl fbr GCT mana in fi^Wi !•
flwilgtf^g inotHvad tS]B a^ootiaB of aaaaa Arae tl» aaiwal
aAc* then ooa £br tao aajor jraaaooa* First, tlis <aiarnt#
dfflQC tho parlod covMMd aBV« ^pDnanCUsr too aaall to teniitfi a suf-
jtileiti* Mribgi' of eMM ia ii«ct aotOd ba ooMldwid tba aartaiwawi aid
c~^- - 4, it naa ndoaaensr tiMCt tlw araa of mhaMm
^e^ to aaaova that m. attogpaatg •owt of arit«rtai dote
iMfla ba MKlliAaii aft«r maml Mtmim kai tii«i its tOX Mil
Iqc pandtuatiflo* cbo fliniiAiSi j w1ii|ii aavraiA fMft 114* fpaoviBM la
tixtt loa^Hrflirip anMCtnatiai awraa aw rtitntTiwfl ttKM a aadMr cdT
MMaaaoar fsnopB tttanfegr dttiil^i jvidtetiai aniAas sapsMMiliAiva of
tha ovarafB MtflMMUft ataaOMi* mUht Haft tte alHii«ii of a a^moifm
iMl3y asSaatad gioc|> of rBtcrs* 'Chia prooodora pcrtapa alaa raQQ0B
niaBd* to acaa 6mpB99$ the affbet of tba ftetor of mtSag Si&iabiliV
aa it wUf^ laflMrtBT piradSatten raaulta« Obtaining jgaTtrtiiMP d«to
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troa tho avrand mnamu tttmOd imthi^m iaAoMi warn Bmtmi wt Iw iA-
to tho ooDputed eonvlotlons of velidilar* An •fiCiot of this nBturo
liM powfloqtfly bMii notad lam t/talS^ waBB m pe^SiaMxm momm in
tMHEtgr aandyoi MfaiaOUi for vlddhi diavfiMAv iiibKTiUmh «C ftoi
•26 to ,50 mv dbtolotd* lOm thi iiitwlttlcpfl wn% UmA m am
MiiOGl at a tim, vnOidltiM jv^p«a M fal|^ •• .fiO in coi wteoL «il
•77 2a MMyttsr* 2li» iMeklMr ai tl» ffiuE^ trMwl tfa» 2jam oonrtlsUona in
tba oai>lMd amJiii to wriiitdLai in ^milac pifllielM oi* tht ofaoca4i,^
Qii iS««BM fipm lidah iwnlim i«r« ool2Aot6d fiar this ttud^ ^«v»
faomUgr ^t« oc^pMncbl* m «tt»«Ud by tto» dtite of fS^ura I?# This
fecLtort rfvscOd bs btapfiO. ia wrtttiiritilng aiqr poMflilt
tfaKt Bd^xt oecur f^ror. suDh a easbijwtioQ cdT ffraiV* tMted
itei iwrying eoaAitlona*
flMw tdbtfLirtMid iaCMmtlfli lidtoh piwidMi Mi iBdJMMan t£ 9UbAbhX
tmaSBmy eni iMrirtxillty of ihm &gtm ooUmt&A on tfat innria^lM idtfeiP
in tbo wtPfSUtag torwtLm in wttBn tH tte ^pput^ sMfis^ mA iMMf ISH
«» mSmi iMrfM S U0to tte oBitani of msm firoii tidoli
w» dsftBiasd} ite •olnn hMAod H eontaias tte wmm ^mIusd of
^i«iiAa« flBT th» tmm iuicdwaj anfl tfaa ooHwi hMMl «i«i th»
iQfifeol 'Hd0aa«< list* stnftvi •ifUiH— fMi tte hmbi iiaai S
ar.









2nd basic 80.10 76.10 77.90 79.67
3110 lASIC 79.35 76.26 80.40 80.80
«ROUP AVERA6E 79.09 76.53 79.03 80.23
FIGURE J\J
CoaparlsoD of class av»iaqa% for qroups froa which








iMA vni pvibMiy oonvr In a nanaO. «91«tKftiMfliU flswt YX UiM
Hie orltlccl r^ioe Vba% «xi«t ^iftitu wmffil±t^ ««tt fte* Meh vrrlc*
Ixle* Ihfcnacticn ftrsa tlidU Xettor fiirurv tAH dtfttntam ilwlilar thi
inHMiiwn 1i»ftiuL vmm tilaM of ths wrieAaM In the thrM flniOSQi
Bssc^dnrtioR of ftj^tira V ttiOfm it rtduetlou of it fbr aoflt VBria»
KlM dBMi H» ^9|)«r to tte Xootr £rdc|ilqg» md « mrlxtioB vittdn eiA
tpm^ tar t!8«t ^pi>ifi» pndSctoar wMAtfi^ CCT occcusy troop t3Ri5»>
Ing graa^ji cod staff finctieofeiK gmdo* For tn—nii% wiii^>i r*n i^^rar^
«gl 6sitQ «ui «m.11fMfi aa U^ osabo In 12« i^jior gsrat^ ^ mtio In
th» aMilB gwm^ mi 89 amii la tiao loaar ii>ii» !EfaU mdoot^xn
tMndm due t» sitii of Kttaitiai 2i; tho MrHWMii in|&^ sreca
ftSle«!tQ|; e:c«dbetlon# tTsrlstion itttti groi^ for cortaln predictor
iWWMffac in :«|3«««tad by 3£ eaoM fcr OCT «boko, 30 ocmo for troop
InMbii^ «»d 24 mmt fo-* stafr ftsgt.ianit^g Sa u» i«9«r 0Biii;>« -" ie
cltuatlctt INI A rooult of ymlkMmm in tfao cuDrrtORdm for U]o dlfto^
«ttl «i2ai0»fli, Bmi vKluas of !! fcr oil fwiASjoc oaoopt CCT mmvo iliov
S tttndenosr to AaciXiaoB &ta ti» tfipar 1^ to tho lovor UPC p«Vf arte
iralws cf I! for laaterAip omXimtioDt ^•^A In tfao Vffgm tfnnp^ 7S«Q3
in tl]o \iS3X» groqp^ esid 72*72 In tho locar ^roi^* A diCfwiBOO of
tUUi ziotwo ifaoiad nBnatljr bo Wfioot^i ha««Nt^ tte digroo of dif»
llsVBae iCa a0t bo thi OMO £or 021 TarjUaOoiw t>iMiii tho AliXww
«M bvUoon tte OMBO of the dlffosvot groqpo is ototicyoiaajr !«»
nf^^H>n»- flon col^ bo dotovBdaid b^ • otttlf of tho orltlotil ratioc Hfli*
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CLASS STANDING ASEO ON LEAOfRSH IP EVALUATION
VAKIAtLC UPPER 15% MIDDLE 15% 1 LOWER 15%
N M N M N M
PMCOI CTOKS
ACADCMIC AVCIIA6C 44 S2. 18 3.87 41 79.50 3.74 29 77.63 3.73
LEADERSHIP EVALUATION 44 80.74 1.25 41 76.83 0.93 29 72.72 1.48
«CT SCORE 16 125.00 13.25 n 125.00 10. 60 11 134. 12 10.32
TROUP TRAININ« 6RA0E 30 83.00 5.85 33 78.95 7.12 24 77.05 7. 16
STAFF FUNCTI0NIN6 6RADE 24 84.48 4.68 26 82.90 5.04 18 74.60 12.75
FITNESS REPORT CRITERION
44 3.71 0.40 41 3.46 0.41 29 3.04 0.44DUTY PERFORMANCE
PERSONAL TRAITS 44 3.89 0.37 41 3.66 0.37 29 3.24 0.44
CO'S PREFERENCE 44 3.62 0.29 41 3.49 0.42 29 3.03 0.45
6ENERAL VALUE 44 3.83 0.47 41 3.57 0.48 29 3.16 O.SO
TOTAL CRITERION SCONC 44
_ _
15.0.1 1.39 41 14. 18 1.64 29 12.40 1.75
n GURE
MLANS AND STANDArtO DEVIATIONS
Basic Data: Availabl* caa*a of
Craduat«a vitklD th« upp*r. alddl*,
and lo«*r 13X o ( th* i6th PCC. 17 tb
PCX. lat. 2nd. and 3rd Baalc Claaaaa
^aa*d OB L*ad«rahip Evaluation.

im
«a £a figOBn VI« tt» ^l(kii it I rvfVMMRtB ttw point of centrol
or Ite poiai oi tbo ocntixoaa about lAdoh all of tte •dgbvo f^
tent of vEar^&ucd i:irai th» MWttitfttda ^MA tfai •liar omvm am lite»*
3^ to iltaU U ilrtwiirt iMiff ty tho liflwd dolaMon, adigau Itai ifaii
&U(«:223utlaa i£UU auohftaltifli^ flf fte msm ikUI x:*!! 1a tfao «r«i
pkam am mA wtam coo saUpa i^xQ tfao iaMB» sadi 9iK «ill TeU vltfaiB
yitai tm mA atem t» irtjpM. "Xtm ttiMtwwy awiw »o bo ftr worlabli^
ilv' to iiXSMM £^cQi tto i9p«r to tte Oowr Mullig tfooo fior «iM»
erlteriosii totoX fiaritericn oocsv tSaom wtgmm trai vppur to
—lilti^ «B9o to bo 1«>9» X«U> and X.7S rei|MUTM37«
«0B|9 hoMTNTf 1.T¥l1ogt— A rovom ot ttdM «lth oi4P»0 of 3«87« >»74«
•ni 3«73 ^*a3m ioachHrid^ owAHitlMi 10 dlfltawt tlttn olthor nrltiji
or Maipoto mmwgi in thet a alOM oC a?? £^r thai sdcUXo groiy th
jDor t2)0 caiv" ' 'r- . -v > • - . •,. • * * ^lity.
tte
in Urn -.^, o£ otmm to psmOitB otelAMaa
at anft bo^Ur tbm Ite 1^ IomOU^ Zbo
ftiiaiteri A Confai^ nom Jmm 199II* moa ti» Ananux p« 41^
iiioMi tbo vrltiecl nMm imo%9mij to 5.nd5este ei^rdflf^noo nt ttw
gt aady l-H far HMOiHod a^pwwy of finwteu Thi ilymi of
fraoitei i'v^jpoflustod tor o uoitaAn iiurImb.' of mmm in fcdoS 19* ^^






















































Basic Dnta: M»(ins and atandord Uvviations for rarlnbl**
froa ovailabl* caa*a of Cjraduatva within th» upp»r. aiddlt
and lower iSX of thw 16th PCC. 17th PCC. lat. 2nd. and
3rd Basic Closscs basvd on Lwadvrship LYoluatioo.
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tm OCT mm— haimmr is d«flnit«3y inai^Jlfieant (erltlcol ntlot
•tdOa, > «dA -2«04) Mil iwumwijiaj^ ti»lr ywlm •» prodiotors in
atdm w^Ba$r ii m tfrmmOj liidLtod. GrltlsaX rvUos of ,99 Iwlwnn tfa*
KMli «id lof«r aTCK?« for ts^oop ttsiolaep nd of 1.15 moA IM
^tm i^spor end idaCki gpnf* flor «l«fr lywatteilng «Ki cc*«
iMptiftlfQlyy jBftll to 5j>dte«t» deniriseaM st mmi tte 91 lonml ao
tKnft>rii Hmm iPMrtiJblM in tte vraiis i»»Mtad on te »>otad fti
ilaWgtteri, •oMtf^srEtlon in tMc 8tt:«^. CritiMl ratio*, vspvoi
fiBi a irtgn1ffa—no lonpal botvwn I9t and 9K, «n fbtad to be 2«iB aaA
2«52 Tesroet^^vf^ for troer tndnii^ mA wmmwl fnltv ftesna (M) ba«
l auMi tl» t^par cat wSMJj^ !?TC«9)at n*A ^^^ 0iA 3Ui6i VMrert^rreS^ flor
aoadapBie tmn$gB and aU£r fiaotiaKing naaM (M) bat«aaa 1l» rdddOA a«A
It aaoBie gcnai'iiM a to ooneltda trm tba aifiitftfiaiMia lava?, of 2K
battar fond for enat i«rta3baiMi of tha arlt«Ft<» that It enats tha
WMivy alMAMrti af diaarisiaation batwan aM^xliiv araaa flBif
oC ^lia atcriy*
of tha aapamta aaw^liiig avaaa aCflva m InAioaMaa of po»**
m Ifeqr bI|^ ba affaat«l bj qoalitjr of laadaraMp. il^
tte MBMljAiaMi iiiaaiill^ tte piotura tdbdUtad in fi«vaa
Yn, Tin, and XX ora rathv mbU ttey naoa-tte-leaa padiit x^ oartate
I t«Ul ertUtrim aaova aa Mitiftliatei in flfwaa Z tte«n0im

tat tha QfwMmA gn^^ itbrn mm «Mi«ive eorr^latlaos exiet vlll b«
disetsawd atpMwtely* Considvlqg first, the istavofirrtflAtloBS b^
t«tMi pMdictotrs fcr ths thrM 1—dwrAlp opmm m find lev Izitercoacw
rtletittti of tffpnadmUOj ,15 bttvita 1ta^iri»l|i ^nmlmtiCB and oMi-
4lidt tnmmtB in tht vppn- moA niailt gfvnps fadteatiog tvry littlA «C
•MBQb iiiispqrwMat liwifMin tfas tm> in theao areas. Iki tbt lonr iMii*
•nfaip giTwyim iMiwwii i tfao relxstfaMftd^ ^m to te pMtar «tth tte
^HtaMrMteUeaa vSlrt^r to 02. It i« difricult to dz«« aaor wOl «i»
«IxLft« F^lTfty tfai rrting o£tlo«:« faeve tawia>afl> of tbi rtirtinle*
4Mte gMliM Md a^T te •?»nr'7-iT-iDHH liy tiHBI tO MBt diCTM la
XMdWvdiljj^ iMUlt^* ia tbs JLowat |prai%>« iSff?-'^if the «£CitotiiPi» IntelliciMMi
«£ OMdldfftoa in th« lowr 0ram^ Mgr piorlapa bwer ft poKLtlve rolatxoo-
iUp «lth sbstx-Qcrt int«l]ifi«BM for >tidMAt aoofloidijtant and ooaaa*
quBuUgr i4 nywwwhim tl» 1n1«« li—.iTti^tLia icr aiXactiT* la«iMriirfp
at the iaval mLVo. toiiah aa «• aoaaanad* Aa a zaadlt boUi laadarakdp
aimluatiaa and aiailriiii gvadaa £w indlTiduala in thia lattar awTplIm
ana tmd to ^wnmrnh tha ori%xeaX aoora in aaeh aaaa ti^Mwly
log to hi^bar InterccarraJtati en bataaan tha tao»
CCi' aaoraa Uai iamacd highnr intanosralatiaB (^6^ aad 929
ivaljr) Tdth iaiwl«ataa and laadaraldp in Urn uiddLa gruif) tbm idth thaaa
ami TWMttM ia tha aartVHMb intagw^yya] at icna for CCT idtb
aai lawlwalilii avalwtion la tfao ^ppar group aura cnly .cd and .OB
i|)a6ti«Q2gr atdUua tor tte looar gvaiiV) thagr warn .17 am -.ii). Xfaa
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er la obm mm —iMfl—^ thot, tar rmtmm prcvleoBly fjidlaet0a» AOl
timitiimi «r t]» tmd In GCT ralAtlcariiipt produotd tor this ctoay i£
aoo zovcnBinaKu
Troop tralnlzig {fndM i|q?Mr to hKf9 a ftdxly hl(^ r«lsiionsfalp
to msm^mrA^ Cfwmigi fbr both tte t:qpp«r gM^p (•5d) and tbo Icmt wntp
(«50) ildle ftor tte laiddCto Xeadership croqp tte lBterooonr«l«U«i ^tar«|i«
to •as* Thi» twtti fivM eoBBt jadisatioo that mihlwiit la tte tsaelv-
lag tfM !• oqinlly refjwiBtgtiy of iiiarliinto alilll^ In both tfa» tippftt
moA 1cm gr«qp» but Oom m in tlii adUUEU groiQ)* 4 wiaHar traeA Ib
9fftBNKA bcftmnn troop ts^olBins nd iMHSttPtUip vvsliistlon wnci/t thB
wtELtM/BtuftfyB tfti not 00 poranoflMtA* AoldLswMit In Xtntanidp •vnXtM*
tiflft MMM to otfisr a flHgilitly ev^^ctcr rofloetion of tmnrthlng iMittailp
la tte ttfMr flpmip (•23) then in tte lotmr group (.l?}. Tte amm inttfw
•orvcOLstioB for tte cdddl* ^tw^ is about aciiiBX In dagrae (-JjS) but
imillia la dlxaatiMU tm a pradictor of parfosvanoa laaajufad by tte
orttarion naad In this study tte troop tralnlaf gnia tea littlo to of
•
ftv tm laliaatiA by ffaOl oo89iljiitioBa of ••02» •OS, and •'•04 reapoetiva*
ly TtCBi tika appM* to tlia Xoaw XaadMNiop gmvp*
BolsticQaisdps botaMB staff IViietionine (jraJaa and aendaiiifn
id T nadir*lp atalnatioa tfiev a gaaaidat dlfflHrwl tMBl tten
ad by iataraowlatlnna for troop tndnine* 3hteaTorrel«t3.ooa
«laff ItnctioniJiK endaa mA aaadHla ataii^ rfiev a aiallAr troad of
mtOlm rtlallMMtilr la tte ni&ila eroap ttea for Ite ikUmii {vppmt
•38» idUMla •09» lowr .73) biit tte rvOBtloBMii) la ocBaidrnftOy bdgter
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IB Ihi Umt ipmap iSbtm la Urn 1VP« !><««>« THis offers soot Indlsa*
tlcQ thet piria|>0 aehiiwmnt ia tba t^pa of eti^jr ruarmnttd by the
fitflf ftiwMiMli^g <cMfii bMom A 41oMr mlatloBild^ ta cwmgi aotdii^
S» AmV in thft lampe pm^ tlM ia «ftyM^ «f 13» othv tw. The x«l».
tifiiihir tmd betwcB staff fUBotlonlng gnAM and TiiailBirfil|i avaltM-
tioft la nuraaitaq lay liwiaaatim iotafaevralatiaia (•049 •^L^ .61)
foon tte i^pv ^ ^^ lonv laadHnftlp gre^lnga* Thla tiaiil a|i|>aHni
to ba a atrcng indiaatlGQ that thaaa liia aooora low in laadanldp aval*
wdiflB ai« qcdta likaly ulso to scoora law Is a aii>jaet of tha otoff
Jtaetiadac and ea^nlaatioa typa* It mat be ateitltd that a ifaaxa
af thla tSEVod la &o doti^ dm to tha InfluauDa af aMdnda fbdUty^ heap*
aver^ If that aara thi ooly faator Inmlvad it vould ataa that a aial*»
lar liiwa^^ tVMd acnOd alao apraar in tha IntaraoRalaticoa of tha troop
gaada* staff ftwrtlcittBg gradaaf aa psadiatara of jmftanmmm
by tha eriteariOB of thia a^ndjft offar eoRalationa liUdB aa^
^oqp itUh ara aoqaacoblo la dagiaa to thaaa iudlaalad for laadafrfit^i
aialuaU^y (i¥par*U« sdadia «»«I9» loaar ••23) aam though tha
M^ 1m tha wUax* gfM|» 4ittmm in al«a*
taaata dbtciaad aaa« to iadiaate a ralatioa^hip batwaaa
tiMt datalap cr Maaom a knaiflaftga ef taaahfm i
pftaiilplaa aad laainralil|> afaXoaUoa durlai tha twUtMai V^
fUrwflidgi ^ arfHdaationBl prlxttiplaa aaaaa to haia aaaa tatfN
ism OB laa«ir*lp dhility or jaifiiiaii aaaaugpii tqr tha ovttaalai of
thia i^baHf tlMoi deaa a kaoiflLadca af faaahlm taatatiya. 2h natthar
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•f iamm thm crlt<9ri<ii vrntA oTfttr a fmry jOTtl—it bmbm of
Indiortlng • wmu u of r^artaewmom fat eithatr of thM» fl«ld«» It
is th«r«fara qnit« possible thai linitAticiMi of tim eriUartim pnalviam
IdglNr TPiliAity e<Mfflol«iit« r»latlm to troop tralnlnir egoA ctoff timtt»
ttadae Vf9Am at prodletert. Tb» vttor boXlotM Mw^t tte mt^eeU
in qoMTtiai itfcht propa noro e«iitfti» to latterrfilp i^fOlty IT t^Mj
«M« •§• a p«rt of as ewiv>-«U laadavAlp limmaa ant Wttar aAjvat-
ad to laeinte liaaSe laatTtntlcn 1b wganftatloB nS aoaMltM
<Vaptiat% and a eloaar eoonUJieticii hitwaan tha iMaliMitaal alape of
thi toaoMnf ^^fraoais Mid the i^tedatlcn mcpttnA % the leader aa a
0tad^ of the inUwiiitfaltiiii batBHMi erltearien vmrtiMMi In a«oh
«f thi wniTtiHT mnmm laaioataa a rprj ilpans tvaad tBiri Vm mUl
lamrm "laiXo ofAset** In iMeh eeorlag baa bean aarioualy InflMBDad hf
Cwwrtil isapr^nsdjixu Tigv TU, TTTt, cad XX Indieada that the MthaiJ
talai niirfala tiona ten betaaan the total erltorloo aoore end the other
•fitealen 'vcrlaiblae ttr CI aeapllag ««aat for «aeh aaajillng avas thaaa
as«t tipp» •^ .96, .77, •97| nlfldle ,95, •T^t #92, .^ftf Iomv •96, •96,
•91t •97« TUa hater the aaai It ia logleal to aaiplflgr only the t^lal
aaltarloB aecepe at the aaeafted oritarlon r^Aoizra haemaa It gitea the
beat 1 01 1 aaautaticn of «11 the other wlahlaa*
The neat 8ign5^ie8iit qoofrtlen to be anaaaa'ai! If roooihle by Inter
fWlali« or Iteaa datta ia a aflaiperiaeM of leaiaraMp •falnatioB «id
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PREDI CTORS
ACAOEMI C AVERAGE
LEADERSHIP EVALUATION . 16
GCT SCORE .03 .08
TROOP TNAININ6 GRADE 5« 23
STAFF FUNCTIONING GRADE .38 .04
FITNESS REPORT CRITERION
.04 . 14DUTY PERFORMANCE
PERSONAL TRAITS .06 .22 .91
CD'S PREFERENCE .05 .21 .58 63
GENERAL VALUE . 12 .29 .89 92 .68
TOTAL CRITERION SCORE oe 24 -.11 .02 . 14 94 .96 77 .97
FIGURE VII
CUiinLLATICJM bLT«UJ^ VAMlAfiUli iX«H CASIIS t'HOM UPPLh ISX
Basic Dotn: Varlnblvs froB nvni 1 nbl • cnsaa of qradunt**
•Ithin th» upp*r ISXof th* iCth HCC. 17th K:C. iat,
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CCT SCORE .64 29
TROOP TRAINING GRADE .28 -, 16











CD's PREFERENCE .25 . 13 .82 .84
GENERAL VALUE . 16 .21 .91 95 87
TOTAL CRITERION SCORE .20 . 19 . 10 02 - . 19 95 .97 .92 98
FIGURE 7TTT
CX>hhiXATION BCTikOJ^ V/VnlMiLCo fOH CASUi Fi^OM MIDuLL ISX
Basic Data: VarinblvB froa avnilnbl* casva of qrnduatva
within th* aiddl* ISX of tb* 16 th PCC. 17 th PCC. lat.
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55 - .10 .91
50 - .29 .84 .80
56 - . 17 92 95 .81
54 _ .19 - 28 - .04 - .23 .96 .96 .91 97
FIGURE IX
OOrtrtLLATION BLT*LEN VAHIABLLS fX>h CASLS FHOM bOHflit ISX
Bnaic L)ntn: Vnriablas froB rrvailabl* cns*s of qraduntva
within th« lo*»r 15X of th« 16th PCC. 17th PCC. l«t.
2nd. rmd 3rd Basic Clnsksa bas»d on iBodarship •aluatioa.

Ill
emr drttr MMSgnMKts* CoAsldflPiof •mIi gMop In turn ti» find f<tF tte
iyr«r 67«KqPf rmpromatlxm ^wffi cilAHteA ld||!hMrt in Uador^Utp pept«^
ti«l, that tte eoiTtajition bifmi Htaite OTWiVi Ml «h» «pit«p|Mi
is prMtJaallar »ie(Ue5liU (•(«) an! ench lowr then tlwrt twtwwn iMd-
«s^iidr eviAtiRUQii toad fh& eri^nrimt (.^i). rieBggiHBrtag Ite M(l«kfl>liiB|r
ondl ( J[i6) iiMfW99*l9i%im ymUnmu VmttmMp •valvKttoi m! aee4«dt
•vwagD fior tM8 pitN«> it vmmt* ri> i newiftla t« oonel'ade two tMn^* VlrHf
%te^ iMfianfei^ «ii aiafloi^fii cr «l>strBet intelliewM t»;iej—t two dlf-
iMib fiMtoro no th» 5tvti«r offlo^r !««& and >irp« litH* fn mnnu
ftw ailf t}wt tl» ptfrfonaanM of dttty <an thi ^vnior trtfleme ImrH It tf-
flMlti warm by IfladM^dLp afaUltj thM iS>«tnMt or ««d«dfl iBteCUicwMi
^rM^ l^ndsPiMtp WMlity ifltb tl» iwiTdalte <f!f>aetl,7<B 1»-
• bett«r dMOM e€ MoaMdlnf Id tJw Xowr rafe Ivftfji
£a fhti wMffiM (pifN^ky TaaM0iMMi||f tiMtaa of n^nRtifw laa(Amlii|> sbu.*
it9r» ym fijri « aannl nd ai^a^tad anadttlw. CorvalrtiaM with ttaa
eritexloa for both aaaiaait cwaea (•PO) aal laadiiiitifp •falmtion (•19)
mm porMtioally the aaaa. Ptora *i^»inf tha locr iaiMMnpalation (.IS)
%at«a«i aMriMte avariia aad laadarrftfy waliii^iflR Indiaato tte exlptonaa
af %vo aapMl# ft0tavs« l^ha vaflLafliaHiM^ af ^Inaa tao ftet43r8 hoMavBr^
la is battar aqtxUJfhHtai for nmkwtt af thia avaraga era^ md ilMQr
tha two in
paouXinr «r wnaoal aitoatioi aaaaa to aaaar ta tha

•fvlisettdi lewot for l«aA«rtfiip itblllty la that •ortfUtions for
Iwth iMiOfnllip ttS ftilii wif vlth iim erlt«rifla srs nofatiWy
-•19 9mA
-«5i i«fpMtlv«l7« Cloa* ttxidjr eff«r» mb» p<ilbl> eoaelu*
flcns hefmnmr, tliet ask* the sltUBtloi Mtu&lly 1«m psetOlar tlaii i2»»
iitiatad «t ftspil ipLaaM. Thl» f^rtletOar grQK^ of offloors, altbooBli
iter MMMiMUar irtilifUti* in lii^^ahlii ability, mmam
«l MMBt lidiik miWMfcail tfaa bfiMAirllai in erltiaia XaatariiMMP
VBt&ctt i0Qr*« lio^f of thm had daawalMMl at am tiaa or uaortlisr
tka tndtadUw psBfjMi oasrtAln ^pMJJLtiMi liribili otrIAhmiA VMBtU.^
ilaa I'a^a awutail a gawny af "iQLov
to tejig at >a(liB» dMIttlaa. Idk
HA i^vrauaioB aat tha "kalia adCfltot* Mgr heva aada it qpita diffjU
cult for atoAHka ia tkta aartagary to uiaaaai» a f^ mastlaflMtaty
lidoli poaaibljr oaumtai dwlag tte aajEOy pfaaaa aC
af Jiaatiiitlcop although aAaquata ta
into tfaa oatiafsaataqr teaakat ia pnbKpm too llaltod to
UA thas at tfaa pnpmr leval of thalr parfonaaaa potontial. tMa
ftotitfa or tha yataa aa aall a« tha poa6il>le foroiag of «i
Hat mj tmmr ia thia avaa in an atlw%ii to ba rora oartnin of
m$Mm MoU iMorr ^*U aaaaii far tha aaall aafati^ atfral^tioa L a t aiwi
tha <srit«riQa« Tha aoaaUaNhly s^Mrtar alf-
4JS£mtmmm, aa IwHaata* hy aritiacJL raUoa, in tha aaana Dot
la aoyaaaA to tha aaaaa tar total aritarien




ftmk Ml 0f«ar-Qll iwiTjfi in «riterlaa wwfclngt thnvflby indiefi't-
JbuS ^l>"t p«rii^>« the dlrestlon takmn by ths M^Ktl^ve eorrvlstlGB ±b not*
giii'im/ OM In #i£eh ths psrMn wnliwted in the Xowmt Xtadarihlp
fTBQp !• MttMOL^y p«rfendng tais Mid#BMit In a b«tiMr Menma
had boon pcrediisted*
A aeot iapMrtaBt flMKtaw t« eenalinr is the raflLtftdtvely faS|^
tif» oorreletioB b#t«»aB etsatenie ewmge ^nd the erit«ri<n in t!« eoM
flf this loiMr e;r(ii^« Xt afftm oMilber wry ftrranc iTKUbestion oif tfat
PMA9 and fior iMdvUhd^ eisiUtjr nfthnr thM MtAmU cr irib«toBit
#dlltgr fior aeetplriMbe f«rfanMOM of dntx in the lofwr mdc ertiriLoHfc
Ttm Mgsti^ns eccnOBtlcn of ••'^ lutieii mdwilfi «tw? agc and 1^ erl^
terlGD tot a gronp i«|i'wirtfm 3iiv oMMnred 1—rtwiiiir iMUtifclgr I0 •
IwHarttaw tlw% m^^wIi ability aXooe CQiifilhu^tg wrr lltlto
wS33At0ff j-OfuJiiiHiw at thie XowL*
Qm <MWflHidflMi ^to^MHised ftpw' a stu^ end MflfflFieeB flf tne
WflLeftiiiw idth th* erit«rloa for both iMdeniilp vwCmMim toBA
l6 txfSTG^ aeoB to emftort the foUoMlnc l9pi'veMriLs« Jj)uni&t9up
1^ is cxjBpe ia|)C7tcot to aeMfdiAS^i \m.twwno% of dolQr at tho jnxii
«ffle«r ItPPriL then is aeadanle Ability.
Let vm nam ii—Tiw the eacvedatioot bertiiMn psiediotaani «i llii
totcl critericn mon d^tandteed for tSv ea^^.ned froopt* Tbn
in this sltiKtlon «r« lU in mher, Fi^rm Z iHoftnt^i ti^fle
relations in UMLav fte« ani tUpmm Zip and zn iUoatrat* thiD
enrhinally by aeorea on a wattv dtojiani Critarlan aaoraa far ^m

lU




OCT SCORE - .30
TROOf TRAINING GRADE. .12
STAFF FUNCTIONING GRADE .08
FIGURE
OVCh-ALL COhHLLATION BLTWLLN PhLDICTOHS AND CRITLtllUN SCUHL
Baalc Data: Predictor and Total Lfltcrion Scor** froa availabl*
caa*a of Oraduat** vithin th* coabinsd uppvr. aiddl*. and lonvr
iiX of th* i6th PCC. 17th PCC. lat. 2nd. and 3rd baalc Claaaaa
bna*d on l*od*rahlp avaluatlon.

ACAOtMIC AVIH. VS TOTAL CHITtRlorf
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Mftttor Magrtm mm r»; «iitii m tfa» ebolsaa or horlaontal nxlt in
821 caae0« It 1« }-«rliB;pa «ill to wtkB Bifto tai9 tbbt eoorx^alstlarai in
a sslaetad groi^ MOh m i« find In this ctody art —IIt tlMB in a
Croqp eantsinln^ e vldsr nog* of ahillty/ Cn this hmaU mA lir c<3»>
perldon ^l«h cofrslctiaMi ditetalmfl by othsr fttattM a ff^iwta vdH^
la thO MM tHMNX MM It MflUI nnj—Ml to Mo»rt ti«
ct .fO litlwim lailii ilitp enOaKtioa \aiAeT tha iyglga batag
§eoA tte erltfvicxi of aiwwiila'hlfi pntmmamm of dutjf as wsr ai^iifSeaat*
timlflffamt at th» }:( lavel for this anaibar «f aapM (lU) r»(2idraa a
•OESirilalieB y cf eaSly •S&y nd at tte 9^ level nir of .IS^.^ The
acnwlatlca of tX3 fbr taifBufp awafi aoA t9ia orltertei 4oaa aal
aaat tb» iiipitit— itii for atwi tl» » Ufal oT
eanart ba graatad aoob oroOflnoa* li KB^ltim tban, li
Igr ^iii iiV^Mi ^>^ir vitfMttMi la a
la mamimam ifadllty, Ihattag IMa holds ins far fain^isr roA
eehBlcns eaaast bs alataa 1mm as it is ilwtwfl| «ba adbj^K^ of
IHntJlW ^^^ fti«pi^n^ A.^a.-'ni^ sttrition Tlthin
fMB His dcto of pvAaatlon for sast:^ elaaa Ixirolved to Jcawzr
*Cra*aBh, gg, a%, p. ^«

19fl> ^bm ilM acU tot thio 0to4f «• MllMrttd, is triWlB%rt IB
ilgMM Xin« Thia isfoBVktiflft MMw to si«» jvrtlitAsly atronc (K^
port to t3w psrwUstion of leatenfti^ iklllt/^ tadar tfa» CTBtMi imiliyi
Hw tandaliKg i^ariedt •« It ocapoPM idHi tte p«pftnMN» of
^ tHi «rit«rlaQ ia ttiU fftai!^. Tto teta JMitotM a
mry daflnita traofl of iamrwtia^ attvitlaa trom tha (pi^oup awiXiiatad
ht|^ in laaianfaip ability to tha aM «i«luBlad at iim oMmt mti—
.
A WMpariaoB of ettritleB pMKaaadaflMi nAwta a laali gfadtar difter«»
MMal liatima tba tdAdla 00«9^) «& Umm (90^) eraap thaa batwM
tha iafip» {25JSf^) Aid KUUOa OO.SH) girawi^ Som aanal attrition la
m^ffmf^td but tha vayy Mi0i flguro cf 90.4K £ar tha Xamr ffwp aaai
irary IHd^^ ba tiiflnaiaail by Mrti timUmu as 2saii af laadanUp aibSl*
i^y diaaatiafiiaticaiy laa^rtltuda for tbt oarvloa, ats, ThaA tte
iMMftvad raiiraail i>iH<i lialMll awv tha loft af Ml folloaing a
!« jwliiin mmmH pwtair llgiliwi Has aaraalt !« >» # this finat
has UttXa aj^dfiiwaa ahan tfaa rjma^dran ixmslYad la a wmpmUm of
ffnqp* ^Bswaitiit vaqaal laadanlMlp dbiUtgr, aU thna of «Mik «M
aii>|«etai to Urn wtm fUaas ifeirfi id|^ ba«» a ba0i«i aa 1fe» aitlH^
tlon t^ablaB*
oT nnflifiMi




AVAILABILITY AND ATTRITION WITHIN SAMPLING AREAS
UPPER 15% MIDOLC 15% LORCR I»
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< o o ;i
> > > «
o
»6th PCC NOV. '45 13 9 4 30.75 13 3 10 76.9 13 3 10 76.9
17TM PCC DEC. "45 7 5 2 28.6 7 5 2 28.6 7 2 5 71.4
1st tASIC MAR. '46 7 6 t 14.3 7 7 00 7 6 1 14.3
2nd basic OCT. '46 8 6 2 25.0 8 7 1 12.5 8 5 3 37.5
3rd basic FEB. '47 24 IS 6 25.0 » 19 5 20.8 24 13 11 45.8
TOTAL 59 44 15 25.4 59 41 18 30.5 59 29 30 50.8
FIGURE Xiri





il7 how Mib la Maataat tfao jtnior dtCiMr 3««tl« koo^tUkOM ror-
i^MMM ef tet^ at iiilB Imv^ ±b wmm flmHrflmt. on landnrahdlp dMl*
It^ thn OR fiiidwili ililjw—irt^
A» •>•< ftm il» 1wfl|) timtwiiHi ««S wUtf iteotianlag ooursw
MQT b» MrfS»l«t3j r^lAt^d tc «Piaufit«d 1ni1itrfif|i «ikiliV la th* m
itf tiM ajLteriMt, SBft the loMr lMd«niii|} gBoi^ ia pirtirfulary to
iH* ttet a knoiOadft of tlia t9p9 o£ m^^mt natWsr tetigbt la ti^oat
idU taeta a tknot afXtet <a lMd«ildp «blU^ wd that tlia
H'caai gad thacgy qC
afi te apna dapaa ligr tiiaat auui'iaaj •>« iapartaai DMttfora to ba
aialad alitti or iMtenritip tndalBg

(RMm T
hm&im MMiifAiQQ «M ntd» in this Btudy
fegr •vftteiM ftamiited la Ctapter !• This Mm^yiloa «m fhst
oad tmetaiTmm^ for Inltlsl Mleetlon of MaOMrtM fiv
oOloar beii0 tpitelne 1a tb» Mriat Corp* urufidta TWnmiWa di»-
gffaliBHJlrw bstwnx qmOifltd sad mqwllfiad watiliitti^ aaA that
•elsoted flar aish traliiivg (MiOd \m MHitertA • Mlaot CM19
petwiSfil leatenhly 4i«Iilr« Tkis imbiiMiih, m 0ndh,
«Q1 pviMbly hold trm as loqg as His •opfAy «iA dsasBd ffeators ara
la halB»ia« Tba wltar stmssts laiwiai » ttet aHrtdas a«iiitlaMi aigr
ilviKU a raZaoattim af ^m aaadada aahlsnmnMt i'auuyTwwt> fttr IM-
tlal MlMittM In ardmr to traftiwi %km dsaljrad aMribar aC aairiidBtoib
If aueh ba Ite aaaa It d^ prova pfadtdbl* to introdtioa the sltoatloo-
A giJUMt^ liBisM Isl0 Ite IMnML iillMiiMi i/tmm in rUm dt iia
•tiiool Cloaa*
ma piiMBy imrpoaa of this stuty ma ta
aot tte
tntaSiC oA valid iImMm auuaiui aMft vlth tba aaaiadtf rr»>
Chartar If astabliAad aai t » tii fiadingay baaad xpm §m
ef tte aietlstienl aaalyrti, i*dah mil not ba

n» wlter pnffmtm ht/tmiM to offtar aadlticiMl
tte VMMreh n«t«rija pc«Mnt«d in Chi|>l«r XI, aztd to MSfMty
pnti^SmOalmp snb* far InpfovlaK tte ImA&rtbij) troiaSae
dMoribed in Otapltr TTT*
tmaana. c«yl«irf<fi|^>,CntwHA«>»^l«» of tte netmrial pwawiwl in
n wiMnOg th» flpllowtogt
!• fniwrtwm of tliaHi UMm^n tlit iWMawilr <MlilBr —i
tiwnhtiC ddllt^r «av&MH(t m«1i ottwr In tte iiii riiiMiit of duty cjiA
hauIA !>• ultitay relatod la aiqr Ititilwililii tzvlaiaf piugrm*
2* CouidKsl&Ott iiM«i3d be gtmm to Mrtala prinslplBS est tait
Ott PiV A^ 4» tkliS 0talfl^ ifetn dlV^^JBlBf MMMNBMlt JiTCCOdta^S* Xq
ihofiOd ba dMiffHd vltfa a arMli^
oi>j«sti^m in rdnd* Th9 imlabl«« to bo wmmmttnd mmt bo
tho portlocCUr rogiiir—tg dttandaod to bo invoIiFod in tbo
ii«tf—i for fiileh tfao oioitdoto io boii« inim<> Zf tkt
jirdhli to bo nood io !Hfl.i—rnf by tho dMOiio of oeodonlo tralxw
§ag htmtmTp tho oiiiroooli io tMnoUr i i»o>ioa tmA tho dbjeeti^oo of
idU faooo to bo doNwiaoi tlmieh job Molysio of tho
MtuotliJii to fiiA ooA ooBMtly lAmt fOotero oob bo ovolmtad.
3, awrofor rnoiioriULo it U 4toilMM* to m^Ufr o watiTOo
qaOitr of looanrAip ii»aia bo «oolteHtod hy hkxpo tfiwi ono nmmsing
fsero ^lon ono toehniqoo io flnmilahlo* Tho tnit
oittsr* 00 «ooi hf tho iqpoln wider ^wmiMi^lUm^ io too Iffdt^
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la mope mA CkSXa to anmiawr aaqr ia^pmim^ twrnUtem eMoelaWd idth
Imirtwiii^ ihlllty.
Im fr«pw 0» di|JWiaMli t^OB tiMi •Mllty of mmIi Imlividual
It I0 (!refnAlo UNKt ooloetlai of cMMMor inn—Mi bo baaod on
for 001^ Ml
9« Tho dMipi of o stlitcry looiMviilp ft*
lrf|^ MkU bo boflod OB tho TVOHioo that, the osBotxttfo aotlTl^
br« wiMMlMliWi «r a» yslHiifaoo of bo0te
•If «bA AllMl naftpiilatioB of o paroeaol bolsvicr pottivm
loot to tte iitMASoKMro f I—iiloQl to «r ot* of good
6, L^ontifio mmai99tm pwittM %gr fbUAMt^ gfirttoo obA o»
tito io thi eoly logiMa ivpMMirii fiar ilglwliifii «iM iratliaity of evil^
«Aiai «»& traisiair ^••ui't u* TMo portlovaor otuSy
flpooo for ftarUMT iiifoottgi<Afliu Odo oUil|r Iwoovor^ io not
«li iMlJig bottor criterio lo WB*«^«d to Ibocbi* pfO»
l» 40Vitodb« tho tiiiiiiMiia iWMOto'ii dioouocod fa«roiJU
^umMfmMJlmmmmk
hm luttMEtod ttet tho losdn-ohlp oot lo !»•
ooarfirihlo forooo olXbotod bgr tho looter, tho followroy
tho portldOor oltaotloo In #doh tho ootivitgr ooovo. Yaiam of

12^
Um mA tndidac ftofHtl^ia rvquirs that nwirtaiwtlrn at tte iMdanhlp
iitaatiaB b» CBMMlly toead in mufm* Tte pvogna o«m* jiiliin/
t«wtrt^ for ^jMifit IwAiirfitji idtyBtions, It aofi •caaMr the oiX-
ittfy MBTfltfS w a gMMnX Mtiittm la vhioh loadtarahip Mtt
^f ttsM oljcnMfiiMHi^ tbo situatlooal «vm to b« r—ogiliwrt
AStiyflB Cr ffHMnJLlMKtlon Oi" VSTlaUMI MOB b# llUltllMlli
i«K Xvptl idll i—wrul 1y ooMdJt of t«» MtJ«r ilwMf»ii <1—igwirt %» F«i»
ilttlltjr* Th» al«i8Bt« art gMMi ilV l»«t «||dbipii i«ULUii'itly» tbm
Ctnrt <tfflwii« th» stulwt an iiiijiuitMii^ to Imam fXiiJBiwital inriMS^
H vio ooapaJDMMwjf M^pooto of toMiins MBmr owl
Ttao oMond otloMii^ •t piovUo o mmmi tr vhioli tlw ottt*
dwt €Mi dnHMttvto md awoJ op ilw ^fHirtos of Ida poroewd bolvvlir
|i<mtjjr» In flffagrlar tlio fynttioMi fMtaMitia to \&m loftAarofaip oeto*
Xb TiMT Of ^tm niiJi Old iBii«r««ao of tlio IWIore IsfoiliFOd 5ji
oooltKtiflB mA. trmlaSaf It lo miogigtod thatt aoor
bo cf«o« tho oMot of a orfboonpoo of tlw oorrfoidni tn
llHt lOX tfamnio |«rtaijiii« te lo«lanfai|> ooo bo bo%t«p vo&atod oo
Ibotogo aaft fttetlaBo osooeictoA with loodamfeip dofolapaHft* T^ thio
voepaot x% la itBrtoHr oofBofMo vot OHf^flMMB ^povoeubo Ok ooRvooa oam
00 tbo Treop Tratoit mbtoo obA gtaff f^a—ti—iua ooareo bo narlo o
(I
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Ml •nAiMrt&oa to ftj^JTi In th* li>fttr(<itp a«t«
flra mmtoAai tat eomMMv^oi una poceiLIt iiwilMtijm 'ttm (imt^m
Sam • BSHUsy iMdlHnM^ ti<»§#
ioft of a gaWMil Glaff Q^iwIitVui aaA FoMBtioning courec. to profftto
tH^UmtX Ml aoE* ipMi£to iMtanst^toa la wmmud to the r>lfttiafcihl|«
irtiitii tm^mf math m Mi^MMftlllt^r 9xA deOogBlicti of sotlnrl^
Jiwiltil fciit IlIJH «f plowtiinga <r|^iTiirfiig| ad oosferolliiiff} of^Toet
•f pcatflT «iil jymliBii «i wffrtti Mfl tte >>rt<nfctfte wthed of ^p*
tagtSm |<i ftwiiii ar lo«ftmid|> «»t»»
2« 8flflittl3yLl^L«£BdKli^MBb*'''^ 00am to pmwiS^ tmidMim
in tht fteiiMKtal fotiamifUmm of BttUwIioni tte porlaKtjpSo of iadlvid*
wA digfiw'Oiiooo »« volAtod to cuftttltgr fer F«ntomBao$ Ibemi rolctloBs
mA |7oi%3 tJgw i>iH| ptrooKtlity trcdto oad iMhorLoor pottcgnw| mbA oUh
witUlii of bosSs pio«holo(y.
Tiiwj) Tvofslnis or T^wtad^tiao of Xtnftmcticii ooixrflo off'erlflis idttfdlcMQL
imlfULtion i» rofjBPA to thi cppUoetlon lotd sMd fbr Itioainiiip Is
twwMng to proriito tho wpooogy Bti«Qttii er ftj>WMH.i«lii offtMt thet
itfU jwgti loMRiiae* Tho iicinill—iloij mKeet videh lootenhSp «iA
dbUltgr taf» OB cneli otlsr In produeljig bottor otelsUtamiiMi
flfondiUnl pmettmrnatm thaaUSi bo aoAo oloor to tte ertudont*

tgfpB #!ioli OM be nmA ae vjofdaM for tin stuJMii to ^pfAr
pr5Ao5plM loazwa* Sach prdhdwi dtai^ft 1» pfltstod flpwiflMUar ftt Urn
flHdl mit leva and ixrcHn \f9tii aiitaUtwtlw Mi tMtibMl iMteriMp
VlirfMMatUi* By ^r^aa« of ^teat «»reia»s tht gUdcii stm •!«• pswK
tlM Ite flelostifte iMlkfli of cpfCiiBeh for pvMtoi atf-Tiae*
li^jwxtog Ite wmiMini ^rpfew ^it forth is CBivfUr ni of this ctofllr.
!• Si^iBi tl» b«8S of MnaMMBt » tl»t iwdttitlqn ie ndi
HattiOd to tbe trait ^ura—h» Scrfvral potwihlo smm fir iufgwlag
tte filiiiticfcbMt oro laft&MteA b«Xt«i
a* D«ft«ndao the leete'Mp flseiara ihieli art eeeeRti^
to essseoy bijr eetshliehliig the orltioel f^iiliiiawitt tta&t eigr jVKLer
oCeieer oust be oer»M-« cf perfttalog* FlntfMti tefSaee « eritleel
reqoSittMtzt as follom
• • • a veq^olrMNot irtiiAh ie erueiel la the enee that
it hoe boon lOijifiittile ftr ostetaadlaiptj effeetftve or Ae-
fiaitaly -inaetiefeetery icrtartmaam ot aa la^xflaat p«rt of
tho Job flv eettvitgr is qtaaetlcB*
Ie alae eiQiiti tbat mom c>ritiaal rauMJie—ita aen ba eatireeaad in
^o!r C« rrUoagnp *^Critloal recfr!rei3«itei A ncnr appmeah to e»*
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ti9«d cr unstrasttfody io <tetemin» all of tb* ^joaeUde oritioaL ineti*
4flBU ubiAh will MTfw a« • itiuri «f «m1i HMrtlirttU lwia<rtfiip dbli-
Itgr «ban te is Mft>j««t«d to tho cdtur^tioiMi rroviaea in thoM in^dKIn—
ttm mil ftetan hM« bew twflrtrt Hvgr mhrniLA te oi^yaUo—day «!%
Id md iMlaAMl « tfa* awwwar rapOTi fom, FLhmcwi* • «rtljelft, «(Mi»
2
1 >iiuttwiit<> of this iMi%«r#i
It is mitiwl thet Mtoia dbacnmtioBa be nde of tbs
«i»th»«5db Mtfvit/ mA tte Tvotad «r mh nBtfvftgr,
• • •
TlM XmmAm tar tbi er«eiflo jud^vot to \» mtOm by the
anet be eleerly defined • • • • All dbeervwe mrrt
bKve tiM MM erttedA for indcisc wtiateetertaMi • • • •
^^l<>>NPBf •«' a^t-- r* 421*

Hw lAwim awtte qwUflBd to mto
iStm cKstiTilgr db—
i
tid • • • •
• • • the tltuctian bo mMA that i^tg tlnc is «»•
•ante • • • tht eb«nPir«s «ttoRtlai b« AlvwUd to tte
•u—itlil ft^oets of tte MMfior b^lag
•• CctmUmp Hi* fMt of all reeofnlMd
ItaQT i«gr bo pragff—Mo to StMort • Baitl-d5TMflmd
to qvicstiaot±rm9f «d orooial i»t«rH««i tfo naf*
twItilmMi cwdtf bo MiplagFMl oo a wmmm to <fefto±R oiKltoMft iatawi*
tinn on MBBtSiilMi oopiiii fa •ttaatioiMl fl4(Ld pviMfl» f^ iffdeh
HMtUMiii of oooporvtiiAy ottitodi, mA othsr boliovlor tralto detoi^
iKMoooitftft ttoMwairtc* 0owol. iripQI'tOBft I'^'^fldVSMMOMI vlffet bo
tc tH» looiiMM^ \90PTvm if omo eooooHMBft tQT 0laiHt« oeoM
O flOAo O VtKft of tnO OStMNHHuL IMOOtSOiMnt I it>t^f flOi* Invot^ ow^
Anio |joi 'gUBiJae in lodLstod m ooo net directly vaAnf Aow ftloo by
o ^tttt Mnutm «if4it N> b«tt«r otifotod if tlMgr tewv ftet tliiir
OMBVICB* pOTTOnM VBSO D0321Q' rBOOOOOB Ox OPB^nO^PO* ^^KIIBf «
BRdtlyaiailBr of T«it«(r% • fMtaro of tho ouiwlrlo totfadquo, oirlA
jiitoMtfe omponoct onA v^waMj wm^ftH^ mm «f tht
Sb ofloooflMiA ^hitSs TbirA^ 9ooli otoAMit iioidA bo
IB tcAHV Mtlioda^ « parablM thot ho vUl bo
faecd idtli nmm^mft his aoxwr.
r. StMAoTtflio ooioiai* wl«M MNBf nctflTS f)ar
th» fwtM of loaAarMlt to bo
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«t«b«d If atfTM «C mmrtaiilt ];MrfarLauBo Tar aMrtag ];«rpeaB««
ilHitevto of mUMOmm BBfA^tiibl i ptrfwrnifiMaj ^jwi^wd mi Job doMorfp-
t&QM mA pittlifaod for th* tzmlBlng of all votepiy xkhOA prvif^am «
fltaiiMRA padM cf a»i»i t>u'o f^rpa iMeh to flmi* HSldzc**
3« Aaaljw th* Iii>awriil|) tnlt« «nn«ifUy bolsf
iB the «npidtMrtim pp<»KMi in tte li^ht of orltiMl
%B^t« fcRMd to bo aMK>ed«t«4 vlth iBwiwrrfitr in Urn
>Ia vimr of tte Bl^itfio—n inaiootwl for
stoASad ^iiit «f 1t>iwrfrf|. oMluBtiflB am a porodiotor if aMOpt*
iUU p«fflonaoM at Ite JuuLor offiaar laval tha aqnaiftioii ia oftSHradi
avt ba mamttttrti. te 4atandtaliv
fkoa offSa«r baaSa txaiaiae* If tbi
in taralBlas a aalaat group af tliia aatoro ia to pgonota
l/mBPtdot. «nS iaaura tbat all iMviMka aia tirnaKlrt i^b«pa a fiiaiiiniwi
lanml thmaft «aA ia not prismriXj ono of aalaationt suah a
ton BBsr aot ba aidaa mid nlfiit prc/m tm aAvairihaia ia tha
u Laandsf ia not alwgra £OTanMy influnoad bj
SjoaiviOTXil aeBratiti(»» nor «paa lislivldtaLL oc^^aiitida prmt^t aaaSia
§m aoopavatioa or taMaaHCf fnatora laaaiit tal ia m^ MHitMy «t%aalioiu
Iha oaHiaaliai daao aoft aoBtMrl«ia allnlmtlaB af iattviAnl yaiia
tat vmnOr tha daafvibilitr of itfiiftii^ tha Tbaata firaa tiiilrlJMl
to taan ocaijatitiaB an a r^^toan or eoapaqr baaia* AiTrofriata ijalaaa
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at laUrvaltf during tb« taraittiag >rqyii io itm veslt
m hdffmtA mat&mS^ B^wiagi imAd tend to otianlKte thB eraq>
thn uOy a fcm hi^ly qualifSfld ladividuias* Bgr Hiis
we Ixidtvidial tiMittwi— »• fifd to th* foiaa «r tte
•ahftflif* ^m Idfi^ift sMdMriB ta« ^ingi^ &s • t«a Mdber tht poor
tUtoit in n<3nt lUkely to rdoclw oodf^KtJtVB BOoMrt ftca his fidtlov
«tetaife# ia tte ''"im*"i T^rtxs^w* i^osh iiaifiitiiiMwi eodd prora vtItvi-
1bGL» In hQ2|>Jnc to break dam oartdn Mocks to lecnlac saoh •« attl*
of fiRMilMrtnAi end liA&'lorltgr i^ilch acustsiae occtzr is tfOoAovMi
elth i/LiHM% attadHcic ctniemtiLoBa Oy|Jui*ttBiltgr ^osr tdnpndc iM
W9 ele& heir ^ eonditioa the atudenta ftor fiitiaw
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